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L a r e d u c c i ó n d e l o s 
g a s t o s p ú b l i c o s 
Se resiste E L DEBATE—y en rilo eetá 
apoyado por una gran m a y o r í a -ie la o^i-
aacional—a la «dosoladora nega t iva» 
ue parece desprenderse de recientes ar-
Sculos del s eño r MiHana y del que es-
cribe estas cuartillas, en la importante 
cuesüto1 de la n ivelac ión de los presu-
mestos generales r e í e r ida al momento ac-
fual o a un futuro inmediato. v 
En lo que nos concierne debemos acla-
rar que no negamos la posibilidad de rea-
lizar economías , como ya dijimos, supri-
miendo personal sobrante, unificando 
servicios, simplificando tareas y acaban-
do con infinidad de comisionos, subven-
clones, subsidios y prestaciones de dudo-
sa utilidad general; y que, por tanto, el 
nombramiento, que propone EL DEBATE, 
de una Comisión de técnicos para deter-
minar concretamente las economías posi-
bles sin mengua de loa servicios podr ía 
tener alguna eficacia on el sentido que se 
desea, y sería, sobre todo, conveniente co-
mo una especie de ejercicio de inspección 
para el buen orden administrat ivo, y de 
garantía para los fines públ icos a que se 
debe destinar el dinero de los contribu-
yentes. 
Pero por esle solo camino las econo-
mías, aunque aprecia bles, no t r a e r á n la 
nivelación apetecida. Y lo creemos así , 
porque todavía hay que ampliar y mejo-
rar muchos servicios del Estado, y toda-
vía hay algunas desigualdades que corre-
gir en el r ég imen de las retribuciones pú-
blicas. Así, por ejemplo, en el mismo nú-
mero de EL DEBATE en que se publica 
el suelto editorial aludido, que t i tula: 
((Economías)), viene a cont inuac ión otro 
suelto, titulado (¡Causa nac ional» , en que 
con plenas r azón y justicia aboga por el 
aumento de la dotación al clero rura l . 
Los ejemplos de fuera que cita esto pe-
riódico, como el de la Comisión Oeddes 
en Inglaterra, se refieren a Estados re-
cargados de servicios y de personal por 
exigencias de la guerra, y a momentos ex-
cepcionales en que h a b í a que hacer la 
transición con la vuelta a la paz y a la 
normalidnd funneional del Estado. Pesa-
ba demnsiado el lastre, ya inútil , para no 
aligerarlo; y no es seguro que a ú n hayan 
logrado desprenderse totalmente de él al-
gunos de los pa í se s que fueron beligeran-
tes. En Francia ahora e s t á preparando 
Caillaux el presupuesto del afio venidero, 
sin haber formalizado todav ía el del arto 
en curso, que se va desarrollando en do-
zavas, aprobadas a trompicones de últi-
ma hora, y fiara presentarlo nivelado re-
dama de sus colegas ministeriales las 
más estrictas economías en sus respecti-
vos departamentos. ¡Y c u á n t a s veces no 
se ha hecho creer al público español por 
informnriones tendenciosas de agencias y 
por articulistas de buena fe pero dema-
siado Cándidos, que el presupuesto del Es-
tado francés estaba perfectamente equili-
brado y al día, desenvolv iéndose con to-
da normalidad! 
Sobre esos e n g a ñ o s es contra lo que 
queremos prevenir a nuestro público. De-
masiado fácil y frecuente es la desorien-
tación que todos sufrimos en estas ma-
terias por su natural complejidad, que de-
termina resultados inesperados, para que 
no insislamos en las pocas verdades que 
son elementales y que e s t á n corroboradas 
por larga e incontestable experiencia. 
Siempre hemos sostenido que en nacio-
nes como España , que es tún en per íodo 
de crecimiento natural en su vida econó-
mica y de ascens ión en el rango político 
internacional, era ineluctable el aumento 
de los gastos públicos en su cifra absolu-
ta y en su consideración de conjunto, aun-
que fueran posibles, como lo son cierta-
mente, economías relativas en determi-
nados capítulos del presupuesto; econo-
mías que pueden responder a una buena 
ordenación administrat iva, y, por tan-
to, son deseables y exigibles, pero cuya 
trascendencia se l imi ta a este pun ió de 
vista, y no alcanza a m á s . porque inme-
diatamente aparecen otras atenciones, 
lue en la conciencia social y en el tenor 
de vida de nuestros tiempos se estiman 
Inexcusables y comportan nuevos gastos 
^ya cuantía supera a la de los justa-
mente suprimidos. 
Esa es la tendencia o la ley, s e g ú n la 
üaman algunos, sociológica, o h is tór ica , 
0 biológica, que hemos visto cumplirse, y 
peemos seguirá cumpl iéndose todav ía en 
f-apana, a pesar de todas las resistencias 
f r icas calculadas sobre la base de la 
^ a l capacidad contributiva. 
Fero también debemos decir que impor-
ja mucho refrenar esa tendencia que, por 
mismo que es impetuosa y en ocosio-
«s irresistible, e n t r a ñ a enormes peligros 
para la estabilidad, no ya sólo de la Ha-
*mla, sino de la misma economía nacio-
- a la cual hay que dejarla siempre un 
*rgen para la capi ta l ización, ya por 
ÍOAÜ» proPia de los particulares, ya por 
uenta del Estado, pues no hay, en defi-
Mra Para el engrnndecimiento del pa ís 
¡nerpSOlUCÍÓn ^ la clue consiste en el 
emento constante de la riqueza colec-
ta e no es Posible si el Estado ago-
maln empiesns Y funciones inút i les o 
la na¡.^adas los recursos disponibles de 
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La Aviación aprovisiona los 
puestos franceses 
Han sido libertados los del Uarga 
pero en Bibane continúan sitiados 
algunos destacamentos 
E! general Colombat y el coronel Freyden-
berg c o n t i n ú a n su avance 
—o— 
RABAT, 7.—El destacamento del general 
Colombat se dirigió ayer bac ía el Oeste 
de Safrant. 
El grupo Freydemberg se dirigió bacía 
Paduenden. 
El curso de las operaciones sigue nor-
malmente. 
* « « 
RABAT, 7.—Las operaciones iniciadas con 
motivo de la ofensiva rifefia para garanti-
zar la seguridad en el frente Norte de la 
zona francesa, se han desarrollado estos 
Ultimos. días de conformidad con el plan 
establecido por el mariscal Lyautey, y han 
sido realizadas con gran maest r ía por los 
comandantes de los grupos móviles. 
I-as fuerzas francesas han dado pruebas 
de una resistencia y ardimiento superiores 
a todo elogio, dando una lección dur í s ima 
al enemigo. 
La actuación de la aviación ha sido efi-
cacísima. 
Merece seflalarse la parte activa tomada 
en las acciones por los contingentes de 
Beni Unrrain, levados en una región re-
cién pacificada, y que, al actuar en una 
gran extensión del frente, han dado prue-
bas de gran lealtad y han demostrado te-
ner grandes cualidades militares. 
La población europea e indígena ha se-
guido con gran atención el desarrollo de 
los acontecimientos, y cont inúa, dentro de 
la m-is perfecta calma, en sus tareas ur-
banas y agrícolas. 
PUESTOS CERCADOS EN BIBANE 
RABAT. 7.—Cuatro o cinco puestos fran-
ceses están cercados en la región de Bi-
bane. La aviación ha conseguido aprovi-
sionarlos, especialmente de agua, por me-
dio de bloques de hielo. 
L A LUCHA EN E L UARGA 
PARIS, 7.—Se anuncia oficialmente que 
varios puestos del Uarga que habían sido 
cercados por los contingentes de Abd-el-
Kr im han podido ser liberados. I.os demás 
pueden ser aprovisionados regularmente. 
La llegada de refuerzos franceses ha 
hecho renacer la confianza en algunos 
cábllas de las Invadidas, que hablan dado 
muestras de Maquear. Todnvía no han em-
pezado a actuar las tropas enviadas de 
Argelia. 
LAS BAJAS D E L GRUPO FREYDENBERG 
RABAT, 7.—En el curso de los últ imos 
encuentros, el grupo del coronel Freyden-
herg ha tenido doce muertos, casi todos 
ellos Indígenas, y unos cien herido?,. 
Los rifeflos sufrieron grandes pérdidas . 
NADEN, 7.—Según los periódicos alema-
nes . los rifefios han derrotado a las van-
guardias francesas cerca dc Taza, obli-
gando al coronel Combey a retirarse a 
dicha ciudad. Las bajas francesas fueron 
30 muertos y cien heridos, asegurándose 
que hay también muchos franceses pr i -
sioneros, entre ellos dos aviadores que se 
vieron forzados a aterrizar en el campo 
enemigo.—T. O. 
LAS PRETENSIONES D E ABD-EL-KRIM 
TANGER, 7.—Según los tratados que es-
tatuyen sobre la frontera entre las zonas 
francesa y espafíola en Marruecos, todas 
las cabilas de ambas orillas del Uarga 
pertenecen a la zona francesa. 
Abd-el-Krim sostiene que dicho río for-
ma la frontera y que todas las cabilas 
de la ori l la Norte están sometidas a él. 
El año pasado ofreció a las autoridades 
francesas entrar en negociaciones; pero 
como no está reconocido por Francia, no 
se tomó en consideración su propuesta. 
CONTRABANDO DE ARMAS 
TÁNGER, 7.—Kheriro, caid de caides del 
Diebel, ha vuelto a instalarse en las cerca-
nías de Dar Fan Karr ich. en donde se ha-
llan reconcentrada una harca rifefia muy 
importante. 
Uld El Karf está acampado en las proxi-
midades de Río Mart ín, y ha recibido re-
fuerzos de Uad Lau. 
Ambos cabecillas parecen estar prepa-
rando una ofensiva para muy en breve. 
Noticias de origen indígena dicen que 
dos vapores han desembarcado en el Uad 
Lau una Importante cantidad de cebada y 
material de guerra, destinado a los con-
tingentes rifeúos. Uld el Karf ha recibido 
también bastantes aprovisionamientos. 
U N COMENTARIO INGLES 
LONDRES, 7.—La Westminstcr Gazetic. 
considera Improbable que Francia piense 
ocupar la zona espafiola, a no ser que Abd-
el-Krim llegue a provocaciones intelera-
bles. 
El periódico aúade : «La si tuación es ten-
tadora para los rifeflos; sin embargo, no 
es de creer que cedan a esta tentación, 
porque se expondr ían a perder las venta-
ias resultantes de sus recientes éxitos. Es-
ta consideración permite esperar la paz en 
fecha próxima.» 
I n d i s p e n s a b l e p a r a t o d a 
p e r s o n a de b u e n g u s t o e s 
E L J A B O N 
Y 
L A C O L O N I A 
H E L E N I A 
Conferencia serviobúlgara 
sobre el comunismo 
En Letonia se descubre una oficina 
de propaganda para los países de 
Europa Oriental 
BELGRADO, 7.—El ministro de Negocios 
extranjeros búlgaro, Kalkoff. ha llegado 
a esta capital y ha celebrado una larga 
conferencia con su colega servio, Ninchich. 
Parece ser que. han tratado de la cues-
tión de un frenterúnico anticomunista, de 
la cual va a ocuparse la Conferencia de la 
Pequeña Entente, en la que también se 
susci tará el tema de las medidas comunes 
de protección contra la amenaza bolche-
vique. 
NUEVAS INVESTIGACIONES 
PARIS, 7.—Esta mafiana se han practi-
cado nuevas actuaciones judiciales, rela-
cionadas con el atentado comunista. Su 
práct ica fué ordenada ayer, después de 
una extensa conferencia dc autoridades 
policíacas y gubernativas, a la que asis-
tieron también los procuradores general y 
de la república. Aunque en los centros ofi-
ciales se guarda la mayor reserva. La L i -
berté de esta noche cree saber que las di-
ligencias verificadas hoy han sido decidi-
das a consecuencia de indicaciones muy 
concretas hecha a la Seguridad general 
por una potencia vecina y amiga. 
L A LEY M A R C I A L 
BERLIN, 7.—Comunican al lióte Fhane 
que en varias provincias del Estado de Es-
tonia se ha declarado la ley marcial. Se 
supone que es por temerse disturbios, pro-
vocados por los comunistas. 
UNA OFICINA DE PROPAGANDA 
RIGA, 7.—Ha sido descubierta por la Po-
licía letona una gran imprenta comunista, 
que suministraba folletos de propaganda 
a las diversas organizaciones del Este eu-
ropeo. 
Con este motivo se han efectuado varias 
deteneiones en Riga y sus alrededores. 
Se ha confirmado también la presencia 
de los representantes del Gobierno ruso 
en la conferencia del Comité del partido 
comunista letón. 
SE OFRECEN ASESINOS 
I ÑAUEN, 7.—-El embajador ruso en Co-
penhague ha denunciado a la Policía a 
dos individuos que se le ofrecieron para 
asesinar a cualquier ministro danés u 
otra cualquiera persona que les designa-
se.—T. O. 
C i e n t o c i n c u e n t a b a r c a s 
a l a p e s c a d e l b o n i t o 
Estarán más de un mes sin 
* tocar tierra 
— o — 
ALICANTE, 7.—Han comenzado a salir 
para las costas de Larache y Casablanca 
numerosas barcas pesqueras de la matrícu-
la de Alicante y su provincia, que van a 
dedicarse a la pesca de la catalla y del 
bonito. Han adelantado la fecha de cos-
tumbre para esta salida ante las noticias 
de la abundante pesca que se ofrece este 
año. Durante los ú l t imos diez días salie-
ron más de 150 embarcaciones»de esta cla-
se, cada una de las cuales desplaza 20 to-
neladas y de seis a ocho hombres. E l to-
tal de hombres que han marchado en ellas 
es, aproximadamente, un mi l lar . 
T a r d a r á n en el recorrido dos o tres días 
si tienen buen viento, y de veinte a trein-
ta si lo tienen en contrario. Cada barca 
lleva provisiones para dos meses. Las fae-
nas de pesca les ob l iga rán a estar más do 
un mes sin tocar tierra. De dárseles bien, 
se calcula que podrán recoger por barca 
pescado por valor de unos 8.000 duros. 
Numerosas familias de estos tripulantes 
acudieron al puerto para despedirlos, des-
arro l lándose escenas t r is t í s imas . 
S e c o m e 9 4 n a r a n j a s 
e n u n a t a r d e 
Tres meses en el hospital con el 
estómago paralizado 
ALICANTE, 7.—Tal delir io muestran los 
ingleses que desembarcan en este puerto 
por las naranjas y limones, que es frecuen-
te registrar casos en que el consumo abusi-
vo ha t ra ído graves complicaciones. 
Recientemente estuvo en el hospital por 
espacio de tres meses el tr ipulante de un 
barco br i t án ico , que apenas tocar t ierra 
marchó al mercado, donde adqui r ió dos ca-
pazos dc naranjas, con un total de 94 de 
éstas, que se comió a bordo en una sola 
tarde. Como consecuencia, ha estado más 
de dos meses con el es tómago paralizado. 
Cosa parecida ocur r ió al segundo ma-
quinista de otro barco inglés, que se co-
mió t ambién una cesta de limones. 
Es frecuente ver desembarcar t r ipulan-
tes dc los barcos b r i t án icos y apoderarse 
inmediatamente de las existencias do na-
ranjas y limones que haya aquel día en el 
mercado. 
E l D i r e c t o r i o y l a r e f o r m a p e n i t e n c i a r i a 
Perfumería F A U B E L 
MADRID 
A l concluir el a r t í cu lo anterior he pro-
metido a los lectores de E L DEBATE for-
mular un programa mínimo, entresacado 
de lo que en ese a r t ícu lo decía al preten-
der abarcar el amplio y complejo proble-
ma penal y penitenciario planteado en Es-
paña . 
Deseo antes hacer una aclaración, por-
que parece que el contenido de todos estos 
ar t ículos rebasa los l ímites del ró tu lo bajo 
el cual han sido escritos. Se anuncia en 
él, en efecto, que se va a tratar de la re-
forma penitenciaria, y, no obstante, se ha-
bla t ambién de la reforma penal, porque 
se pide un Código penal nuevo. E l señor 
Cadalso, en su interesante y bien docu-
mentada Memoria, se l im i t a a exponer, con 
excelente cri terio, lo que el Directorio ha 
hecho y lo que todavía puejlc hacer con-
cretamente en el ramo dc Prisiones. No 
tenía el señor Cadalso por qué salirse de 
esos l ími tes tan genuinos de su notable 
trabajo. Pero yo he querido colocarme en 
un punto de vista más distante para mo-
verme en una esfera más amplia. ¿Por qué? 
iAh! Pues por una razón muy sencilla: por-
que creo que lo penitenciario es conse-
cuencia de lo penal; que el hecho que l la-
mamos «código» es previo, es anterior, es 
antecedente a ese otro heclio que llama-
mos «prisión»; que la organización y el ré -
gimen que haya de darse a la vida peni-
tenciaria de un Estado depende dc cómo 
se haya antes regulado la diversidad de 
las penas, y su naturaleza y su alcance, en 
el sistema de penalidad del Código. 
Hecha esta preliminar aclaración, vaya-
mos al programa mín imo, enunciando los 
extremos indispensables y urgentes que 
ese mín imo programa debe abarcar. Deje-
mos los lirismos y las elucubraciones y 
con ten témonos con la enumerac ión prác-
tica. 
Primero. P reparac ión definitiva de un 
anteproyecto de nuevo Código penal. En 
la ocasión anterior en que me ocupé yo 
en estas columnas del problema penal dc 
España demos t ré la decrepita vejez dc 
nuestro Código vigente y la imperiosa ne-
cesidad de que sea sustituido por otro que 
responda a las presentes realidades de la 
lucha contra el delito en nuestro país, 
como en todas partes. Se d i rá que ahora 
no hay Parlamento, y que no se puede sin 
él dictar un nuevo Código penal a la na-
ción. Aunque el argumento no se ha te-
nido en cuenta para reformar la vida mu-
nicipal y provincial , porque para eso ha 
bastado la «Gaceta», no tengo inconve-
niente en aceptar el argumento. Pero si no 
se puede dictar el nuevo Código, puede, al 
menos, prepararse para cuando se dicte. 
Habremos ganado tiempo, porque habremos 
hecho más fácil y más r áp ida para ma-
ñana la inexcusable reforma. 
Segundo. Reforma dc la ley del Jurado. 
Actualmente es tá no más que suspendida 
su vigencia. Cuando la vigencia se reanu-
de vo lverán a r e t o ñ a r las corruptelas y las 
inmoralidades a que la ley dió lugar, si 
previamente no se subsanan hondos defec-
tos del articulado, que antes de ahora he 
tenido ocasión dc señalar . 
Tercero. Disposiciones conducentes a 
una más completa y más adecuada prepa-
ración técnica del personal encargado de 
la adminis t rac ión de justicia en todos sus 
ramos. Ante todo, nueva organización dc 
la enseñanza universitaria penal, procesal 
y penitenciaria. Ni basta un curso, n i bas-
ta una asignatura, ni basta, por consi-
guiente, un ca tedrá t i co . Con el actual ré-
gimen docente enseñamos malamente en 
las Universidades el contenido jur íd ico 
del Derecho penal, pero se sale dc las Fa-
cultades de Derecho sin base ninguna de 
ant ropología y pedagogía penitenciaria, do 
policía judicia l científica, de medicina le-
gal. Además es indispensable reformar ra-
dicalmente el mecanismo actual Je las 
oposiciones a la Judicatura. Y, en fin, lo 
que el señor Cadalso acertadamente pro-
pone en su Memoria sobre la reorganiza-
ción de la Escuela de Criminología , que 
hoy no está en condiciones de cumplir su 
cometido, sería, juntamente con la crea-
ción de una buena Escuela de Policía cien-
tífica, el complemento de lo que es urgen-
te hacer en España para tener un perso-
nal dc funcionarios notoriamente apto. 
Cuarto. Reorganizac ión del Cuerpo de 
Prisiones. Enmienda de las actuales ano-
malías del escalafón y revisión consiguien-
te de denominaciones, ca tegor ías y sueldos. 
No hay que decir que se impone que des-
aparezca, como con acierto propone el se-
ñor Cadalso, el dualismo entre la Inspec-
ción general y el Cuerpo de Prisiones, que 
solamente conduce a efectos perturbadores. 
Quinto. Suscribo ín teg ro el dictamen 
del señor Cadalso, que, en lo que se re-
fiere a edificios penitenciarios viejos e i m -
propios, propone que, si son propiedad del 
Estado, sean sacados a subasta para dedi-
car el importe que se obtenga a los que 
deban sustituirlos. Me parece una medida 
excelente, y lo que hay que desear es que 
se haga con toda prisa. Sea cualquiera la 
or ien tac ión que tenga el sistema de pena-
lidad del futuro Código español, os indu-
dable que no dejará do figurar en él, como 
pena o como medida de seguridad, el t ra 
tamiento especial para reincidentes y ha-
bituales. Eso está en los Códigos penales 
modernos y en los anteproyectos, está en 
la legislación inglesa y en la norteame-
ricana, está en Noruega, está en los an-
teproyectos suizos, está en todas partes. 
Traa íuén está en los anteproyectos; véase, 
por ejemplo, el i tal iano de 1921, el tra-
tamiento especial para delincuentes de 
responsabilidad l imitada. Eso puede y 
debe estar en España . E l Cuerpo de 
Prisiones sabe muy bien lo que di f i -
culta el buen r ég imen y lo que le per-
turba la mezcla en la población penal do 
nuestros presidios de los delincuentes dís-
colos y de los semianormalcs con todos los 
demás reclusos. Hacen falta en España dos 
edificios; uno que sirva para peni tenc ia r ía 
de incorregibles y otro que sirva para de-
lincuentes semirresponsables. 
Sexto. Revisión de la legislación sobre 
patronato de cárceles y adopción de cuan-
tos medios conduzcan a estimular la i n -
tensificación del patronato part icular pre-
ventivo y penitenciario. E l fenómeno do-
loroso de España , que contribuye podero-
samente a nuestro atraso en el orden pe-
nal, es que, mientras en todas partes la 
sociedad se organiza eficazmente para con 
verger con el Estado en la lucha contra la 
criminalidad, en nuestro país la sociednd 
se sume en la mayor inacción, en la más 
fría indiferencia, y deja solo al Estado, sola 
a la ley en su dudo contra el crimen. Pero 
en todas partes, cuando la sociedad es pe-
rezosa, incumbe al Estado el deber de sa-
cudir la pereza social, y para ello es me-
nester La acción eficazmente estimulante 
de la ley. 
Y . . . no quiero seguir. Podr ía continuar 
la enumerac ión de cosas indispensables, 
que, además de ser urgentes, son fáciles. 
¿Parecen buenas, parecen práct icas? 
Pues entonces se impone una resolución: 
hacerlas, y pronto. 
En la mayor parte de los problemas na-
cionales el secreto no es más que uno: echar 
a andar. 
L a n o t a f r a n c e s a s e 
d i s c u t i r á e l s á b a d o 
Inglaterra ha comunicado ya su opinión 
sobre la evacuación de Colonia 
PARIS, 7.—Lord Crewe, embajador de In-
glaterra, ha recibido ya instrucciones de 
su Gobierno con relación al asunto del des-
arme de Alemania y evacuación de la zo-
na de Colonia, y ha hecho saber a la Con-
ferencia de embajadores que estaba en 
condiciones de comenzar la discusión de 
estas cuestiones el sábado. 
Sin embargo, es muy dudoso que la Con-
ferencia de embajadores pueda deliberar 
de un modo útil para esa fecha, puesto que 
el Gobierno belga no ha llegado a consti-
tuirse aún . 
El Journal dice que en las Cancil lerías 
se trabaja actualmente en la redacción de 
una nota, cuyos té rminos satisfagan a Tos 
Gobiernos aliados, nota que será presenta-
da al Reich para que haga saber de un 
modo claro y terminante sus intenciones y 
pensamientos. 
El mismo diario reconoce con satisfac-
ción que el Gobierno bri tánico ha compren-
dido ya la necesidad de imponer condicio-
nes previas a Alemania, convencida de que 
el mejor modo de obtener la aprobación de 
la opinión universal es presentar ante ella, 
si llega el caso, una demostración irre-
futable del renacimiento del mili tarismo 
a lemán. 
• w » 
PARIS, 7.—El Consejo de ministros que 
se celebrará el sábado adopta rá las direc-
tivas del proyecto que va a someter a la 
Conferencia de embajadores en las sesio-
nes del martes y miércoles. En esta sesión 
la Conferencia debat i rá acerca del infor-
me del mariscal Foch. 
Se confía en que las tesis inglesa y fran-
cesa podrán ser fácilmente concilladas. 
El sábado el Consejo de ministros exa-
m i n a r á la nota preparada por Herriot y 
redactada ya por Briand y destinada a 
ser enviada a Berlín, previa comunica-
ción a los aliados, acerca del orfecimien-
to de febrero úl t imo relativo a un pacto 
de seguridad. 
T R O T S K l j N M O S C U 
Será el vicepresidente del Consejo 
dc la Economía Nacional 
MOSCU, 7.-—Trotski ha llegado hoy a 
Moscú y ha reanudado sus funciones gu-
bernamentales como adjunto de Djerzniski, 
presidente del Consejo Superior de la Eco-
nomía Nacional. Con esto, Trotski será el 
segundo jefe de la vida económica de la 
Unión de las repúblicas soviéticas. 
• * « 
SAN BEMO, 7.—Carece en absoluto de 
fundamente la nota publicada por varios 
periódicos diciendo que Trotski hab ía ad-
quirido la propiedad del castillo de De-
vechán. 
EL CONGRESO DE LOS SOVIETS 
BIGA, 7.—Comunican de Moscú que ma-
ñ a n a 8 se abr i rá el Congreso de los soviets 
de toda Busia. 
En esta reunión sovietista el problema 
del campo tendrá una importancia capital. 
El hecho caracter ís t ico de esta Asamblea 
será la aprobación de la aplicación al 
campo de la nueva política económica, en 
vigor en la ciudad. El período del comu-
nismo de guerra tocaría, pues, a su fin. 
Se dice que Djerzinski ha declarado que 
el Gobierno de los soviets es de parecer 
de arrendar a sus antiguos propietarios las 
empresas nacionalizadas, ya estén actual-
mente paralizadas o en actividad. 
LAS MUJERES LABORISTAS 
LENINGBADO, 7.—La Delegación de mu-
jeres laboristas inglesas que está visitando 
la Busia de los soviets ha llegado a Le-
ningrado procedente de Moscú. 
Interrogados por los periodistas, han 
contestado que no h a r á n ninguna clase dc 
manifestaciones hasta su regreso a Ingla-
terra, en donde publ icarán las impresio-
nes de su viaje. 
L O D E L 
Enrique D E BENITO 
E L " P O E T A ' ' A S A L V O 
FEBBOL, 7.—Se ha conseguido poner a 
salvo el vapor «Poeta» del dique del Arse-
nal del Estado, que hace días se fué a pi-
que a consecuencia de habérsele abierto 
una vía de agua, y que se consideraba 
perdido. 
I N D I C E - R E S U M E N 
\ 
N o m e s u e n a , por Carlos Luis 
de Cnenca P á g . 3 
E l d o r a d o (folletín), por la baro-
nesa de Orczy F A g . 3 
I n d i c e l i t e r a r i o (Folio octavo), por 
el «Licenciado Pero Pérez» P á g . 4 
C r ó n i c a s m u n i c i p a l e s (El servicio 
de taxímetros), por José M a r í a 
Gil Robles P4g. 4 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s P á g . 4 
D e p o r t e s P á g . 4 
E n t r e m a n s o s 7 b r a v o s , p o r «Cu-
rro Castañares» P á g . i 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d , por «El A b a t e 
Paria» P á g . 6 
N o t i c i a s P á g . 6 
P R O V I N C I A S . — U n g u a r d i a de Seguridad 
mata en Barcelona a un teniente y hiere 
a un cabo, ambos del citado Cuerpo.—Se 
establecerá en Zaragoza la Escuela Gene-
ral Militar.—Se inicia en Málaga la cons-
trucción de una Ciudad Jardín.—Clausura 
de la Asamblea provincial de Jaén.—Ges-
tiones por el ferrocarril de Jaca a San-
güesa ( p á g i n a s 2 7 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — E l ministro búlgaro de 
Negocios Extranjeros llega a Belgrado 
para estudiar una acción común contra 
el comunismo ( p á g i n a 1).—Ba muerto el 
almirante Sturdee, vencedor de la batalla 
de las islas Falkand ( p á g i n a 2).—Fraca-
san dos atentados contra los ferrocarriles 
polacos ( p á g i n a 3). 
—«o»— 
E E T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, chubascos; cen-
tro de España, buen tiempo; Levante y 
Andalucía, vientos moderados del Gesto. 
Temperatura máxima en Madrid, 18.5 gra-
dos, y mínima, 5,6. En provincias la má-
xima fué de 25 grados en Murcia, y la 
mínima, 3 en León y Teruel. 
Marruecos 
Con razón felicítase el presidente del Di-
rectorio de los resultados obtenidos con 
la política seguida por él al frente de la 
Alta Comisaría de Espafia en Africa. Xo 
sería justo calificar nuestra s i tuac ión allá 
sin compararla con la precedente; y aun 
dando al olvido tantos años de contradic-
torias conductas, sólo tenaces en el error, 
es imposible no traer a cuento el levan-
tamiento de las cabilas en el pasado aflo, 
y los riesgos gravís imos, para el porve-
nir, que entonces se sumaban a la reali-
dad del día. 
Todo ello pasó. Lina firme línea de po-
siciones ha reemplazado, en la zona, occi-
dental, a la lluvia de puestos y blocaos, 
sin enlace defensivo, que significaban pe-
renne zozobra y hacían posible una ca-
tástrofe en cada día. Tan lisonjera situa-
ción se ha consolidado a la vez que re-
gresaban a casi todas las provincias es-
pañolas importantes contingentes de tro-
pas. Por ello es inexplicable el apas io í 
nado silencio—también en las omisiones 
puede haber pasión—con que una parte 
de la Prensa ha acogido, invariablemen-
te, la acertada política africana del Di-
rectorio, tan favorable a España. Es jus-
ta la queja del presidente a este respecto. 
Conviene, sin embargo, no incur r i r otra 
vez en el achaque nacional de dejarse 
arrastrar por exagerados optimismos. La 
situación favorable en estas l íneas dise-
ñada no excluye la posibilidad de uno o 
varios ataques a nuestras posiciones. Des-
graciadamente, no vivimos en paz con los 
moros; y es sabido que el verano es épo-
ca propicia a que ellos den pábulo a sus 
instintos belicosos. Precisamente «The T i -
mes», llegado ayer a Madrid, considera 
probable y próxima una agresión de Abd-
el-Krim contra las posiciones esp&ñoláj 
¡Es la guerra! Mientras tal estado de hos-
tilidades subsista, lo que importa es que 
nuestras fuerzas en Africa estén organi-
zadas, técnica y moralmente, de suerte 
que no sea posible la repetición de las 
sopresas y reveses de ontaño. 
Y parece que no es imprudente confiar 
en que aquellas desgracias, por ahora, no 
volverá a sufrirlas España. 
/Dejad a los muertos! 
E l señor Sánchez Guerra, ignorarnos 
por qué ni para qué, ha publicado una 
nota, «fijando su actitud política». E n las 
circunstoncias presentes, menos que nuft» 
ca, quis iéramos molestar al señor Sán-
chez Guerra. Pero es inevitable decir algo 
del sistema, dc las normas, del espíritu 
dc que es muestra acabadísima aquella 
nota. 
¿Qué dice el inesperado documento? Xa-
da que a nadie importe; nada que en es-
tos tiempos sea materia de comentario o 
dc preocupación para las gentes. Xo se ha-
bla en él de cuestión alguna objetiva. Ni 
de las elecciones alemanas, francesas o 
belgas; ni de la agitación comunista; ni 
de la acción internacional en Marruecos, 
si a los asuntos exteriores se mira. Ni de 
la crisis económica; ni de la sequía; ni del 
futuro presupuesto; ni de ferrocarriles; ni 
de obras públicas; ni de cosa alguna, en 
fin, de cuantas interesan a los españoles, 
dentro de casa. 
¿Pues de qué entonces habla el señor 
Sánchez Guerra? De sí mismo; de su ((ac-
titud»; de su constitucionalismo; de su 
irresponsabilidad por cuanto ocurre ac-
tualmente; dc cosas que todos sabemos, 
declaradas ya enlrc la general indiferen-
cia. 
¿Cuándo va a acabar esto? E s p a ñ a en-
tera está harta de política personal; dé 
la «nota», de la (¡actitud», de la «(posi-
ción política» de don Fulano o don Pe-
rengano. 
En el orden social, en el financiero, en 
el económico, en la vida española, en fin, 
íntegra y compleja, ¿encuentra el señot" 
Sánchez Guerra temas acerca de los cua-
les discurrir como gobernante o como 
orientador de un pueblo? Si es así, digg. 
en buen hora cuanto piensa; seguro no 
1c irá a la mano la censura, que a otros 
políticos consintió discurrir públicamente 
sobre m á s escabrosos temas. 
¿No tiene nada que decir a aquellos 
respectos? Pues siga en su nuevo oficio 
de ((trapeóse voluntario». Porque, [la ver-
dad!, cuando problemas hondísimos pre-
ocupan a España y al mundo entero, y, 
no hay régimen político que no vacile o se 
agriete—harto lo dicen las crisis de Bél-
gica y de Prusia, planteadas hace más 
de un mes—, que el señor Sánchez Gue-
r r a rompa su obstinado silencio para de-
cir a España entera que él no es absolu-
tista sino mantenedor de un régimen ca-
duco, que él, como todos, falseó y corrom-
pió, eso..., con todos los respetos debidos 
al señor Sánchez Guerra, pasa los límileí» 
de lo tolerable. 
Viendo más claro 
Tiene interés el comentario que hace la 
Prensa extranjera a las elecciones munici. 
pales de Francia. Véalo el lector en otro 
lugar de este número . Es instructivo y 
ayuda en gran manera a reconstruir los 
hechos y a conocer la verdad, cosa que 
va resultando difícil siempre que hay de 
por medio alguna «victoria izquierdista», 
que conviene jalear a todo trance. 
Lo que descubre la Prensa que va lie; 
gando a nuestras manos puede resumirse 
a s í : los datos conocidos permiten apenas 
formular un juicio de conjunto; las esta-
dísticas publicadas, incluso las oficiales, 
están llenas de inexactitudes que tienden 
todas ellas a presentar al cartel como vic-
torioso; el factor político ha pesado mo-
nos de lo que se esperaba, y los eíecttíifés 
han tenido muy en cuenta en cada en so 
los intereses municipales y el crédito per-' 
sonal de los candidatos; no ha habido 
victoria decisiva, iniciándose apenas una 
ligera ventaja de las izquierdas. 
Para analizar desapasionadamente los 
hechos, sin pretensión de ver, por encima 
de todo, victorias de uno u otro de los 
partidos en lucha, hay que tener en cuen-
ta : la comparac ión de estas elecciones con 
las dc 1919 no puede conducir a una ver-
dadera apreciación de las oscilaciones po-
líticas. Cuando se conozca el nümero de 
Viernes 8 de mayo de 1925 
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votos obtenidof -ihors pc'i' ^ cartel y se 
compare con el que obtuvo en mayo de 
1924, podrá cniirá deducir-e alguna conse-
cuencia política 
'Además, como pertalu muy bien The Ti-
mes, otro factor e§ imponam^ en las elec-
ciones municipales. El a r^y" a la candi-
datura del Gobierno puedo significar mu-
chas veces la obtención de mejoras loca-
les. l 'Echo de paris ^ n a l a concretamente 
un hecbo ; existe en Auxerre, donde no se 
vota aJ cartel, una Juveniud deportiva y 
de preparación mili tar, con 500 snoios, y 
en Torín^rre. que \ota el cartel, una Aso-
ciación similar,.con 35 miwttbros. Llega la 
hora de. repartir las subvenciones del Go-
t ie rno coítcedidas para este año, y los 500 
jóvenes dp Auxerre no reciben n i un cén-
timo, y los 35 de Tonnerre reciben ¿n ono 
francos, casi l.ooo francos de subvención 
por asociado. 
COO esos precedentes, y empleando todas 
las presiones, el cartel no ha conseguido 
aiin la victoria que pregonó. Van llegando 
noticias, y se sabe que en Orleans no 
triunfaron las izquierdas, como se dijo, 
Bino las derechas. No se había hablado 
de Dijon. ni de Saint-Brieux. donde los 
c a n e l i s t a s « h a n sido derrotados. Al resul-
tado del propio Par í s no se le ha querido 
dar importancia. Y. a pesar de todo, lo 
que resume hasta ahora la suuación es 
e3ie frase del corresponsal del Times en 
P a r í s ; «Parece que el país estaba comen-
to con los concejales que tenía.» 
¡Pues "última"! 
El Sol a lo que parece, tiene prisa—«ul-
tima» tíruia su contestación—en acabar la 
polémica que con nosotros venía mante-
r iendo acerca de Ipp peligros quo para la 
paz de Europa entra-Aa el bolchevismo ruso. 
No hemos de prolongar nosotros la discu-
sión, no fácil a estas alturas; que. nada 
lan difícil como discutir con quien lleva 
•la incoherencia por guía y la contradic-
ción per compañera . 
No nos enredaremos, pues, en las argu-
cias de que el colega se sirva para coho-
nest'ar sus contradictorios juicios. Para 
mosotros la cuestión ünica que hemos pro-
curado dilucidar es és ta : t,Cree El Sol que 
o! comunismo es un peligro para las na-
'cion«& europeas, o lo juzga inofensivo? 
Que nosotros creemos, siguiendo el pare-
cer de gobernantes de primera fila y pe-
riódicos de gran autoridad, en la realidad 
de la asechanza moscovita, lo hemos dicho 
categóricamente. ¿Qué piensa El Sp|7 Na-
die lo sabe ; acaso ni él mismo. 
Confiesa el carácter agresivo y milita-
rista de! comunismo internacional ¡ no obs-
tante su fuerza, cree que unos policías puc-
hen sojuzgarla. Aduce el testimonio de los 
liberales ingleses, temerosos de la infiltra-
ción bolchevista en los Trade Unions; pero 
feospecha .que tal vez esos recelos carezcan 
de fundamento. No ignora los manejos del 
comunismo ruso en Bulgaria, coronados 
por los horrendos c i ímenes perpetrados en 
Sof ía ; culpa, sin embargo, al Gobierno 
búlgaro , y aun le parece jnds feroz la re-
pres ión de tale.» cr ímenes. Reconoce que 
en todos los países es activísima la propa-
ganda de los soviets; pero no se alarma, 
puegto que aún el comunismo no gana la 
mayor í a en las urnas electorales. 
I Demasiados cubileteos: Nos hacemos 
cargo de la dificultad enorme de cohones-
tar las conocidas «esencias» liberales con 
los intereses de la burguesía . ¡Pero hay 
que decidirse! Sobre todo, es bueno no 
olvidar que por encima de intereses y pre-
3uicícs docrrinales, han de alzarse las nor-
mas de la justicia y las supremas enme-
nienc ías de la sociedad. V, en fin. nación 
que oponga a ¡as ideas rotundas y los fé-
rreos propósitos del comunismo internacio-
nal una ideología borrosa y un án imo fluc-
tuante—tales son les caracter ís t icas de El 
Sol a este respecto—, no t a rda rá en sufrir 
las consecuencias de su debilidad. 
Por eso. segures de que no habíamos de 
convencer a El Sol, hemos procurado ad-
vertir a la opinión de los yerros en que 
el colega incurre y de los peligros que 
encierra una actitud como la suya. 
Clausura de la Asamblea 
provincial de Jaén 
JAEN, 7.—Se ha celebrado la sesión de 
clausura de la Asamblea magna provin-
cial. Presidieron las autoridades, y el sa-
lón etiuvo completamente lleno de pú-
blico. 
El presidente de la Diputación ofreció 
llevar a la práct ica todas las propuestas 
aprobadas. 
Hicieron uso do la palabra en térmi-
nos muv elocuentes el gobernador civil y 
el Prelado, doctor Basurto. 
El teniente Ibarrondo absuelto 
Ha recaldo sentencia en la causa contra 
el teniente Ibarrondo por la rendición de 
Imaru íen durante los sucesos" del 1921 en 
la zona de " íolilla. 
El Congojo fupremo de Guerra y Ma-
rina ha dictado f^llo absolutorio. 
Un teniente de Seguridad 
muerto por un guardia 
El agresor confiesa que quiso matar 
también a un cabo,—a quien 
hirió—y a otro guardia 
El juicio sumar í s imo será esta tarde, 
a las tres 
BARCELONA, 7.—A las c i n c de la ma-
drugada de hoy un guardia do Scguridail 
mató a tiros al teniente del mismo Cuerpo 
señor Rojo. El sangriento suceso se des-
arrol ló on la Delegación de Pol ic ía de la 
Barceloneta. 
Según manifestaciones de varios guar-
dias que se hallaban a aquella hora en 
la Delegación, y que fueron testigos pre-
senciales del hecho, el teniente Rojo re-
prendió al guardia Juan Langa por el des-
cuido y suciedad que advir t ió en su per-
sona y uniformo. El reprendido, sin con-
testar palabra, empuñó la pistola, y enca-
ñonando al oficial, sin que nadie pudiera 
impedirlo, por Ik rapidez de sus movimien-
tos, disparó. El teniontc se desplomó al 
suelo, arrojando sangro en abundancia por 
una herida situada cu la cabezo. 
El cabo Joaquín Castany se arrojó en-
tonces sobre el guardia para desarmarle, 
pero Langa disparó nuevamente, hiriendo 
al cabo en un hombro, ü n a segunda bala 
pasó rozándole el cuello. Con gran trabajo, 
porque se resist ía ferozmente, pudo ser 
reducido a la obediencia é) guardia Lan-
ga, que quedo encerrado en un calabozo. 
Entretanto fueron conducidos los heri-
dos al Dispensario de la Barceloneta, don-
de los facultativos de guardia certificaron 
la muerte del teniente Rojo. Además de la 
herida de la cabeza presentaba otra gra-
vísima en el pecho. La lesión del cabo Cas-
tany es de pronóst ico reservado. 
Tan pronto como tuvo conocimiento del 
hecho se personó en la Delegación el co-
ronel del Cuerpo de Seguridad señor Mo-
reno Carvajal, que hizo conducir a su pre-
sencia al guardia Langa. Interrogado so-
bre los motivos que le indujeron a reali-
zar la agresión, dijo que hace dos años su-
frió un arresto que el teniente Rojo le im-
puso, y que en la actualidad el oficial le 
había prohibido entrar en la peluquer ía 
hasta que no hubieran salido del local los 
demás compañeros que hubieran acudido 
a servirse. 
Juicio sumar í s imo 
El capi tán general ha ordenado la aper-
tura de juicio sumar í s imo, del que se ha 
encargado el juez permanente de causas 
de la Capitanía general, capi tán don V i -
cente Sevil. A las once de la m a ñ a n a dió 
comienzo a sus actuaciones, pues las pri-
meras diligencias las pract icó el coman-
dante del Cuerpo de Seguridad señor Her-
mida. 
El suceso, al ser conocido, ha producido 
penosís ima impresión, sobre todo entre los 
individuos del Cuerpo. El guardia Langa 
es casado y tiene siete hijos. El teniente 
Rojo tenía cuarenta y siete años , y deja 
dos h u é r f a n o s : un varón de doce años y 
una n i ñ a de corta edad. 
Declara el agresor 
El juez designado para instruir el Con-
sejo sumar ís imo interrogó a primera hora 
de la tarde al detenido Langa. Según pa-
rece, éste declaró que esatba decidido a 
matar a tres personas: al teniente Rojo, 
al cabo CUsiany y al guardia Caballero. 
El odio contra él teniente muerto se fun-
daba en que éste veía con malos ojos al 
agresor y le hacía objeto, muy a menudo, 
de correctivos y amonestaciones, y, lobre 
todo, porque recientemente le había prohi-
bido, a requerimientos insistentes de algu-
nos compañeros de La'íga, el acceso a la 
pe luquer ía de la Delegación. 
El cabo Castany le tenía mala voluntad 
porque hace poco tiempo dió cuenta a los 
superiores de una falta leve cometida por 
Langa. Finalmente, dijo que la venganza 
que pre tendía consumar en la persona del 
guardia Caballero se funda en que, a su 
juicio, este guardia era el que más influ-
yó cerca del teniente Rojo en perjuicio de 
Lnga. 
El guardia Caballero ha declarado tam-
bién, y sus manifestaciones coinciden con 
lo dicho por el agresor. Además, dijo que 
anoche, hal lándose ya en su domicilio, si-
tuado en las inmediaciones de la Delega-
ción de la Barceloneta, oyó en la reja un 
riP'lo, causado probablemente con un hie-
rro. De esto deduce el guardia Caballero 
que Langa quisiera comenzar allí su pre-
meditada venganza, y luego trasladarse a 
la Delegación para terminarlo. 
En lo efatura de Pol ic ía han facilitado 
una nota dando cuenta del suceso en la 
forma que hemos expuesto. 
So asegura que el juic io sumar í s imo no 
se ce lebrará hasta m a ñ a n a , a las tres de 
la larde. 
El entierro del teniente muerto se veri-
ficará también m a ñ a n a por la tarde, con 
asistencia de las autoridades. 
M u e r t e d e l a l m i r a n t e 
i n g l é s S t u r d e e 
Mandaba la Escuadra vencedora en la 
batalla de las islas Falkand 
— o — 
LEAFIELD, 7 . - A la edad de sesenta y 
seis anos ha muerto el almirante Sir Fre-
denck Sturdee, vencedor de la escuadra ale-
mana del Pacífico en la batalla de las 
islas Falkand.—S. l i . U. 
* « * 
N. de la i ? . -S i r Fedrerick Sturdee era 
i l i l u f , EStadü Mayor de la flota cuando 
estalló la guerra europea; pero sus dotes 
de energ ía y de mando eran más adecua-
das para las operaciones en pleno mar 
Así apenos destituido del cargo, fué nom-
brado jefe de la escuadra que debía bus-
car al almirante von Spee y vengar la de-
rrota que este bravo marino a lemán hizo 
sufrir en Puerto Coronel a la escuadra in-
glesa de Crodock. 
La noticia de esta batalla llegó a Ingla-
terra el 4 de noviembre, tres días después 
de la acaon. Con la decisión que le ca-
racterizo siempre, lord Fisher ordenó la 
salida para el Sur del Atlántico de los 
cruceros de batalla Invencible e Inflexi-
ble, y por si los barcos alemanes inlenta-
baa el paso por P a n a m á , envió a los An-
uitoS al Princesa Poyal ; era un acuerdo 
audaz, porque privaba a la escuadra del 
mar del Norte, donde estaba el verdadero 
Peligro, de tres barcos de combate. Para 
ganar tiempo, se embarcaron en los aco-
razados los obreros encargados de hacer 
las ú l t imas operaciones. Diez días después 
de la derrota ya sa l ían de Inglaterra los 
vengadores. 
El almirante Sturdee debía encontrar en 
Alrolhas a los cruceros del almirante Stod-
dart. Así, cuando sal ió de esa base, lleva-
ba a sus órdenes a los dos cruceros de 
batalla citados, al crucero acorazado Car-
narvon y a los cruceros ligeros Kent, 
Connvall, Glasijow y fíristol. En las Fal-
kand se les unió el viejo acorazado Ca-
nopus. 
El almirante a lemán desconocía en ab-
soluto la llegada denlos dos dreadnougths. 
Sólo así se explica que hiciera rumbo a 
los islas Falkand, buscando al enemigo, 
contra la opinión de los comandantes de 
su Escuadra. Esta era infinitamente infe-
rior en número , en tonelaje y en arma-
mento a la de Sturdee. Constaba de los 
cruceros acorazados Scharnorts y Gneise-
ñ a u y de los cruceros ligeros Nurenberg, 
Dresde y Leipzig. 
El d ía 8" de diciembre, a las doce cua-
renta y siete, empezó la batalla. El Inflexi-
ble abr ió el fuego sobro el Leipzig, a 12.000 
metros. Media hora después combat ían los 
grandes cruceros: el Inflexible contra el 
Scharnorts y el Invencible contra el Gnei-
senau. Pero los ingleses disponían de 16 
piezas de 305, frente a 16 de 210 alemanas. 
Así el almirante inglés se l imi t a a man-
tenerse a distancia; puede hacerlo sin di-
ficultad, porque su velocidad es superior 
a l a de sus adversarios. A las cuatro de 
lo tarde el almirante a l emán ordena al 
Gneisscnau que trate de hu i r ; el Schar-
norts arde ya, pero cont inúa disparando; 
a las cuatro diez y siete, con ..el equipaje 
formado en la cubierta, sin arriar el pa-
bellón, el crucero a lemán se hunde. Hora 
y media después se h u n d í a del mismo 
modo el Gneissenan; durante cincuenta 
minutos se bat ió con el úni(;o cañón útil 
que le quedaba, sin hacer caso de las in-
timaciones repetidas del almirante ing lés ; 
187 tripulantes fueron salvados. E l único 
barco germano que pudo escapar fué el 
crucero ligero Presde. Alemania perdió en 
las islas Falkand toda su Escuadra del 
Pacíf ico: cuatro buques y 2.000 hombres. 
Sir Frederick Sturdee hizo justicia al 
(Sigue a la cuarta columna.) 
Estafa de 167.000' pesetas 
a un Banco 
El autor del delito aparece destro-
zado pur el tren 
— o — 
Ayer se descubrió una estafa por valor 
de 167.000 pesetas, de que ha sido víc t ima 
el Banco Español de Crédito, sito en Al -
calá, 14. El autor del delito, don Ani-niio 
López Cantero, domiciliado en la calle de 
Castelló, 42, entresuelo, fué encontrado 
muerto entre las estaciones de El Plant ío 
y de Pozuelo. El cadáver aparec ía destro-
zado por el tren. 
El í L ' á o r López Cantero tenía abierto en 
el Banco de referencia un crédito do pe-
setas 200.000, y corno g a r a n t í a del mismo, 
contrajo la obligación de entregar valores 
en el negociado correspondiente de dicha 
entidad, para responder de las cantidades 
que fuera retirando. 
Para m i r a r los fondos el señor López 
Cant( ro se valia do talones o cheques, y 
cuando retiraba valorqg^únicamente se le 
entregaban si el importe de los que que-
daban era suficiente para responder del 
saldo del crédito concedido. • 
Antes de que so le pagara un talón o 
de que se le hiciese entrega de estos va-
lores era necesario cumplir un requisito 
consistente en reseñar en los documentos 
(bien en el ta lón o en los valores) el esta-
do de cuenta. Sin tal requisito no se le 
hac ía entrega alguna. 
El empleado del Banco en cuestión, don 
José Gárate Echela, de veintisiete años , 
habitante en Traves ía de San Mateo, 18, ha 
venido falseando la información del ta l 
estado, cuando se trataba de cheques, con 
objeto de que el señor López. Cantero pu-
diera retirar fondos, estando ya agotada 
su cuenta do crédito. 
Cuando eran valores, el empleado daba 
indebidamente la orden de retirar, omi-
tiendo pedir a la Intervención del Banco 
la posición de la cuenta. 
Por este procedimiento el señor López 
Cantero ha retirado cantidades y valores 
que arrojan un total de 167.000 pesetas. 
Eslus opearciones las efectuaba el señor 
Gárate de doce y media a una do la ma-
ñana , hora en que el jefe del negociado 
iba a almorzar, y lo ha venido realizando 
desde el mes do enero úl t imo. 
El delito fué descubierto por el jefe del 
negociado de títulos, que observó irregu-
laridades en los libros. Llamó a su pre-
sencia al señor Gárate, quien confesó el 
delito, si bien hubo de manifestar que no 
se lucró en nada y que sólo pretendió fa-
vorecer al señor López Cantero. 
La primera brigada se encargó del ser-
vicio, detoniondo al empleado, que fué con-
ducido ante el juez de guardia. 
La Policía fué a detener también al se-
ñor López Cantero, y en sus averiguacio-
nes se encontró con que aquél hab ía sido 
alcanzado por un tren entre las estacio-
nes que dejamos dichas al principio. 
A ú l t ima hora de la madrugada prestó 
declaración ante el Juzgado el empleado 
detenido, quien, terminada la indagatoria, 
pasó a los calabozos de la Casa de Canó-
nigos. 
enemigo vencido. El telegrama que envió 
al Almirantazgo terminaba con estas no-
bil ís imas palabras: «Siento profundamen-
to que las necesidades de la batalla hayan 
ocasionado la muerto de tantos marinos 
enemigos, que demostraron gran valor y 
admirable resistencia. Se negaron a ren-
dirse, aun después que sus buques esta-
ban completamente derrotados y se hun-
dían, sin poder defenderse.» 
El Dresde fué hundido poco después. El 
almirante Sturdee hab ía limpiado el Pací-
fico y el Sur del Atlántico de los barcos 
enemigos. 
D s D v : : : , : 
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Detpacho y visitas 
Por la mafiana despacharon con el jefe 
del Gobierno loe subsecretarios de Esta-
do, Hacienda y los directores de Comuni-
caciones y Administración local. 
Le vliitéroo después el general Echagüe 
y el vocal del Directorio, a quien Hcmii-
pafiaba el alcalde de Zaragoza. 
A las doce y fnedia el p r é n d e m e del 
Directono, con sus hijos, marchó a Aran-
Juez 
En la Presidencia visitaron a diversiv», 
vocales del Dlreetr>ri-> el suhseoret í r io del 
Trabajo, el morques de Tenorio, los ge-
nerales Sonano y Latorre y el presidente 
del Tribunal ¿up remo de Hacienda, señor 
Prat. 
Un obsequio del geaeral Castro Girona 
En el sainiitwío de la. Guerra ob^-- •• • 
ayer con u n M u n c h » a los jefes de sección 
y comisiones d* la guarnic ión el nuevo 
general d í v i i i o n a n o don A'beno Cáttro 
Girona. 
Asistieron también * l infante don Fer-
nando. <;l presidentí» del Directorio, el < D-
pjtán general W e y W y el general Nou-
vilas. 
El monumento a Vi l lomnr t fn en Toledo 
El SábMo roncur r i r án todos los miem-
bros del PtfActorio a la rernnoniu, do des-
cubrir en Toledo d nvinum.. mo o Villa-
martln. 
Convenio comercial con Siam 
gs pspera la llegada del encargado de 
. los áiuntúl do Siaui en Italia, Portugal 
y E s p t ñ a , cuya rfsidencia habitual es nn-
W», pora concertar ton la sección corres-
pondiente del Consejo de Economía Na-
cional un Timado i.omeiciai. 
P ró r roga de Tratados con Nor t eamér i ca 
y el Japón 
Los (ioblernoe do España y de los Es-
tados I nidos han acordado, por canje de 
notas de i del mes actdal. que ol régimon 
comernol ro imui ido por ol canje do no-
*a« dñ de abril de 10¿4. para regir has-
ta el d ía ó de mayo de 1̂ 25, nga. tehien< 
do validez hasta el 5 do mayo de 1926; 
K los Gobiernos de España y del Japón 
han convenido, por canje de. notas de 10 
de abril y i de mayo del corriente ano, 
que el régimen comercial que viene r i 
giendo entre ambos países, en vir tud del 
canje de notas de de abril y i de ju -
nio de lí>24, con t inúe en vigor por seis 
meses má«, ¡i contar del día 5 de mayo 
de 10?.'). o sea hasta el 5 do noviembre 
próxiiiH.. 
E l aprm echamiento del mineral 
de Asturias 
Ayer regresó de Asturias la Comisión 
de ingenieros del ministerio dsl Trabajo 
que fu* a hacer estudios relacionados con 
el aprovechamiento del mineral de hierro 
d« aquella región, a v i r tud de una pro-
puesta del ingeniero norteamericano se 
ñor Dawís. 
El general Carsi. presidente de la Co-
misión, visitó al general Hermosa, con 
quien t ra tó de los experimentos realiza 
dos, que, B p g ú n parece, no tionen carác-
ter daflnitivn. 
La Comisión de combustibles 
De regreso en Madrid los miembros de 
lo Comisión do combusi ibles quo marcha 
ron a Asturias, la Comisión, presidida por 
ni general Herniosa, irá en breve a Puer-
íollano. 
Propaganda de la Unión Pa t r ió t i ca 
Propónaia la Unión Patrioiica reanudar 
cuanto antes su labor du propaganda. En-
tre los aclob quo so organizan figuran un 
mit in en Puertollano y otro en Valencia. 
E l alcalde de Zaragoza 
El presidente del Directorio ratificó ayer 
al alcalde de Zaragoza el propósito de es-
tablecer la Academia General Mil i tar en 
aquella ciudad. 
B1 üicalde do la capital aragonesa visitó 
ayer al subsccretarli.» de Instrucción públi-
ca para recabar el apoyo oficial en la ce-
lebración del p róx imo centenario de Goya. 
También visitó al general Hermosa paro 
hablar de la organizac ión de la Unión Pa-
triótica eh aquella r iudad, y lo h a r á con 
el subsecretario de Trabajo, señor Aunós, 
a Un de aclarar algunos extremos reícreu-
tes a casas baratas. 
, ¿ N E C E S I T A U S T E D R E G A L O S 
P A 1 A P R I M E R A C O M U N I O N ? 
E n c o n t r a r á l o s m e j o r e s , m á s e c o n ó m i c o s y d e m e -
j o r g u s t o e n l a e x p o s i c i ó n q u e t i e n e i n s t a l a d a l a 
LIBRERÍA VOLUNTAD 
A L C A L A , 2 8 
Cruc i f i j o s , R o s a r i o s , C r u c e s , M e d a l l a s , S e l l o s , D e v o c i o -
n a r i o s , E s t u c h e s , C a p i l l a s , P i l a s p a r a a g u a b e n d i t a , G r a n 
v a r i e d a d e n e s t a m p a s y r e c o r d a t o r i o s . 
Los más bellos libros de piedad en ediciones esmeradas 
F> R O X I M A 'fN/I E IN! "T E 
L A N U E V A C R U Z A D A I N F A N T I L 
p o r H . B o r d e a u x 
LIBRERIA VOLUNTAD 
A L C A L A , 2 8 , M A D R I D 
5 Í Í Í l f i i ÍBB0SEI! Oí niDllfl 
Servicios prestados durante el 
mes de abril de 1925 
Pasajeros transportados ' • • • 2.368.577 
Recaudac ión obtenida, pesetas 327.093,35 
C a n o n pagado al Ayuntamiento, pesetas 9,827,35 
Promedio de coches en servicio: Durante el día, 85 coches 
Número de coches exigidos por lu conces ión : 107 
Número de coches en nuestros garages 
De Dión Bouton HO coches. 
Tilling-Stevens 
E l D i r e c t o r i o c o n t e s t a p c o n c i e r t o e c o n ó m i c o 
a S á n c h e z G u e r r a c o n Ias Y a ü s ? o n g a d a s 
Los presidentes de ias tres Dinutar^ 
presentan al Directorio sus pet ic i^ El señor Sánchez Guerra ha publicado la 
siguiente nota: 
«Rompo el silencio para formular una 
sencilla declaraL iún que el solo transcurso 
del tiempo hacia ya difícil retrasar, y que 
manifestaciones de personas constituidas 
en autoridad, recientes, terminantes, coin-
cidentos todas ellas en la forma y en el 
propósito, no consienten seguir aplazando. 
No tengo n i tomo para hacerla la re-
presentación de - nadie, n i busco, n i quie-
ro, n i acepto la compañía de nadie para 
mantenerla. 
Aspiro únicamente a fijar con toda cla-
ridad mi actitud, porque no gusto de equí-
vocos y porque creo que en estos momen-
tos la opinión tiene derecho a conocer la 
situación espiritual y la postura personal 
de un hombre que ha procurado siempre 
actuar a plena luz y que tiene las obliga-
ciones y las responsabilidades que yo. 
Monárquico de toda m i vida, y dispuesto 
a morir monárquico , quiero decir qije no 
he sido, n i soy, ni quiero, n i puedo, n i de-
bo ser monárquico de la Monarquía abso-
luta. A ello se oponen mis convicciones, 
mis antecedentes, mis deberes y los jura-
mentos que reiteradamente presté en la 
c á m a r a regia y en el salón de sesiones del 
Congreso. Estos juramentos tienen para mí 
un valor ínt imo, y han de tener sobre mí 
conducta una trascendencia muy superior 
a toda clase de miramientos, de lazos y aun 
de afectos. Con honda amargura, pero con 
resolución meditada, serena y firme, lo de-
claro. 
No son estas palabras anuncio de una ac-
ción, n i siquiera comienzo de una propa-
ganda. La primera sólo ser ía posible me-
diante procedimientos que repugnan a m i 
conciencia, que juzgo contrarios a mis de-
beres y que estimo dañosos para m i país . 
Así lo tengo con repetición manifestado. 
La segunda es hoy en España de todo pun-
to imposible. 
No es tampoco que abandone la vida pú-
blica. Ello, a más de ser contrario a m i 
temperamento y a mis obligaciones, repre-
sen ta r ía en estos instantes una deserción, 
una fuga, de las que creo que aun mis ma-
yores enemigos h a b r á n de juzgarme inca-
paz. 
Es, sencillamente, que aunque los consi-
derandos de la sentencia sean distintos y 
contrarios, ¡ n a t u r a l m e n t e ! , contemplando 
cuanto acontece, he llegado a coincidir en 
el fallo, no sólo con los detractores espon-
táneos y sinceros de los hombres públicos 
españoles, sino con aquellos otros ya cono-
cidos y fichados, a quienes un Poder sin 
trabas ha rehecho una virginidad para 
usar la frase de Víctor Hugo en Marión De-
lorme. , , 
cYo no merezco ser ministro del Rey; 
ni en estas circunstancias y condiciones, 
gobernante en España.. .« Y no lo seré. 
Cuando de nuevo haya Cortes—que las 
habrá— si ellas se convocan legí t imas y 
dignamente, acudiré al palenque, y si en-
cuentro en España quien me vote, en el 
Parlamento estaré para cumplir m i deber, 
tal como lo entienda, y para seguir sirvien-
do a m i país , como lo procuré siempre y 
lo conseguí en no 'pocas ocasiones, según 
el testimonio de mí conciencia, avalado y 
robustecido por manifestaciones de la opi-
nión en todas sus esferas.—/. Sánchez-Gue-
rra.» 
* * • 
Contestando a ella se ha entregado a los 
periódicos en la Presidencia del Directorio 
la que a cont inuación transcribimos: 
«En momento elegido por el señor Sán-
chez Guerra, él sabrá por qué. ha sentido 
el deseo insistente de hacer pública la de-
un emprést i to por olla garantizado. 
Ahora bien; a juicio de las entiaaües 
bancarias que hab ían de tomar pan * J 
esta operación, esta Diputación (María cu 
condiciones de acometerla si estuviese p^. 
viamente fijado y asegurado su porvenit 
econórnicc, sus capacidades y recursos y 
ello con la debida g a r a n t í a ; esto es. i¿-
niendo ya fijados los cupos de su concierto 
económico con el Estado por un plazo de 
suficiente amplitud para una amortización 
razonable. 
En efecto, así lo reconoce esta Dipu-
tación, pues su crédito, su solvencia y la 
vida de todas las instituciones provincia-
les, con tanto empeño formadas y sosteni-
das por ella, dependerá de esa seguriflad 
en sus obligaciones para con el Estado y 
sus propios recursos futuros. 
Los cupos actuales del concierto econó-
mico están sólo fijados hasta fines de 1926. 
El conocer, pues, ya los tipos fijos de los 
cupos futuros sería condición precisa paru 
esa ga ran t í a y esa ayuda. 
Y aunque el problema afecta más direc-
tamente a la provincia de Vizcaya, aparte 
del carácter nacional que reviste, como el 
único modo de solucionarlo es la forma ya 
expuesta de revisión de cupos, y ésta, por 
la entidad del concierto económico, es co-
mún a las tres provincias, y en su virtud 
los intereses de una de ellas son comunes 
a las demás, es por lo que aparecen oíre, 
ciendo juntas a vuecencia una solución qu» 
pueda influir en la m á s pronta y favorable 
terminación del conflicto creado por una 
desgracia, que reviste caracteres extraor-
dinarios por la extensión que material 
y moralmente alcanza a los intereses de 
todo orden. 
Las provincias vascongadas ofrecen t 
vuecencih noble y lealmente su concurso 
hal lándose dispuestas a tratar inmediata 
mente del asunto, y con la urgencia del ca 
so, de cuanto se refiere a fijar los cupos de 
los, impuestos concertados entre el Estado 
y las provincias vascongadas y el plazo 
de vigencia de los mismos, y omitiendo 
toda clase de consideraciones y exposicldn 
de antecedentes y hechos históricos reli-
cionados con el derecho y las aspiracio-
nes del país , así como todo cuanto estes 
provincias han contribuido en cualquiera 
de los difíciles momentos por que la Patria 
ha venido atravesando, por ser conocidos 
claración política que precede, a la que | ¿e vuecencia, tienen el honor de proponer 
En el documento entregado por ioc . 
sentantes de las Diputaciones va Pre' 
presidente del Directorio mil i iar "sTÍl * 
constar que las fuerzas vivas de V¡ -
ante lo que representa el conflicto 
ciero planteado en aquella provino 
consecuencia de la suspensión de n * 
del Banco del Crédito de la í idón Mi 0s 
han acudido a su Diputación on 'dern"^ ' 
de que ella solicite del Gobierno de la * 
ción su decidido apoyo y de. que u r -^ " 
suyo a éste, a íln de hallar una solú--61 
para tan gravo problema. 
La Diputación de Vizcaya, añade la 
posición, que en unión de sus l)ermanX" 
de Guipúzcoa y Alava, se halla en nó* 
sión de derecho de un régimen oconónSh 
administrativo nacido de la misma levm0' 
les privó de sus fueres, porque mantu? 
y consagró este resto de nuestras ir-• ' 
guas libertades, consolidado por succsTva 
disposiciones del Gobierno, tan sofo 1 
de ofrecer a Pue-vuecencia su cooperación . 
la solución del pleito de ía Unión Mineft 
en la fínica forma hábil para la resoto 
.clón del caso y propuesto por las 
mas entidades solicitantes; esto es mu-
coa 
la censura de Prensa, en consideración 
m á s que nada a la persona, ha creído de-
ber abrir cauce franco de publicidad, aun-
que acompañada del breve comentario si-
guiente : 
Dejar entrever que vivimos en régimen 
de Monarquía absoluta es completamente 
arbitrario, pues el Rey no da un paso, no 
toma una determinación o iniciativa que 
no refrenden sus actuales consejeros. 
Y respecto a designaciones de personal 
no ha intervenido n i en un solo caso que 
no le corresponda taxativamente por la 
Constitución. Seguramente, algunas pro-
propuestas del Directorio hab rán parecido 
radicales a su majestad o el texto de ellas 
crudo, y no por eso ha dejado de sancío-
na r l á s . Vivimos, pues, en pleno régimen 
constitucional, constitucionalmente suspen 
al excelentísimo señor presidente del Di-
rectorio mi l i t a r : 
Primero. Que previamente al señala-
miento de la cooperación que la provin-
cia de Vizcaya se obliga a prestar a la 
solución que el Gobierno adopte en rela-
ción con el conflicto de que se trata, se se-
ñale el plazo de vigencia do los cupos, ob-
jeto ahora de revisión, en el concierto eco-
nómico con las provincias vascongadas, 
indicando como m í n i m u m el de veinte 
años . 
Segundo. Que antes del plazo fatal se-
ñalado por las leyes para solucionar el ca-
so de la suspensión de pagos del Crédito 
de la Unión Minera, se lleve a cabo el se-
ña lamien to de. las alteraciones que habrán 
de sufrir los cupos de los impuestos ac-
tualmente concertados, para cuya labor se 
T P ^ P ^ Z a^L0: £ ^ r ^ a hallan las representaciones vascongadas 
dispuestas al estudio procedente con la ur 
gencia necesaria. 
Tercero. Que las provincias vasconga-
m d ^ d e s . " ^ hnmó-eT-manmesYo-del 13Te ^ ' ^ 1 n ^ e n ^ r X ^ * * 
septiembre del 23 a seña lar P^sonalmente : c a r ^ dPÍSpPuestas tarn-
a quien la opinión publica marcaba C u n | { ^ ^ isnf0 tiempo de 
más insistencia como prototipo de una ^ 0 n n . O r ^ hoy eo-
lítica inmoral y entregó el caso a los Tr i - ĈÍ?í°f„lL0.Ír0J S f ^ i i^rihuven-
ahora no supera a otros recientes de Go 
biernos de carácter c iv i l . 
No ha dado el Directorio patente de pu 
reza a nadie, n i menos ha rehecho v i rg i 






-Torr i jos-Rosales. 
Se han establecido los servicios noct l 
gada, en las siguientes l íneas: 
L ínea C —Lista-Rosales. 
» H.I .—Sol-Tetuán. 
> E.l.—Carmen-Moncloa. 
Y PERMANENTE, Línea H—Sol-Cuatro Caminos, y Línea D Sol-Ventas. 
L a s c i f r a s a n t e r i o r e s s e h a n o b t e n i d o c o n l a s t a r i f a s 
r e b a j a d a s c o n s i d e r a b l e m e n t e , e n r e l a c i ó n a l a s q u e f i -
g u r a b a n e n l a c o n c e s i ó n d e l s e r v i c i o . E s t a r e b a j a h e c h a 
e n b e n e f i c i o d e l p u e b l o d e M a d r i d h a s e r v i d o p a r a a b a -
r a t a r l o s d e m á s m e d i o s d e t r a n s p o r t e , d e l o c u a l s e f e l i -
c i t a e s t a S o c i e d a d p o r f a v o r e c e r l o s i n t e r e s e s d e l 
v e c i n d a r i o * 
bunalcs sin ejercer presión sobre ellos, co 
mo lo demuestran los hechos y aun la po 
sibilidad de sentencias absolutorias, que al 
inspirarse en la justicia no serán ento^pe 
cidas por el Poder público. 
Lo que no ha absuelto ni absuelve el 
pueblo español, y de ah í nuestra fuerza en 
la opinión pública, es el viejo sistema po 
lítico de caciquismo, de pérdida de tiempo 
y fomento de pasiones e intereses, no siem-
pre leg'Umos. en el Parlamento; de clau 
dicaciones ante los enemigos de la fe. de 
la Monarquía y del orden; de clientelas de 
los políticos, instaladas en los Tribunales 
(males de que aún no estamos libres del 
todo), de dcsadminis t rac ión municipal y 
provincial, que ten ían en franca y mu-
chas veces fraudulenta quiebra a los Ayun-
tamientos y Diputaciones, de indisciplina 
social, de titubeos e incer t ídumbres en Ma-
rruecos... 
No quis iéramos dar al comentarlo más 
extensión que a su origen, pero no pode-
mos dejar do señalar como responsables de 
todo esto, a los políticos, y más a los jefes 
de los partidos y Gobiernos, y más a los 
q u e pensando y s i n t i e n d o de otro modo no 
T u v i e r o n decisión para modificar el rumbo 
fatal de la política española, y por eso hoy 
España, sin negar capacidades y morali-
dades personales selectas a algunos, sabe 
q u e los que las reun ían eran, no obstante, 
calamidades públicas^ y ve con indiferen-
cia su ostracismo o sus agitaciones, 
segura de quo sólo con una completa reno-
vación en las personas podrá salvarse. No 
vale, pues, atribuir a quien ayer como hoy, 
cumplió y cumple su deber y aun estimula 
el ajeno, la causa de que dejen de actuar 
hombres a quienes España entera, salvo 
sus clientelas y camarillas, pone un veto 
definitivo para que vuelvan a gobernar.» 
bra directamente el Estado del contribuyen-
te vascongado, pudiendo de este modo, y 
por efecto do la especialidad de su régi-
men y tradicional moralidad administrati-
va, asegurar su esfuerzo en pro de las so-
luciones que a vuecencia puedan Intere-
sar, sin desatender el progreso H101^1 * 
material de una reglón que con orSuf^ 
se cita como ejemplo fuera de la mlSJBa 
Patria. . 
Cuarto. Que teniendo en cuenta 1» P™. 
habilidad del aumento de riqueza que en « 
transcurso del plazo total que se ^ ¡ ¡ ¡ ¡ L 
se pudieran alcanzar las contribución»» 
concertadas, cabr ía , como garant ía de J 
intereses del Estado, dividir aquél en " 
períodos, en los que los cupos iniciales i ^ 
son aumentados en la proporción que 
un modo prudencial y equitativo se uj 
desde ahora en cuan t í a y duración. 
En méri to de lo expuesto, los que sus 
ben suplican a vuecencia que, dispensa ^ 
favorable acogida a l presente escr"ü'r0, 
sirva resolver como en el ml6mo „_pfuai 
pone, adoptando las disposiciones pre^ 
para que. con la rapidez que el caso r ^ 
re, pueda realizarse la « v i s I o n y » ^ 
de cupos, capacilando asi a ^ i^P" 6 a 
,1c Vizcaya para ofrecer ^ ^ S ^ »• 
la solución del problema financiero y 
esta petición da lugar. B I p f ^ ' 
Madrid, 5 de mayo ^ cefefi-
dente de la Dlputación_ de] Vizcaya^Cf/^ 
T e í e a r a m a s b r e v e s 
MALAGA, 7.—Se tienen noticias de que en 
el sitio denominado Egido tres muchachos, 
que estaban jugando, tuvieron la desgra-
cia de cai'isi' a m í a la^nria, pereciendo aho-
gados dos de ello?. El u icero logró sal-
varse a nado. 
« « • 
UAI.MA DE MALLÜHCA, C—El alcalde ha 
manifestado que está dispuesto a secundar 
con energia la c a m p a ñ a que el gobernador 
está realizando por el abaratamiento fie lat; 
ubsistenrias. para lo cual ha dado las 
órdenes oportunas a sus subordinados. 
Vo Vr i en . -E l prosidentc de a UJ*. J. 
de Guipúzcoa. Vicente ^ 'ev~% / i * 
dente de la Diputación de Alava, / . ; 
ricalday.* ^———' 
D E M A R R U E C O S 
(COMUNICADO O E ^ A ^ Í A D B Ü ^ ) ^ 
Sin novedad en ambas zonas 
tarado. 
Grupos dispersados , 
MELILLA. 7 . -Unos Z ™ ? 0 * * ™ ™ ^ 0 * 
6e dedicaban a trabajos de c ^ ^ 
dispersados por las P 0 8 1 " 0 ^ ^ di»Per6*' 
'1•'f- l''^ >; ^ ^ J ^ berzas 
su avanzadilla. 
U H . 1 c w w 
ron unas concentraciones las fuerw 
lacadas en Uenitez y 
Los duques de la Victoria 
sn regreso a la Península . 
uartel general, F 
han aPlr,zfla 
Sanjurio, con sti c 
peco en Dar Quebdam. VI,elol 
Las escuadrillas efectuaron ho ^ ^ 
reconocimiento y bombardeo en ^ 
,e de Beni Said. dispersando ios 
rebeldes que observaron. 
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Las elecciones municipales 
de Francia 
o 
Primeras impresiones de la 
P r e n s a e u r o p e a 
Inexactitud de las estadísticas ofi-
ciales. En general los partidos 
mantienen su posición 
Aun contenido dentro de los prudentes 
límites que imponen al comentario des-
apasionado las incompletas noticias, el de 
]a Prensa europea a las elecciones irance-
sas ofrece aspectos de interés que convie-
ne divulgar-
En primer término, la Prensa de la ve-
cina república parece hallarse lejos le ver 
claro en el asunto. E l tono general es des-
confiado. Se desconfía de las estadísticas 
oficiales, en las que se han sorpr-endido 
errores de mucho bulto; se desconfía de 
telegramas de provincias manií iestamenhi 
tendenciosos, y se desconfía, sobre todo, 
ante la incógnita de los (cballotágesu. E l 
próximo domingo puede todavía inclinar 
la balanza en uno u otro sentido. 
Las líneas generales del comentario de 
los periódicos franceses a las elecciones 
son tres: Primera. L a comparación de las 
elecciones municipales con las de mayo 
de 1924 no acusa ventajas para las iz-
quierdas. Segunda. L a información publi-
cada en los primeros días es tendenciosa, 
y la oficial está llena de inexactitudes. 
Tercera. E l prestigio personal de los can-
didatos ha tenido en muchos casos ma-
yor importancia para el elector que la 
tendencia política. 
Es curioso observar cómo gran parto de 
los periódicos franceses muestran rara co-
incidencia en esas puntos. Véase: 
Le Temps: 
«Adviértase lo difícil que resulta pro-
nunciarse con seguridad sobre la comple-
ta significación política de las elecciones 
municipales, admitiendo, por otra parte, 
que el coeficiente político representa un 
papel decisivo y soberano en elecciones en 
que los intereses municipales y la situa-
ción personal de los candidatos ejercen 
una influencia considerable sobre la deci-
sión de los electores.» 
Advierte a continuación que Francia 
aparece políticamente dividida en dos 
grandes sectores sensiblemente iguales. 
«Esta consideración—escribe—debe dar a 
cada uno de ellos (de los sectores) mucha 
modestia en sus juicios y mucha modera-
ción en su política.» 
L'Echo de Pa r í s : 
Publica unas manifestaciones del secre 
tario de la Liga Republicana Nacional. Se 
dice en ellas: 
«El cartel se guarda muy bien de com-
parar las elecciones municipales con las 
elecciones legislativas de 1924. La compa-
ración sería edificante.» 
Háblase luego de las estadísticas oficia 
les, a las que se acusa de falseamiento 
franco de los resultados y ocultación de 
buena parte de los desfavorables. 
«Si se da mucho aire a las elecciones de 
Marsella y de Burdeos no se dice palabra 
del brillante triunfo de la lista Gerard en 
Dijon contra el diputado cartelista Bara 
bant; del retroceso de los socialistas en 
Lille, del éxito aplastante de nuestros ami-
gos en Saint-Bricnc, en Blois y en Arge-
lia.̂ donde el cartel ha recibido, sobre to-
do, en el departamento de Constantlna, 
una derrota épica. Tampoco se habla de 
la reelección de monsieur Georgin, que ha 
derrotado en Castelnaudary al ministro de 
Agricultura.» 
«La Croix» titula su artículo de fondo 
«Deslizamiento hacia la izquierda», y cree 
que las primeras noticias de la elección 
bo son completamente satisfactorias. Cree 
que se impone un esfuerzo considerable 
para mantener las posiciones en la se-
gunda vuelta. 
Le Journal des Déba ts : 
«bas elecciones de anteayer son más a 
la izquierda que las del 30 de noviembre 
de 1919; pero menos a la izquierda que 
las del n de mayo de 1924. No hay obli-
gación de encontrarlas buenas y no tene-
mos esa satisfacción, pero no son un 
triunfo para el cartel.» 
Le Figaro : 
Del comentario de Lucien Bomier: 
•El cartel sale de esta prueba, no por 
cierto, tminfante; pero, sin duda, afir-
mado y, por lo tanto, consolidado.» 
Le Journal: 
•En la mayor parte de las ciudades de 
Provincia y en la generalidad de los Ayun-
tamientos rurales la batalla se ha librado 
mucho más entre personalidades que en-
tre matices de opinión, y las consideracio-
nes de orden municipal han dominado en 
E1 espíritu de los electores a las preocu-
paciones puramente políticas.» 
Le Kouveau Journal (Lyon): 
. ,Si sc considera que el ministerio del 
interior guarda silencio sobre los resul-
{Continúa al final de la 2.» columna) 
Preparativos para la jura 
de Hindenburg 
Han fracasado los esfuerzos de los 
socialistas para anular la elección 
— — 
(SERVICIO ESPECIAL DE E l . DEBATE) 
ÑAUEN. 7-—Desde Munich, donde ha ido 
a inaugurar el Museo Científico, el canci-
ller Luther irá a Hannover para conferen-
ciar con el mariscal Hindenburg acerca 
de la ceremonia de la toma de posesión y 
del juramento del nuevo presidente del 
Imperio. 
Puede darse por fracasada la maniobra 
socialist t pidiendo la anulación ^e las elec-
ciones yesidenciales, que ha encontrado 
la reprobación de los demás partidas re-
publicanos, que tampoco ocultan su des-
agrado ante las órdenes dadas por el pre-
sidente de. la Reichsbanner para que los 
afiliados a ella se abstengan de asistir a 
la recepción de Hindenburg.—T. O. 
LOS OFICIALES 
BKRLIV —La Asociación de oficiales 
alemane- i a Invitado a sus miembros a re-
unirse e l I I d e mayo, a las cuatro de la 
tarde, VÍ -tidos de paisano, pero llevando 
sus condecoraciones, para asistir a la lle-
gada del presidente Hindenburg a Berlín. 
PENSION A L A V I U D A DE EBERT 
BERLIN. 7.—Todos los partidos alema-
nes, excepto el comunista, se han puesto 
de acuerdo para presentar al Reichstag un 
proyecto de ley concediendo a las viuda? 
de los presidentes de la repúbl ica alemana 
una pensión correspondiente a la mitad del 
sueldo de dichos funcionarios. Actualmen-
te la señora de Ebert. viuda del presiden-
te fallecido, sólo recibe una pensión que 
no llega a 600 marcos. 
ELECCIONES EN SCIIAUMBURGO LIPPE 
BERLIN, 7.—El resultado de las eleccio-
nes municipales en Schaumburgo Lippe 
es el siguiente: socialistas, 12.096; unionis-
tas. 9.̂ 22; Unión de Trabajadores dé 
Schaumburgo Lippe. 2.228; demócratas . 
1.940; comunistas. 533; varios, 66T. Tienen 
mayoría los partidos no socialistas. 
Español detenido en El Havre 
I F.í, HAVRE. 7.—Ha sido detenido un súh-
j dito español que trabajaba de mecánico 
| en una casa constructora de motores. 
Dicho sujeto robaba planos y copias y 
los enviaba a España. 
Nuevos atentados en los 
ferrocarriles polacos 
Está demostrado que el descarrilamien-
to de Starograd fué intencionado 
(RADIOGRAMA FSPECIAI. DE EL DEBATE) 
VABSCVIA, 7.—Se acaban de descubrir 
dos nuevos atentados contra trenes de via-
jeros. Un empleado de ferrocarriles ha en-
contrado dos bombas en la vía férrea, cer-
ca de Hukszty, en la l ínea Vilna-Diga. Afor-
tunadamente, fueron vistas y quitadas unos 
minutos apenas, antes del paso de un ex-
preso. 
Por otra parte, en la vía férrea, cerca 
de Lubl in . se había levantado una verda-
dera barricada de piedras. También en es-
ta ocasión se descubrió a tiempo la crimi-
nal tentativa, para impedir una catástrofe. 
LA CATASTROFE DE STAROCRUD 
VABSCVIA, 7.—Durante la fiiscusión del 
presupuesf í r de ferrocarriles en la Uieta 
expuso él ministro del ramo los resultados 
de las diligencias efectuadas para depurar 
las responsabilidades que pudieran resul-
rar de la catástrofe del expreso a lemán de 
tránsi to en Stafogrctó, donde resultaron 
28 muertos. 
Los trabajes de la Comisión de encuesta 
han confirmado plenamente la suposición 
de que la catástrofe fuese debida a una or-
ganización criminal . I.a Administración po-
laca queda, pues exenta de toda responsa-
bilidad. 
El ministro ha tomado medidas muy r i -
gurosas para defender contra los atentados 
toda la red de los ferrocarriles polacos. 
Después de estas explicaciones, la Dieta ha 
votado, sin introducir modificación alguna, 
el presupuesto de ferrocarriles. 
UNA RECLAMACION ALEMANA 
BEBLIN, 7.—El Gobierno a l emán ha d i r i -
gido al Tribunal arbitral a lemán polaco y 
de la Liga de la ciudad libre de Dantrig 
una petición solicitando que rompruebe 
que el Gobierno polaco, por no haber cui-
dado la l ínea Fiscber Mariemburg, ha 
puesto en peligro el paso de los trenes en 
el «pasillo, polaco, y no ha cumplido las 
oblipaciones previstas por el acuerdo entre 
Polonia y Alemania y la ciudad libre de 
Dantzig. 
El propietario del "New 
York Timesa en Madrid 
D e perder mil d ó l a r e s al día a in-
gresar 16 millones al a ñ o 
Se halla en Madrid Adolfo Ochs, este 
que podr íamos llamar .genio del periodis-
DJO». tal como le apellidan sus compatrio-
tas de Norteamérica. 
Comenzó en San Pablo (Miuessota) como 
• newsboy.. un rapazuelo reportero, el que 
había de construir uno de los más grandes 
periódicos del mundo, l'a-ando por todas 
•as etapas de su profesión, díesde la más 
N O M E S U E N A 
- 0 3 -
Teótimo, mi sobrino, 
siempre con gana de guasa, 
ha venido ayer a casa, 
preocupado y mohino. 
—¿Qué te pasat 
le dije cuando le v i — . 
Me consta que nada a t i 
te entristece ni te aburre. 
¿Qué caso grave te ocurre 
para amilanarte así? 
Di , hombre, di . 
—Perdona, tío, perdona 
—sc limitó a contestar 
con voz pausada y tristona—; 
no lo puedo remediar. 
—¿Qué pasa! 
—¿Qué va a pasar! 
Que ha ganado el Barcelona. 
Causóme asombro profundo 
la respuesta que me daba, 
porque yo, en aquel segundo, 
la verdad, no me acordaba 
de que hay fútbol en el mundo. 
Y hasta que me lo explicó 
no logré dar en el quid 
de que le apesadumbró 
que el Barcelona venció 
al equipo de Madrid. 
—Es que hablan empatado 
lados que le son más desfavorables... se 
sent i rá uno menos inclinado a aceptar la 
primera vuelta de las elecciones munici-
pales como una victoria del cartel.» 
En la Prensa inglesa es de notar el co-
mentario de (("the Times», que, s int ién-
dose inclinado hacia el (tcartel» por ro-
zones internacionales escribe un pruden-
te ar t ículo del que entresacamos: 
«Exceptuada la derrota comunista, «los 
otros partidos quedan casi como estaban, 
quizá con alguna leve ganancia para el 
cartel de izquierdas». Las elecciones mu-
nicipales en Francia «están influenciadas 
en gran manera y a veces decisivamente 
por consideraciones de orden personal y 
local en las que la política no toma parto 
directa. Están, más o menos, «hechas» ba-
jo los auspicios del Gobierno y la espe-
ranza de mejoras locales, regalo de las 
autoridades, tales como la construcción 
de carreteras o puentes, reviste con fre-
cuencia al prefecto y subprefecto de mu-
cha consideración entre los electores.» 
La Prensa alemana populista (((Koelnis-
clie Zeitung», por ejemplo) considera las 
elecciones de grun importancia, lo mismo 
en el orden nacional que en el internacio-
nal. La opinión general en Alemania es 
que ha habido mucha vaci lación en los 
electores y que el prestigio personal de 
los candidatos ha influido mucho. 
—me dijo muy condolido—, 
y el desempate han jugado, 
y el Barcelona ha ganado 
y el Athletic ha perdido. 
—¿El Athleticl—dije yo—. 
¡Pero si yo me creí 
que era el Madrid quien perd ió] 
¡Bahl ¿Qué se te importa a t i 
que el Athletic venza o no? 
Ñi me explico que le des 
importancia a tal empeño 
n i que te cause interés. 
— i T i o l \Si el Athletic es 
el equipo madr i leño l 
^ ¡ C a r a c o l e s l Esa es buena. 
Será moda, será chic 
expresarse en lengua ajena, 
pero eso de un Athletic 
madri leño. . . no me suena. 
Nada, no arrugues el c e ñ o : 
equipo grande o pequeño 
que por Madrid entre en l i d 
debe llamarse Madrid, 
Matritense o Madrileño. 
Tú te muestras dolorido 
porque Athletic no ha ganado. 
A mí me suena al oído 
(¡iip es yanqui quien ha perdido, 
y me tiene sin cuidado. 
— \Ay, fío! Sunca le v i 
tan extremado e ilógico, 
y le llamo, al verle así, 
lo que usted me llama a m i : 
¡fantástico y paradój ico] 
—No, chico; es que, francamente, 
me enfada y me cont ra r ía 
que se adueñe de la gente 
la pajolera m a n í a 
de este yanquismo creciente, 
y ya no puedo aguantar 
que se digan sin cesar 
tanta Interviú, (anío block, 
y smoking, y sleeping-car. 
Es que yo no me someto 
a este ang lómano arrebato 
que domina por completo; 
que soy madr i leño nato, 
y además de nato, neto. 
Toda país cuidadoso 
atienda a sus intereses, 
n i corto n i perezoso. 
El inglés será precioso, 
pero para los ingleses. 
Me parece un desatino 
que se me imponga un vecino 
diciéndome Llame usted 
uain ai vino, y al pan, bred. 
Al pan, pan, y al viilíó, vino. 
Esto le convencerá 
de que todo lo que está 
en lengua de Child Harold, 
no me da n i warm ni cold. 
Así que... \ n i fu n i fa ] 
Carlos Luis D E CUENCA 
modesta, a los veinte años , con 1.750 dó-
lares rompió un periódico, el Chattanooga 
Dail Times. Durante diez y ocho años ele-
vó su perióéf-io, hasta darle gran impor-
tancia en SZL Estado. 
En la madurez de su talento, y cuando 
había experimentado todas las quiebras y 
posibilidades del oficio, un amigo lo atra-
jo a Nueva York. El Sew York Times, en-
tonces en plena decadencia, vió en él el 
hombre que podía salvarlo de inminente 
naufragio; después de las indispensables 
negociaciones, los dueños del periódico le 
ofrecen como sueldo, con gran asombro 
• del mismo Ochs, 50.000 dólares al año. Te-
| rrible era la tentación para un hombre 
• que no tuviese su intuición del negocio. 
I «Si los acepto—se dijo—, sin que yo pue-
j da d i r ig i r realmente el periódico, perderé 
. el empleo, el salario y el Times.» 
Volvió a negociar con los dueños del 
periódico, y quedaron en que compra r í a 
75.000 dólares en acciones del periódico, y 
que sí al cabo de tres años iba bien el 
negocio, él ser ía el director efectivo. Le-
vantar un periódico casi muerto en Nueva 
York un forastero, venido de provincias 
como quien dice, entre periodistas eminen-
tes, ricos, veteranos y arraigados en la 
metrópoli , parec ía extremado atrevimiento. 
Empezó su trabajo con 9.000 ejemplares 
y perdiendo 1.000 dólares por día. El mo-! 
numento levantado a la gloria del genial 
periodista es el New York Times de hoy. | 
La plaza donde se levanta su al t ís imo edi- i 
ficio se llama «Times Square», plaza del 
Times, como si d i jéramos la Puerta del 
Sol. Sólo el de La Prensa, de Buenos A i -
res, le supera en belleza arqui tectónica, 
pero no en grandeza técnica. A poca dis-
tancia está otro edificio anejo, de once pi-
sos : es la imprenta, redacción, a lmacén, 
etcétera, con 12 rotativas que valen 70.000 
dólares cada una. En el a lmacén de bo-
binas hay existencias que nos parecer ían 
fabulosas, pues el Times consume doscien-
tas al día y 750 los domingos; éstas va-
len 50 dólares cada una y pesan 1.200 libras 
inglesas por pieza. 
El Times es el único periódico de Nueva 
York que tiene fábrica de papel dentro de 
la ciudad. T i ra ejemplares diarios que lle-
gan a la tercera parte de un millón, y el 
domingo alcanza el medio millón. Paga a 
2.000 empleados, 10.000 dólares al d í a ; tie-
ne ingresos anuales por valor de 16 millo-
nes de dólares, y es, naturalmente, el pe-
riódico de m á s anuncios. El año pasado 
tenía un promedio de 24 millones de lí-
neas. 
¿Cómo se hizo el milagro? 
Es largo de contar. Ahí está el hombre 
que lo hizo, y en Nueva York está el mi -
lagro, para quien quiera ir a verlo. Su 
autor resumía en estas modestas y profun-
das palabras el secreto de su obra: «La 
mejor polít ica es no tener ninguna; mu-
cha honradez, mucha industria y criterio 
independiente.» 
Se inician en Málaga las obras 
de la Ciudad Jardín 
La primera casa que se construya será 
regalada por ei Rey a un obrero 
MALAGA, 7.—Ha comenzado la construc-
ción del primer grupo de casas de la Ciu-
dad Jardín de Málaga. 
La primera de estas fincas será entre-
gada al Bey para que éste la regale a un 
obrero. 
—El gobernador mi l i t a r ma rchó a To-
ta lán para asistir a l a bendición y entre-
ga de la bandera que aquel pueblo regala 
a la Beneméri ta . 
—En Benamocarra están celebrándose 
animados festejos con motivo de l a inau-
guración del servicio de alumbrado pú-
blico. 
Cuatro muertos y 10 heridos 
en la Universidad de Vilna 
Estudiantes suspensos atacan con tiros 
y bombas a los profesores 
—o— 
(BAPIOORAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 7.—Tres estudiantes de la Uni-
versidad polaca de Vilna no encontraron 
otra forma de protestar contra los profeso-
res que los hab ían suspendido, que atacar-
les a t i r o ^ hiriendo gravemente a uno de 
ellos y al director. 
Otro estudiante, que tenía preparada una 
bomba para lanzarla contra uno de los t r i -
bunales examinadores, la dejó caer invo-
iimtariamente, haciéndola estallar. Besultó 
muerto el portador de la m á q u i n a Infernal 
y tres estudiantes, y gravemente heridas 
diez personas más entre profesores y alum-
nos.—T. O. 
N u e v o g e n e r a l d e l o s 
c a r m e l i t a s 
Una peregrinación belga 
—o— 
(SEIIVICIO ESPECIAL UE EL DEBATE) BOMA, 7.—El Capítulo general de los 
carmelitas descalzos ha nombrado prepósi-
to general al padre Guillermo de San A l -
berto, d e lz provincia romana; procurador 
general al padre Deodato de San José, de 
i la provincia véne ta ; primer definidor al 
¡ padre Antonio María de la Presentación, 
¡ d e Av iñón ; segundo definidor, al padre 
Lucas de San José, de Ca ta luña ; tercer de-
finidor, al padre Clemente del Angel Cus-
todio, de la provincia bávara, y cuarto 
definidor al padre Gerardo de San José, 
de la provincia de Brabante.—Z)a//ina. 
LAS PEREGRINACIONES 
BOMA, 7.—El Papa ha dicho misa hoy 
ante 1.000 peregrinos belgas de la diócesis 
de Namur. Recibió en audiencia a las pe-
regrinaciones de Monza. Arezzo, Tostona y 
San Sepulcro, presididas por sus respec-
tivos Obispos. 
—El Cardenal Bagonesi ha sido nombra-
do protector de las Siervas de la Caridad, 
cuya casa matriz está en Palma de Ma-
llorca.—Daffina. 
UNA RECTIFICACION 
BOMA, l.—L'Osservatore Romano publica 
una nota oficial declarando completamente 
fantást icas las palabras que el Nenes Wie-
ner Journal atribuye al Cardenal Gaspa-
r r i juzgando imposible la res tauración mo-
nárqu ica en Hungr í a .—Da^mo. 
D i s c u r s o d e F e d e n v o n 
Se cree que hoy hablará Mussolini 
ROMA, 7.—El minis tro del Interior, con 
testando a los discursos de los senadores 
Lusignoli y Albe r t in i , ha explicado hoy el 
cr i ter io que sigue el Gobierno para esta-
blecer la normalidad. Afi rma que las me-
didas excepcionales tomadas se hicieron 
necesarias por la act i tud de los diputados 
de la oposición, que, abs teniéndose de asis 
t i r a la Cámara , amenazaron sin éx i to el 
sabotaje de la actividad parlamentaria e 
intentaron una insana revuelta. Afirmó que 
el Gobierno usa de su autoridad y de su 
fuerza sólo para el bien del país. 
En cuanto a los Ayuntamientos que fue-
ron disueltos, van poco a poco siendo nom-
brados por elección popular. 
Se cree que m a ñ a n a hab l a r á a Musso-
lini.—Daffina. 
L A D I M I S I O N D E T A H O N D E REVEL 
ROMA, 7.—El «Popólo dTta l ia» ó rgano 
del presidente del Consejo, dice que Mus-
solini ha celebrado una entrevista con el 
Rey, siendo el pr incipal objeto de la con-
versación la dimisión del minis tro de Ma-
rina, d imis ión que ha sido aceptada. 
E l per iódico añade que es probable que 
Mussolini se encargue de dicha cartera 
interinamente. 
M u e r e e l n i e t o d e l o s 
R e y e s d e I t a l i a 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 7.—Hoy, cinco días después de 
nacer, ha muerto a consecuencia de una 
bronconeumonía , el segundo hijo de la 
princesa Yolanda de Italia. Hasta ayer 
el n iño estaba perfectamente, pero a la 
noche se presentaron los primeros sínto-
mas de la enfermedad, y todos los esfuer-
zos de los médicos no han podido evitar 
el fatal desenlace. En cuanto se manifestó 
la gravedad fué llamado un sacerdote que 
bautizó al infante. 
La Reina misma comunicó la noticia a 
su esposo, que ha salido ya de Roma pa-
ra Pincrolo, residencia de los condes de 
Calvi di Bergolo. 
Apenas se supo el fallecimiento, la mul-
t i tud acudió a la v i l la que habitan los 
cbndes en una silenciosa demostración de 
s impat ía a la familia real de Italia. Es 
probable que el día de m a ñ a n a se declare 
de luto nacional.—S. / . R. 
Viernes 8 de m a y o d e l 9 M _ 
Se establecerá en Zaragoza 
la Academia General Militar 
En junio se publicará el real decreto 
—o— 
ZARAGOZA, 7.—Hoy se han recibido no-
ticias de que el alcalde de Zaragoza, se-
ñor González Salazar, que se encuentra 
actualmente en Madrid acompañado del 
concejal señor Armisén, ha visitado esta 
m a ñ a n a , con el general Mayandla, al pre-
sidente del Directorio. 
El general Primo de Rivera manifestó 
que el Directorio tiene el propósito de es-
tablecer en Zaragoza la Academia General 
Mil i tar , no sólo por contar con un campo 
de instrucción inmejorable, sino por la 
buena disposición de la ciudad y de su 
Ayuntamiento, y además, porque para in-
filtrar a la ofit ialidad el espíritu patrió-
tico, no existe ninguna ciudad como Za-
ragoza, donde se siente tan intensamente 
to, y es probable que no pase el mes de 
el amor a la Patria. 
Es propósito del Gobierno—añadió Primo 
de Bivera—resolver ráp idamente este asun-
to, y es probable que no pase el mes de 
junio sin que se publique el real decreto 
correspondiente. 
El alcalde de Zaragoza reiteró al presi-
dente el ofrecimiento que hizo el Ayunta-
miento al Gobierno en escrito presentado 
hace a lgún tiempo, sobre los terrenos en 
que podr ía edificarse la Academia. 
El señor González Salazar, el general 
Mayand ía y el concejal señor Armisén vi-
sitaron también a los generales Lossada y 
Tejera, quienes se encuentran en Inmejo-
rable disposición respecto al asunto. El ge-
neral Tejera dijo que ya está terminado 
el proyecto de un cuartel para el noveno 
regimiento de Artil lería ligera, el cual ha 
de construirse frente al nuevo cuartel, pró-
ximo a terminarse, en Zaragoza. 
El alcalde de Zaragoza preguntó al ge-
neral Primo de Bivera si le autorizaba 
para publicar estas manifestaciones, a lo 
que el presidente contes tó : 
—No sólo puede usted publicarlas, sino 
que deseo que lo hag aasí . 
El señor González Salazar está muy sa-
tisfecho del resultado de sus gestiones, y 
al comunicar estas noticias, dice que Za-
ragoza debe estar bien agradecida a Primo 
de Rivera y a los generales Mayandía , 
Lossada y Tejera. 
Fleta cantó ayer por primera 
vez en Valencia 
Las butacas al precio de 50 pesetas, se 
han pagado a quince y veinte duros 
VALENCIA, 7.—Esta noche cantó por pri-
mera vez en Valencia el tenor Fleta. 
Por la m a ñ a n a estuvo en la capilla de 
la Virgen, ofrendando un monumental ra-
mo de flores a la Patrona de la ciudad 
y orando ante ella largo rato. 
El teatro Principal ofrecía esta noche un 
golpe de vista grandioso. El precio de las 
butacas de patio es de 50 pesetas. A úl-
t ima hora la reventa clandestina ha hec:?í> 
buen negocio, vendiendo las butacas a 75 
y 100 pesetas. No quedó una sola localidad 
vacía . 
Fleta ha cantado Carmen con la Bua-
des. El sábado can ta rá Tosca, el lunes 
Aída y el miércoles La Boheme. 
Ha sido contratado también para cantar 
en Burriana por 36.000 pesetas. 
F i e s t a d e l a s r e g i o n e s 
e n S e v i l l a 
Un donativo de 7.000 volúmenes 
a la Universidad 
SEVILLA. 7—Ante el notarlo, señor Diez 
Caro, se ha firmado esta m a ñ a n a la es-
cri tura de cesión temporal de los terre-
nos Punta del Puerto para instalaciones 
de la Exposición. ) 
Por el Comité de ésta firmó el presi-
dente, señor Vázquez Armreo, y por la 
Junta de obras, el presidente de la mis-
ma señor Ibarra. 
Se activan los trabajos para la celebra-
ción en Sevilla de la Fiesta de las Regio-
nes ; en breve comenzará la propaganda 
de este acontecimiento en toda España . 
El ex rector y catedrát ico de esta Uni-
versidad, don Joaquín Azafia Larrua, ha 
donado a la Facultad de Letras su valio-
sa biblioteca formada por m á s de siete 
m i l volúmenes. 
Acción Católica de la Mujer 
Conferencia del padre Pérez del Pulgar 
Orien tac ión profesional femenina 
El sábado, a* las seis y media de la tar-
de, d a r á en el salón de actos de la Ac-
ción Católica de la Mujer una conferen-
cia sobre orientaciones do enseñanza pro-
fesional para la mujer, con proyecciones, 
el reverendo padre José Pérez del Pulgar, 
de la Compañía de Jesús. Las asociadas 
deben darse por invitadas a este acto im-
portante, al que concur r i rán también gran 
número de miembros de las Juventudes 
femeninas. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 23) 
BARONESA DE ORCZY 
E L D O R A D O 
A V E N T U R A S D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
en aquellos días cuartos amueblados. Las sillas 
ran viejas y poco cómodas , el sofá era de cr in , 
^alfombra muy delgadila y rola a trechos; pero 
, a algo en el ambiente que revelaba, en me-
10 de loda esla pobreza, la presencia del hombre 
^ delicado gusto. 
ía 0r de Pronto lodo acusaba limpieza; la eslu-
• muy barnizada, daba un agradable calor, micu-
elas. las ventanas, entreabiertas, permitían enlrai 
^ airev fl--sco. En un ordinario jarro de barro ha-
lin Bobre 15 mesa un ramo de rosas y se respiraba 
ambiente embalsamado de delicado perfume. 
-alleContraslaba doblemcnle con el de la estrecha 
Tonv Arrdrew Ff(julkes estaba allí, así como lord 
i0rd Hastings. Saludaron a Armando con 
^Qadcra alegría. 
pr7Q.Q0nde cstá Ülakency?—preguntó el joven lan 
por unoCOmo hubo saludado a sus amigos un& 
inlerioreHenle!~~d^0 mia aírradable voz desde el 
Y 1 cuarl0 inmediato, 
hombre aparcció' bajo el dintel de la puerta, el 
contra el que se levantaba la mano gigan-
te de toda la nación; el hombre por cuya cabeza el alma del joven y presentarse desnuda ante su 
el Gobierno revolucionario de Francia hubiera 
dado todos los tesoros que custodiaba; el hombre 
a quien los sabuesos humanos seguían la pista 
afanosos, sobre quien la red de las más amargas 
venganzas y represalias estaba constantemente ex-
tendida. 
¿No lo sabía él, o, sencillamente, no le impor-
taba? Su más íntimo amigo, sir Andrew Ffoulkes, 
no podría decirlo. Ciertamente que tal como ahora 
aparecía ante Armando, tan correcto como siem-
pre, vestido con traje de irreprochable corle, con 
encajes valiosos en el pecho y los puños, sosle-
niendo entre sus dedos una tabaquera esmaltada 
y un pañuelo de batista fina, todo él, en fin, hecbo 
un dandy más bien que un hombre de acción, pa-
recía imposible relacionarlo con las atrevidas em-
presas que habían producido el entusiasmo de una 
nación y hecho que otra clamase por venganza. 
Pero era el magnetismo del hierro que emanaba 
de él, y nadie podía negárse le; la luz que de vez 
en cuando brillaba como un relámpago desde lo 
profundo de sus ojos azules, generalmente velados 
por gruesos y pesados párpados; la súbita con-
tracción de sus labios y de su cuadrada mandíbula, 
todo ello, en un momento, sólo en la fracción de 
un segundo, transformaba su cara y revelaba al 
conduclor de hombres. 
Ahora no había nada de eso en él, débonnair y 
natural hombre de mundo, que avanzaba al en-
cuentro de sus amigos. Armando rápidamente fué 
a estrecharle la mano, algo azorado por los remor-
dimienlos al recordar las aventuras del día. Hasla 
1c pareció que a través de aquellos ojos medio ce-
rrados Blakeney le había echado una mirada in-
vesU^adora. Ese vkpifa ¿ssfalis warecía iluminar 
amigo. 
Todo fué cuestión de un momento, y Armando 
pensó que su conciencia le había jugado una mala 
pasada; no había nada aparente en él, de esto es-
taba seguro, que pudiera divulgar su secreto. 
—Temo haberme retrasado—dijo—; estuve dan-
do vueltas por las calles ayer tarde y me perdí al 
obscurecer. Sentiré haberos hecbo esperar mucho. 
Todos acercaron su silla al fuego, excepto Bla-
keney, que prefirió quedar de pie. Esperó un mo-
mento hasta que todos estuvieron acomodados y 
preparados para oir, y luego... 
—Se trata del Delfín—dijo de pronto, sin más 
preámbulo. 
Ellos comprendieron. Todos ellos lo habían adi-
vinado antes del compromiso de venir a París dos 
días antes. Sir Andrew Ffoulkes había dejado a 
su esposa por eslo, y Armando había reclamado 
sus derechos a inlervenir en esle noble asunlo. 
Blakeney hacía tres meses que no había abando-
nado a Francia. Pasó de un lado a otro, entre 
París, Nantes, Orleáns y la cosía , donde sus ami-
gos le esperaban para recibir a aquellos desgra-
ciados, a los que un hombre todo corazón había 
rescatado de la muerte; había llegado al corazón 
mismo de aquellas ciudades, donde un ejército de 
hombres sabuesos seguían su pista y la guillolona 
le esperaba con los brazos abiertos para coger al 
loco aventurero. 
Ahora se trataba del Delfín. Todos esperaban sin 
respirar y ansiosos, ardiendo en sus corazones un 
loco entusiasmo. Esperaron en silencio con los ojos 
fijos en el jefe, para no perder palabra de lo que 
pudiera decir. 
El magnetismo de este hombre estaba a la vista 
ahora. Como él tenía pendientes a estos cuatro 
¡hombres, así podía tener a una multitud. E l hom-
bre de mundo, el delicado dandy, había arrojado 
'su máscara; allí estaba el jefe, tranquilo, sereno, 
frente al mayor peligro que había rodeado a nin-
gún hombre, mirándole de frente, sin despreciar-
lo ni exagerarlo, pero pensando todo lo que tenía 
que hacer: el rescate de un martirizado e ino-
cente chico de entre las manos de esos enemigos, 
que estaban destruyendo, más que su cuerpo, su 
alma. 
—Creo que todo está preparado—dijo sir Percy, 
después de una ligera pausa—. Los Simones han 
sido súbitamente despedidos; he sabido esto hoy. 
Ellos se mudarán de la prisión del Temple el pro 
ximo lunes, el 19, Seguramente que es el mejor 
día para realizar nuestra empresa. Por lo que a 
un' se refiere, no encuentro plan más atrevido ni 
más rápido. L a suerte, en definitiva, decidirá. Pero 
debo tener la cooperación de todos y cada uno 
de ustedes, y sólo puede ser siguiendo mis ins 
trucciones como podremos tener éxito. 
E l se paseaba por el cuarlo de un lado a otro; 
antes de volver a hablar de nuevo se detuvo fren-
te al mapa de París y sus alrededores, que había 
colgado en la pared; con su gran figura erguida, 
sus manos cruzadas hacia atrás y los ojos fijos 
en é l , como si su mirada atravesase las paredes, 
las ubsenridades que envolvían a la ciudad y :os 
sucios bastiones del imponente edificio de allá le-
jos, donde el descendiente de cien Reyes vivía a 
merced de humanos enemigos que trabajaban por 
su degradación. L a cara de aquel hombre era en-
tonces la de un profeta y un vidente; su figura, 
de firmes trazos, estaba rígida como una estatua; 
la imagen de la más pura devoción a la tarea im-
i puesta, que severamente indicaba el camino a se-
guir, por donde acechaban los peligros y la 
muerte. 
— E l plan que he pensado, el mejor, es éste—dijo 
después de un rato, sentándose ahora en el borde 
de la mesa y enfrente a sus cuatro amigos. L a luz 
de la lámpara que estaba sobre la mesa daba de 
lleno sobre aquellas caras, que estaban fijas con 
ansiedad en é l ; pero él estaba en la sombra; su 
gran silueta se destacaba, recortada, contra la su-
perficie del mapa que había en la pared opuesta. 
— Y o quedaré aquí, por supuesto, hasta el lunes 
—añadió—, observando de cerca mi oportunidad 
de poder entrar con la mayor seguridad posible 
en la prisión del Temple y coger al chico. Esco-
geré, desde luego, el momento en que los Simo-
nes se marchen y sus sucesores vengan al mismo 
tiempo. Dios sólo sabe—añadió con ansiedad có-
mo podré lomar posesión del chico; en este mo-
mento estoy tan a obscuras en eso como ustedes 
mismos. 
Se detuvo un momento, y de pronto su grave 
fisonomía se i luminó, apareciendo en sus ojos una 
mirada tranquila y amable, que borró toda traza 
de solemnidad. 
— ¡Bah!—dijo alegremente—. En lo que no tengo 
duda es que su majestad el rey Luis X V I I dejará 
aquella horrorosa casa en mi compañía el lunes 19 
de febrero del año de gracia de 1794; y Oimbién 
estoy seguro de que aquellos cobardes asesinos 
no me echarán el guanlc mientras tenga conmigo 
tan preciada carga. Así, le ruego, mi buen Ar-
mando, que no estés tan triste—añadió con su 
agradable risa—; necesitas de lodo tu ingenio para 
ayudarnos en nuestra empresa.; 
Viernes 8 do mayo do 1?; ELL. D E I f a A T B MADRID,—Afio X V Nüm. 4 ^ 
C r ó n i c a s m u n i c i p a l e s 
E l servicio de t a x í m e t r o s 
Con frecuencia se plantéis on ol salóa de 
sesiones riel Ayuñtatníentd de Mndrid el 
problcmn de la reglamentación dol scr\ ¡-
cio de nu ti ¡móviles líixdnolros, annquc. la 
áiaypr parte de las vepes, por no decir in-
das, apenas se hace otra cosa que pasar 
supcrficialinoulo .sobre la cuestión. Claro 
es que de ordlnaniio tan sólo se discu-
ten aspectos parciales de la misma y ade-
m á s como meros incidentes de la vida 
municipal. Poro esto si por una parte jus-
tifica la actitud de los concejales, por 
otra hace resallar más la necesidad de 
acometer de una vez lodo el problema, no 
exento, por cierto, do dificultados. 
E s una de ellas, y no la menor por cier-
to, la dualidad de aulnrkladcs y funciona-
rios llamados a intervenir on la reglamen-
tación del servicio. Poco a poco se lian 
ido entregando al Ayuntamionto las fa-
cultades que naturalmente le incumben en 
la materia. L a cesión hecha hace pocos 
meses por el Gobierno civil a favor del 
Ayuntamiento de las atribuciones relati-
vas a multas por infracciones de las re-
glas de circulación de automóviles, sig-
nifica un avance importante en e| cami-
no de la unificación. Pero aún quedan al 
Municipio algunas facultades por reivin-
dicar, tales como la concesión de permi-
sos de conducción de vebículos de trac-
ción mecánica. Pocos Ayuntamiontos po-
drán hallarse en mejores condiciones que 
el actual para lograr se considere de su 
competencia única todo lo relativo al pro-
blema de la circulación, antecedente ne-
cesario de la total reglamentación del ser-
yicio de autotaxis. 
Ha adquirido este servicio durante los 
últimos cinco años grandísimo desarrollo. 
Mas por lo mismo que este desenvolvi-
hilento ha sido notablemente rápido, se 
ha llevado a cabo de una manera algo 
anárquica, a la que es preciso poner pron-
to remedio. 
Hay que acabar, en primer término, con 
la pluralidad de tarifas de taxímetros, 
causa de no pocos abusos que sufre el 
público. Claro es que, liecba la concesión 
del servicio a base de tarifas diferentes, 
no puede el Ayuntamiento reducirlas ins-
tanláneamenie a una o dos. Pero tiene, 
no obstante, en sus manos medios indi-
rectos (cumplimiento estricto do Ordenan-
zas reformables, recargo de las exaccio-
nes, etcétera, etcótora) para conseguir en 
plazo no lejano la unificación que impo-
nen las condiciones mismas del sorvicio. 
L a inspección de los coches es en la ac-
tualidad deficienlísima, y en parte por cul-
pa del reglamento dictado por el Munici-
pio madrileño. Porque los automóviles 
públicos suman ya algunos miles, no es 
posible que las revistas so verifiquen con 
la frecuencia y la escrupulosidad que el 
servicio requiere, en tanto no se subdivi-
da el trabajo, realizándolo semanalmenle 
por distritos. Sólo así podrán apreciarse 
los deficiencias de vehículos, a los que 
faltan, no ya sólo las condiciones míni-
mas de comodidad y decoro, sino inclu-
so Tas de la más olomontal seguridad. 
Algo semejante podría decirse de los 
conductores. Como bicieion notar muy 
bien en una de las úII¡mas sesiones el 
señor Fuentes Pila y el marqués de Ore-
llana, no tiene el público garantía de nin-
guna especie en cuanto a la competencia 
vde los chófers y a su conocimiento de las 
. calles de la capital. Academias que fun-
cionan sin control ni vigilancia de ningún 
género habilitan en contados días a un 
albafiil, llegado a Madrid una semana an-
tes, para conducir un (daxi» y ponerse a 
disposición del público, víctima sufrida de 
Itodos los descuidos o ignorancias. Y esto 
abuso, que no os sencillo suprimir en su 
totalidad, puede disminuirse con algunas 
elementales prevenciones, usadas ya en 
las grandes ciudades extranjeras. 
A la vista tengo el ((carnet» de uso obli-
gatorio entre los ronduclores de automó-
viles de plaza de Bruselas. Este ((carnel», 
rigurosamente personal, además de los da-
tos ordinarios do indentificación y licen-
cia de conducción expedida por la autori-
dad municipal, que no la otorga sin pre-
yio rigurosísimo examen, lleva la relación 
de las calles y un plano sencillo de la ciu-
dad, las tarifas y el reglamento del ser-
vicio, m á s una serie do hojas en blanco, 
en las cuales se bace constar las empre-
sas en que ba servido y las sanciones 
que por infracción de las Ordenanzas se 
le han impuesto; con lo cual la adminis-
tración municipal puedo saber en un mo-
mento dado las garantías que en todos 
los órdenes ofrece el conductor. 
E n la sesión del pxóximo miércoles dis-
cutirá la Comisión permanente la unifi-
cación de las tarifas de los «taxis». Con-
vendría que, sin perjuicio do tomar un 
acuerdo sobre este punto parcial, pensa-
r a el organismo ejecutivo del Ayuntamien-
to en la conveniencia de reglamentar en 
su totalidad un servicio cuya importancia 
es cada día más notoria. 
José María G I L ROBLES 
L A S C A R R E R A S D E A R A N J U E Z _ 
V i c t o r i a d e l o s p r o d u c i o s n a c i o n a l e s . R e g a t a s d e c a n o a s 
a u t o m ó v i l e s e n S a n S e b a s t i á n 
CARRERAS DE CABALLOS 
I.a primera jornada do Aianjuez ba te-
nido la rniiad del público de otras veres; 
dirinso que lia dejado (it« ser un pretextó 
para la cxlnnición do la muda o para 
disfrutar de un buen día de campo, l 'or 
su parto, se redujeron los verdaderos aíl-
clunados, puesto que el programa no dis-
ponía de grandes Incentivos. 
Asistió toda la familia real y el presiden-
te del' Directorio. Amenizó el espectáculo 
la banda del regimiento de Covadonga. 
Había dos pruebas exclusivas para los 
nacionales, pero se dió el caso balagador 
de que las cinco carreras fueron ganadas 
por caballos nacidos y criados en el país. 
Estas cinco carreras tuvieron un desarro-
llo parecido; aunque han variado las tác-
ticas, fueron ganadas todas con relativa 
facilidad. 
El valor de los tres afios puesto en el 
aire, conforme dijimos en una resefia al 
ganar «Toriblo» el premio «Nouvel An», 
vuelve a ponerse estable. Disputada la 
carrera en mejores circunstancias, en me-
\OT hipódromo, sin necesidad de contra-
prueba, *La Doi ¡guilla» vuelve a tener 
mayor estimación, Püé una lás t ima que 
se haya declarado «forfeit» para «Musso-
llni». En el próximo <d)erby» se desl indará 
debni t ívamente su valor. 
No hubo gran interés en las restantes 
carreras. Y por falta de espacio, no damos 
m á s : 
Detalles: 
PRUEBA DE POTRANCAS, 2.500 pesetas; 
800 metros,—1. DAME DE PIQUE (cKobinet»-
cCoral Straml»), 5B (Cooke), del conde de la 
Cimera, y 2, «Piorrotte>, 56 (V. Diez), del 
marqués del Llano de San Javier. 
No colocados: 3, «Elvirer», 56 (Eyne), y «Hei-
nosa», 56 (Belmonto). 
Vcntnjas: Uno y medio cuerpos, dos cuer-
pos, medio cuerpo. 
Tiempo: Cincuenta y nuevo segundos cua-
tro quintos. 
Apuestas: Oanador (cuadra), 9 pesetas; co-
locados, 9,50 y 11. 
COPA DE LA ESCOLTA K I^AL, 2.000 pese-
tas; 1.600 metros.—1, LAEKADOR («Souvenir 
d'Exi!»-«Axe»). 53 (Lyne), del marqués de 
Vi ana, y 2, «liappy Fellah», 57 (Y. Díer.), del 
marqués del Llano de San Javier. 
No colocados: 3, tMonte Carao», 54 (Higson), 
y «Logrosán», 53 (Leforestier). 
Ventajas: Tres cuerpos, tres cuerpos, tres 
cuerpos. 
Tiempo: Un minuto cuarenta y sois segun-
dos cuatro quintos. 
Apuestas: Ganador, 9,.r)0 pesetas; colocados, 
6 y 6. 
S E X T l PPUEBA DE PRODUCTOS NACIO-
NALES, 15.000 pesetas; 1.800 metros.—1, LA 
DOÜIOUILLA (cBillycock»-«La Olorieuse»), 55 
(Cooke), del conde de la Cimera, y 2, «Tori-
bio», 57 (V. Diez), del marqués del Llano de 
San Javier. . 
No colocados: 3, tMauritania», 55 (Higson); 
4, fKarámba», 55 (Leforestier); 5. fTeddy 
Bear», 57 (Romera), y «Le Fnubourgi, 57 
(Lyne). 
Ventajas: Un cuerpo, tres cuerpos, dos cuer-
pos. 
Tiempo: Un minuto cincuenta y oueve se-
gundnt, dos quintos. 
Apuestas: Oanador (cuadra), 12,50 pesetas; 
colocados, 0.50 y 6. 
LA COPA DE SU MAJESTAD hA REINA. 
4.000 pesetas; 2.500 metros.—1, BOLIVAR («An-
tivan>-fBolide II»), 52 (Lyne), del duque de 
Toledo, y 2, «Lusigny». 62 (Belmonte); 8, «Can-
tón», «2 (•P, Oarcía), y «Lighfort», 54 (Cooke). 
Ventajas: Dos cuerpos, medio cuerpo, lejos. 
Tiempo: Dos minutos cuarenta y nueve se-
gundos cuatro quintos. 
Apuestas: Oanador, 7 pesetas; colocados, 
6,50 y 11. 
M I M T A R LISA. 800 pesetas; 2.200 metros.— 
1, JOROITO («Saint Oeorge8»-«Severa»)f 75 
(^propietario), del marqués de los Trujillos, 
y 2, «Pierremande», 74 ( |Férez Jaime), de la 
Escuela de Equitación. 
Ventajas: Tres cuartos de cuerpo. 
Tiempo: Dos minutos cuarenta y cinco se-
gundos. 
Apuestas: Oanadar, 5,50 pesetas. 
REGATAS DE CANOAS AUTOMOVILES 
SAN SEBASTIAN, 6—Se ha ultimado el 
programa de las p róx imas regatas inter-
nacionales do canoas-automóviles, que so 
celebrarán del 7 al 13 de septiembre pró-
ximo. 
PRIMER DlA.—IIandlcap; ZMO pesetas y 
una copa para el primero, 750 y una copa 
para el segundo y una medalla de plata 
para el tercero. Para toda clase de canoas 
sobre un recorrido de 50 ki lómetros. 
SEGUNDO DIA.—Velocidad, campeonato 
de San Sebast ián, sobre un trayecto de 150 
kilómetros. Los premios ascienden a 10.000 
pesetas, sin contar los trofeos. 
TERCER DlA.- l Iandicap . Condiciones del 
primer día. 
CUARTO DIA.—Velocidad; 5.000 pesetas 
de premios. 
FOOTBALL 
Los uruguayos a Francia 
BARCELONA, 7.—Se encuentra en esta 
capital el equipa nacional uruBiiayo de 
football, que maí iana saldrá j a r a Francia, 
donde ba concertado la celebración de di-
versos encuentros. 
Los uruguayos renunciaron a jugar el 
domingo próximo contra el Athletlc Club, 
de Bilbao. 
El equipo del Arenas a Sevilla 
BILBAO, 7.—Han marchado a Sevilla los 
jugadores del Arenas, que juga rán la final 
de campeonato con el Barcelona. Llevan 
el once completo y entre los jugadores 
va Yermo. 
Como suplentes van Manzano y García. 
Acompañan a los jugadores en su viaje 
el presidente y vicepresidente del club, se-
ñores Lazúrtegui y Acha, respectivamente. 
E n h o n o r d e M u ñ o z 
D e g r a i n 
Inaugurac ión de un monumento 
La gloriosa memoria del ilustre pintor 
don Antonio Muñoz Degrain fué honrada 
anteayer con dos actos, uno particular y 
otro oílcial, pero ambos igualmente senci-
llos y cordiales y llenos de piadosa emo-
ción. 
Consistió el primero en descubrir el bus-
to que por susc r ipc ión ' en t r e un grupo de 
artistas se le ba erigido en los jardines 
del edificio de Bibliotecas y Museos. 
El busto es obra del escultor sertor Ca-
puz. 
A la inaugurac ión asistieron el direo-
tor general de Bellas Artes, el presidente 
del patronato del Museo, señor Cierva, y 
director de la Biblioteca, sefior Rodríguez 
Marín, y numerosos artistas. 
El sefior Fernánd'ez Valbuena, en nom-
bre de la Comisión oragnlzadora del ho-
menaje, pronunció un discurso, y también 
hicieron uso de la palabra los sefiores 
Pérez Nieva y Cierva. 
UNA LAPIDA EN IiA ESCUELA DE 
SAN FERNANDO 
Todos los asistentes a la inaugurac ión 
del monumento se trasladaron a la Es-
cuela de San Fernando para asistir al 
claikstro extraordinario en que se inaugu-
raba la lápida, formidable retrato en bajo-
rrelieve, obra con que el sefior Blay hon-
ra la memoria de su antecesor en la di-
rección de la Escuela. 
F.l secretario de la Escuela, sefior Me-
n^ndez, leyó un documentado discurso del 
profesor sefior Domeuech, en el que, al 
estudiar el arte de Mufioz Degrain, hizo 
un profundo estudio del paisaje y especial-
mente del paisaje de Espafia. 
l i l i RE Lfi 
Inmenso surtido de 65 a 250 pesetas, y 
gnbanes de entretiempo, forros de raso, 
desde 75. Modelos exclusivos de la CASA 
SESEÑA, Cruz,, 30, y Espoz y Mina. 11. 
Americanas de punto desde 65 pesetas. 
Antiguos alumnos de las 
Escuelas Pías de Tarrasa 
El domingo Ultimo se celebró en las Es-
cuelas Pías de Tarrasa la reunión anual 
de ex alumnos de aquel Real Pupilaje. 
A primera hora de la mafiana hubo una 
misa en sufragio de los pupilos fallecidos. 
béspués se verificó una asamblea magna, 
dándose cuenta de numerosas adhesiones 
de ex alumnos que no podían concurrir. 
Por ac lamación fué reelegida la Junta 
directiva. 
A la una y media hubo un fraternal ban-
quete, al que asistieron unos cien comen-
sales, y a los postres, hicieron uso de la 
palabra el director del Real Pupilaje, el pu-
pilo actual, el secretario de la escuela y 
ol padre rector. 
EL NUEVO PRELADO DE 
CIUDAD RODRIGO 
Fiestas cu Aranda 
En Aranda de Duero se han celebrado es-
tos días bril l l lante- y solemnes fiestas, con 
ocasión de la consagración episcopal del 
nuevo Prelado do Ciudad Rodrigó; doctor 
Velasco. ilustre arandino deriarado hijo 
predilecto de la ciudad. 
El Nuncio de Su Santidad, uionsefior Te-
descblni, de cuyas manos recibió la con-
sagración el nuevo Obispo, tuvo en Aran-
da un recibimiento en extreftu) afenuoso 
por parte do las anunidadt's y del vecin-
dario lodo, que lo ac lamó incesantementu. 
A la ceremonia religiosa, que se celebró 
en la iglesia, de Santa María, asistieron las 
autoridades y distinguida^ pérapnalidodeo 
burgalesas y Comisiouea dfl Madiid, Bur-
gos, Bilbao. Santander, Ciudad Rpdrigo, 
Valladolid. Soria y Bürgo de nsma. Olida-
ron de Prelados asistentes los reverendos 
Obispos de Calahorra y Coria. 
Monsefior TedesclliQi fui' agasajado por 
el Casino Artístico y p.ji el Ayuntamiento, 
donde se celebro una recepción en su fío-
iior. En el convenio de Padres Misioneros, 
domie moBsefior Tedeschinl se hospedó du-
rante su breve estancia en Aranda, hubo 
nn banquete de cien cuhlettos en fionñr 
áe los Prelados y autoridades, y m á s tar-
je una velada literaria, al término de la 
cual pronunciaron elocuentes discursos el 
Nuncio y el gobernador c iv i l de Burgow 
E L S Ü E I O A R T I F I C I A L C A P I L A R 
deacublerto en DmUn por el sabio investlfAdoT 
español D. Manual Aljamia. 
S U F O R M O L A 
S u e r o T n m e c e k 
S o l u c i ó n t l m o l a d a do e x t r a c t o s flúldoa d e s e c r e c i o n e s I n -
t e r n a s d e g l á n d u l a s c a p i l a r e s d o t e r n e r a ( c a b e z a , p u -
b i s , c o l a ) a l 8 p o r 1.000 
S o l u c i ó n do r i u r i e l a i i d u l l n a ( T b - o l d l n a , O v a r i n a , P a r a t l -
r o l d i n a y e x t r a c t o s de g l á n d u l a ^ s e x u a l e s y p l n o a k ) 
a l 5 p o r 1.000 





T o t a l : 1.000 
R e g l a t r a d a e n S a n i d a d c o n e l i x ú m . 6 7 7 6 
ca u n p r o d u c t o p e r f e c t a m e n t e c i e n t í f i c o . 
C o n s u l t e a s u m é d i c o , q u e i o c o n o c e r á . 
Y s i n o fuere asf, q u e nos p i d a u n a m u e s t r a . 
D E T I E N E L A C A I D A 
H A C E C R E C E R E L P E L O 
A d q u i e r a usted hoy m i s m o u n f rasco 
P r e c i o : 1 5 p e s e t a s . 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F, 71,20; E. 
71.25; 1). 71,40; C. 71.35; 13, 71,35; A. 71,ÍÜ; 
(1 y H, 71.40. 
4 F ü H 100 EXTERIOR.-Serie t, 85,15; E. 
85,15; 1). 85.25; C. 85.50; 11. 85,50; A, 85,50; 
G y H. 88. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie D. 92; 
R. 92; A. {fe. 
5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie E, 
97; D. 97; C. 97; R, 97; A, 97. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
F. 96.75; C, 9C.75; R. 96,75; A, 90.75.. 
O B L I G A C I O N E S DEL TESORO.—Serie A, 
103; R, 102,50 (enero); A, 101.90; B, lül,9ü 
(noviembre); A, 102; B, 102 (febrero); A, 
103; R, 102,75 (abril). 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Raneo 4 
por 100, 92,40; ídem 5 por 100, 100,25; ídem 
6 por 100. 110.05. 
ACCIONES.—Raneo de Espafia, 569; Río 
de la Plata. 48.50; Español de Crédito. 170; 
I/tpe/. Qtiesada, 90; Mengemor, 190; Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante. 351,50; Ta-
bacos, 236; Explosivos, 391; Azucareras 
preferentes, 100; Nortes, 392,50; Alicantes, 
351,50; Metropolitano. 130; Tranv ías , 78.50. 
Gas. 102. 
ORLlGAClóXES—Penarroya, 6 por 100, 
101,; Ayuntamiento, 1918, 87.75; Construc-
tora Naval (bonos), 96,75; Nortes, prime-
ra. 65.00; Asturias, primera, 08,50; especia-
les Norte, 103; valencianas. 97; M. Z. A., 
primera, 296,50; M. Z. A. (A.). 93,25;' G. 
100,20; I , 99,95; Metropolitano, 101,75; Tran-
vías, jo j . 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 35,714; 
ídem belgas, 34,50; libras esterlinas, 33,30; 
dólares, 6.862. 
BARCELONA 
Interior, 71; Exterior, 85.20; Amortiza-
ble 5 por 100. 97,20; Nortes. 392; Alican-
tes, 353,75; Orenses, 18.25; francos. 35,75; 
libras, 33,34; dólares. 6,865. 
BILBAO 
Altos Hornos, 135.50; Explosi-vos. 393; 
Resineral 187; Papelera. 84.50; Norte Es-
paila. 394.50; Raneo Vizcaya. 1.060; Crédito 
de la Unión Minera, 15; H. Ibérica, 375. 
PARIS 
Pesetas, 281; libras, 93,37; dólares . 19,251; 
francos suizos. 372,25; corenecas. 57.50; 
francos belgas, 97; liras, 78,90; coronas 
suecas, 514.50; coronas noruegas, 328; co-
ronas dinamarquesas, 363; florines. 773; 
pesos argentinos, 43,87. 
L A EMISION DE L A A U X I L I A R 
D E FERROCARRILES 
Los principales periódicos—nosotros en-
tre ellos—ban publicado el anuncio de 
emisión de la Compartía Auxi l ia r de Fe-
rrocarriles que, para adquirir en propio-
dad la fábri-ca de vagones de Beasaín, a 
la que colocara con medios modernos de 
utillaje industrial, emite cinco millones de 
pesetas en acciones y ocho millones en 
bonos 6 por mh Las acciones se emi-
ten a la par y ios bonos a 90,50. Estos 
se ofrecen con el cupón íntegro de 1 de 
ju l io y resultan alrededor de 94, cuando 
se cotizan en Rolsa a 98.59. Se amortiza-
rán en veinte años, como m á x i m u m . 
mmm IWIWJUJMIUU.I—m 
C A J A D E A H O R R O S P O P U L A R 
imposiciones P O J Í Brames con ínteres di 6, 7 n 8 sor ico anual 
Por medio de Líbrelas y Títulos de imposición, con las m á s amplias garantías y facilidades para los imponentes. Ins-
titución legalmente constituida, con la obligada garantía del 
M o n t e B e n é f i c o y e l B a n c o d e P r e v i s i ó n M e r c a n t i l 
imponcionES A P L Ü Z O F I J O 
C o n in terés de 5 p o r 1 0 0 a n u a l por () meses . 
C o n in terés de 6 p o r 1 0 0 a n u a l por 1 ano. 
C o n in terés de 7 p o r I C O a n u a l por 2 a ñ o s . 
C o n in terés de 8 p o r 1 0 0 a n u a l por 8 a ñ o s . 
IIIÍ1P0:ICÍ0HE3 DiSCHEOiOfiilLES 
c o n i n t e r é s d e 5 , 6 y 7 p o r 1 0 0 a n u a ! 
por medio de Libretas nominativas y al portador, 
con facultad de reintegro discrecional desde el 
mismo instante de la i m p o s i c i ó n . 
üeglainenios 8 Insirucclones g r a l i s . - M o n t e r a , 129 p r i m e r o s 
Se repa 
que tratan de los célebres 
m e d i c a m e n t o s a l e m a n e s d e l C u r a 
E l l i b r o « H E U M A N N . es de 288 p i n n a s 
COH m á t d t 100 grabados y trata del origen, 
t fntnmas y c u r a c i ó n de las enfermedades del 
Et tóm.tg-o , 
N e r v i o s , 
P u l m o n e s , 
UruDqniot. 
V e j i g a y r i ñ o o e t , 
A n e m i a . D e b i l i d a J , 
A rter io-esc leros is , 
' l o*. A s m a . 
Almorranas, 
H í g a d o , tilín, 
C u t a , R e u m a , 
H e r p e » , E c z e m a s . 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
U l c e r a s v a r i c o s a s , 
E n f r i a m i e n t o s , 
D i a r r e a , S a r n a . 
Do lor de c a b e t a , 
H i d r o p e s í a . 
S o l i t a r i a , 
R a q u i t i s m o , 
y o t r o s muchos pa-
d e o i t n i e n t o s . 
Tciloi lot tnrdii-amoatut lien, 
mano f«Un regiitradun Irgil-
in«r.(*fo la Inip>rrl4a Gvacral 
Je RwMaé. .Madrid 
I fstos libros BU deten laitar en ninjuna casa, por ser i t gran | : 
I uti!idr.d para enlcrmci y sanos; esptclilmente para los que I : 
I habitan pequeñas poblaciunes sin médico ni farmacia ¿ 
U n i c o d e p ó s i t o en r . spaña: : 
' a r n a c i a T 0 R R F S - J I C E R 0 . Madrid. Trafa'car. 14. Apartado 10008 : fe? 
El l i b r o «HEUMANN» s e e n t r e g a ^ r a t u i * a m e n t « : 
e n ¡ a Farmucia T O R R U s - A C l i k o , MADRID -Tr«- i S P 
lalgar. 14, m e d i a n t e e l l i o n o d e l a n u n c i o . I g u a l m e o - = 1581 
te g r a t i s ae e n v í a a p r o v i n c i a » . Remítase e l b o n o I 
c o m o I m p r e s o s , f r a n q u e a d o s c o n 2 cts , o mt - jor en : jPJ 
c a r t . i c e r r a d a , f r a n q u e i d a c o n 2') c t s . a l APARTADO 
I0003-MAUWID. SI s e d e s e a e l e n v í o d e l l i b r o como I 
Impreim* «unificado, p a r a t ' ; .r;<nti /ar la p . ...nN • flfí¡ 
r e m í t a s e IUI s c l l i » d e 3 0 c t s . , i m p o r t e t el m t i f i C i d o . I 
H E U M A N N 
200 c e r t i f i c a d o s de m é d i c o s y 150 OTO t e s -
t i m o n i o s de curac iones obtenidas d a n fe de la 
extraordinar ia fuerza curat iva de estos c é l e b r e s 
medicamentos . E l S r . C u r a L u d w i g H e u m a n n 
era Hfl l iombre en quien se u n í a la ciencia con 
la c a r i d a d . T r a s largos a ñ o s de estudios c i e n t í -
ficos c o n s i g u i ó componer sus afamados espe-
c í f i c o s , ( l aborados hoy d ía por los grandes 
L a b o r a t o r i o s d e L . H e u m a n n y C i a . d a 
N u r c m b e r g ( A l e m a n i a ) . 
Depósito en tUBA ; Farmacia de Sta. Elena, H a t a m - 1 0 de Octubre, 280 
Depúsito en P O R T U G A L : P a n B a c U J . A . Cunha, u V » o a - R t i a i t Escola 
Politécnica. 16 18 
Sucursales: Italia. Suixa. ti. S . A . 
A l a F a r m a c i a T O R R E S - A C E R O , M a d r i d 
Apar tado 10003 M 
R e m í t a n m e gratuitamente y s in c o m p i o m i s o a lguno un L i b r o H E U M A N N : 
Nombre y apellido: 
Profesión: 
Calle y número: 
Población: 
Provincia: 
( E s c r í b a s e con toda c l a r i d a d ) 
I n d i c e j j t e r a r i o 
F o l i o o c t a v o 
H A B L A R D E E S p u , 
ya sabíamos iodos que lo 
pora hablar de Hspaña es no haber ,c, 5 
en ella. O venir a ella, alquilar uno* 
tos castizos, disfrazarlos, sararíes v n ^ ' 
tografía y marcharse inmediatamente 
contrario scr,ta hablar de Espafia cono i10 
dala, lo cual n i seria bonito ni podrí 
ner éxito en el público europeo. a l t ' 
Al parecer, el gran Ucinc sabia ¡ja tnñ 
esto. Cuando Teófilo tiaulier se disnoi 
a salir para Espafia, Ucinc le di jo: 
—¿Cómo se las ar reglará usted para /M 
blar de España después de haber p,t*ü' 
allí1! ^ 
E N L A VISA L I T E R A R u 
Hay de todo. Gastón P ica rá ha preaut 
lado a varios escritores franceses: pn 
quién escribe usted? ;.<ns libros le"satit 
facen'! Monsiear P icará ha recibido un cen 
tenar de espirituales respuestas, Waleffé /) 
contestado: «Estoy muy contento de mit r 
bros; escribo para mi.» Y Jacques Bainviüé 
en cambio, ha respondido: 'Desgraciaf'r 
del. que no escriba para todo el mundo-, M¿ 
píedo soportar la lectura de uno solo ¿e 
mis libros.•> 
No conozco todas las respuestas; peT0 
nadie ha contestado la verdad si no ha 
dicho: «Escribo para que me. lea todo e' 
mundo, para que los partos de mi tnnenío 
se crtiendan por toda la redondez de la 
Tierra ; tengo muchas ganas de que la co-
municac ión interplanetaria sea un hecho 
para que me lean ta.mbién en Marte. £,i 
cuanto a estar satisfecho de mis libros 
¿qué remedio me queda si eslán tan bieni 
ADIVINANZA 
¿De qué ciudad habla Francis áe Mi0. 
mandre en L'Enropc Nouvelie? Dice de ella-
«Es terrible pensar que si no se tiene cui-
dado esc encanto poderoso, único en el 
mundo, está comprometido, y terminará 
por sumergirse en la acumulación de in-
coherencias arquitectónicas con que se nos 
abruma.* 
La solución... hacen ustedes el favor de 
buscarla. 
ES INTERESANTI 
El número VI de la Ucvisia de la Uiblio-
teca. Archivo y Museo del Áyuníavnanto 
de Madrid. 
—El articulo Actividad literaria chilena, 
po?' el padre Alfonso Estu.de.ro, aparecido 
en la revista España y América, núme-
ro í) del año XXIU. 
E l Licenciado PERO PEREZ 
U n s e l l o c o n m e m o r a t i v o 
Accediendo a lo solicitado por la presl-
dencla del Comité organizador del cente-
nario de Alonso Fernández de Lugo, con-
quistador de Canarias, la Dirección <da 
Comunicaciones ha autorizado la accesión 
en la correspondencia postal, con carác-
ter voluntario y sin perjuicio del franqueo 
correspondiente, de un sello conmeniora-
tivo de tal hecho histórico, siempre que 
por su tamaño , emblemas y colorido no 
pueda confundirse con los sellos ordina-
rios de franqueo. 
S e s i ó n d e l p l e n o m u n i c i p a l 
— • • _ . 
Ayer celebró sesión pública extraordina-
ria el pleno del Ayuntamiento, bajo la 
presidencia del conde de Vallellano. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, 
el señor Sant ías propuso que el Ayunta-
mienlo pagara el entierro del barrendero 
muerto a consecuencia de las heridas ;u-
fridas ni ser atropellado hace pocos días 
por un autobñs en la calle de Génova, y 
que se concediera una pensión a la viuda. 
Fué aprobado por unanimidad. 
En seguida se puso a discusión un 
acuerdo de la Comisión municipal perma-
nente aprobatorio de un presupuesto, im-
portante 3^7.295,76 pesetas, para obras de 
res tauración y reforma de distr ibución i i i 
antiguo Hospicio; que se autorice para 
ejecutar dichas obras con excepción de u-
basta, y que para atender a este servicio 
se destine, mediante la oportuna transfe-
rencia, el crédito de 100.000 pesetas con-
signado bajo c] concepto '.Vl't del vigente 
presupuesto «para instalación de una va-
quer ía modelo». 
El señor Ser rán se lamentó de que no 
se hayan empezado ya las obras de la 
vaquería , y pidió que se fuera ya 1̂1 
giendo el sitio. 
El alcalde dijo que ya se ocupaban .1? 
ello los técnicos municipales, nombrán-
dose además una Comisión, compuesta de 
los señores marqués de Orellana, SerrAn, 
Antón y Gómez Hol'dún, que habían ínter 
venido en la discusión, para que, j i i n f i -
mente con los técnicos elijan el emplaza 
miento de la vaquer ía . 
Se aceptó la dimisión que con carácter 
Irrevocable y por motivos de salud pre-
sentó el señor Martínez Peiró de su carcr 
de teniente de alcalde del distrito del C m 
greso. 
Todos los concejales hicieron presente 
por ello su sentimiento. 
Luego so discutió un acuerdo de la Co 
misión municipal permanente disponh.n 
do la suspensión definitiva de las opo-U-
ciones anunciadas para proveer el carero 
de subdirector del Matadero y la reforma 
de los art ículos 1G7 y 158 de las ordenan-
zas de dicha dependencia, a fin de da: 
cumplimiento a 10 dispuesto en el regla-
mento de Sanidad municipal de 9 de fe-
brero últ imo. 
También el señor Serrán echa sol re sus 
robustos hombros la tarea de impugnar 
el acuerdo. 
Cree que el ar t ículo 21 del reglamerto 
de Sanidad no exige que el director y 
subdirector del Matadero sean v rc r ina -
rios, sino que la dirección técnica este 
subordinada a la suprema autoridad ve-
terinaria en la localidad. 
Intervienen en la discusión el aicalde 
y los sefiores Antón y Arteaga. ac »raan 
do que vuelva el asunto a examen de! 
pleno de letrados para que expliquen el 
ali nnce del punto controvertido. 
En ruegos y preguntas—que est marros 
ilegales en una sesión extraoadinana del 
plorio_el alcalde, contestando al se'-or Se-
rrán dice que en los embalses del Canal 
de Isabel I I hny -'.3 millones de metros 
cúbicos de agua, sulicientes para las ne-
cesidades de Madrid durante el verano. 
F.l señor- Garraclinna y el señor Vallcjo 
se ocupan del problema de la vivi . oda y 
de la p r ó n o g a del decreto d^ al :iiiler. s. 
levanta la sesión a la ona y media Se 
vez m a s c l a r o 
se revuelve airado 
C a d a 
El Socialista contra 
nosotros, y sin contestar a ninguna de las 
acusaciones terminantes que formulamos 
en nuesuo número del domingo, descubre 
con mayt.i torpeza b>s lazos que le ligan 
al f-QmpHiiiiyy Aricaga. 
De los do.-- sueltos—uno editorial y otro 
de «El ex coitCeJallto»—que nos dedica el 
periodiquillo de la noche, deducimos (de-
jando a un lado insultos y groserías) es-
tas dos afirmaciones c o n t r a t i c t o r i a s p r i -
mera, que Arteaga es socialista («compañe-
ro, correl igionar io»); segunda, que Artea-
ga no es concajal socialista. La contradic-
ción la explicamos, por el hecho de que 
Arteaga no es concejal, ya que está ocu-
pando el lugar que le correspondía a otro. 
Digamos además que el nombramiento 
del «compañero» fué, no automático, sino 
hecho por el gobernador (no hay que olvi-
dar el detalle del sueldo), y que su desig-
nación para teniente de alcalde fué en vir-
tud de orden gubernativa. Queda, pues-, 
evidenciado que los socialistas aceptan car-
gos del Gobierno, a pesar de que el par-
tido ha acordado lo contrario. Veremos lo 
que resulta cuando se pongan en claro 
ciertos manejos. 
Tampoco «El ex concejalitor- (vulgo Ma-
nuel Cordero) contesta a lo que hemos (li-
d io de su actuación en la Junta de abasto 
de carnes, que ha protestado de su con-
ducta, y de su voto favorable al arrenda-
miento de servicios. 
¿Qué dir ían los oyentes del mitin de la 
Casa del Pueblo si hubieran recordado que 
quienes protestaban airados del^ntento de 
arrendar un servicio complicado como es 
el de recogida de basuras, acordaron 
arrendar los evacuatorios y el suminístn 
de la leche destinada a los niños de la Be-
neficencia municipal? 
En cuanto al banquete que se organiza 
en honor de Arteaga. conviene hacer QOB*; 
tar : Primero: Que, dado el modo de pen-
sar de los socialistas, es muy ipglco home-
najear al teniente de alcalde en cuyo di»! 
t r i io se cometen con toda impunidad las 
m á s descaradas infracciones de las Orde-
nanzas municipales y en donde no se ve-
rifican repesos de pan. Y segundo: 0r,é 
podemos augurar que asistirá a la fie5'8 
una nutrida representación de comerciante? 
e industriales del distrito del Hospicio, del 
que es teniente de alcalde el señor Ar' 
leaga... 
Y conste, para concluir, que si ponenw 
de relieve las torpezas de Arteaga, no • 
porque concedamos importancia a este s 
ñor; ignorante enciclopédico de cosas m 
nicipales. sino porque de un modo 
gonzante ostenta la representación de • ^ 
nes pretenden engañar a las masas tra 
jadoras con un falso e hipócrita pu1"1 
nhsmo. 
Los menos llamados a actuar de WW 
teros en el Municipio son los socia [a! 
cuyo único concejal está en el A-'u l0 
miento a favor de un nombre ajeno, co 
el mismo lo reconoció de un modo 
cito, aunque hoy quieran negarlo Io& q0 ̂  
detrás de las cortinas, le manejan c0¿' 
a un muñeco. Sí tan firme estima Aye^a 
su posición en este asunto, ;,por que el 
que el señor Fuentes Pila le dlJ0..6 en 
salón de sesiones (pie había incurnc. ^ 
la responsabilidad que concretan l0s ^ 
líenlos Mi y 340 del Código Pe"*1' n0 £ ia 
que se enviara testimonio del â t.a lton-
sesión al Juzgado de guardia? ^ ' . 
ees no lo hizo porque no pudo 85,68 ^ d o 
ahora que públ icamente se lia ni' na. 
su musa inspiradora está a tiempo u 
cerlo. «/.in'H*' 
¡Es mucho hombre el concejal soenw ^ 
L o s e x p l o r a d o r e s i n g l e s e s 
e n M a d r i d 
0T ...o de Anda-
Mañana s.ibado. en el 1 e ^ r . n a Ma-
lucía, nueve de la mañana , llegara ' ^ 
drid. procedentes de Gibraliat. i ' 
de exploradores maríi irnos l u ^ á n e» * 
durante odio o diez días a. amp 
pinar del 'J iro Nacional. ^onii-
Durante e sos ' días v is , ta [ '^ la ctl' 
mentos, .museos y notabilldaae. e5CUi. 
pitai -le España y harán P [ f ¿L'tr0pa ^ 
tlstas con los exploradores do la 
Madrid, 
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Viernes 8 de m*yo de 1̂ 25 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Bodas 
ráceres, en el Santuario de la Vir-
8 0 ¿ l a Montaña, han contraído matri-
Sen f Á pasado día 30 la bella señorita 
0100 María Muñoz de Rato, condesa de 
Ana lla y don Julio Alvarez Builla 
Santa ^ '¿g Lloreda. Fueron padrinos 
>' F6rírP del novio, don Celestino Alvarez 
0 Paare la condesa viuda de Santa Olalla, 
jarcia, y ^ q de ambas familias la cere-
POr se celebró en la mayor intimidad. 
" ^ ^ J n el acta como testigos, por parte 
Firrnaruu M Í C I A I Muñoz Ma-
de 
yo 
ÎUñiQ v don Luís Grande Baudesson, y por 
V iel novio, sus tíos, don Manuel Fer-
parllí de Lloreda y Ruiz-Cisneros y ^ l 
na 1 ñP San Lorenzo de Valhermoso; su 
dUq?n don Amadeo Alvarez Builla y Al-
prl don Ramón de Pineda y el marqués 
^rvalero de Urria. 
Deseamos muchas felicidades a los con-
¿eí de Santa Olalla. 
En la parroquia" do la Concepción se ha 
Obrado la boda de la bellísima señorita 
vfiria de los Angeles Peíro y González So-
.nmavor con el joven abogado don Ramón 
Chorro Llopis. de distinguida familia de 
'^^oad^ínaron a los contrayentes la ma-
/ P del novio, doña Encarnación Llopis, y 
i oadrc de la novia, don Luis Peíro. 
Una vez terminada la ceremonia, la nu-
prosa y distinguida concurrencia que 
Vistió al'acto se trasladó al Palace Hotel, 
donde fué obsequiada con un espléndido 
* * na sus tíos, don Miguel Muñoz Ma-
don José Rato Tuasón. don García 
raigu. Torre&.Cabrerai don Jacinto Car-
Los nuevos esposos, que recibieron mu-
chas felicitaciones, salieron para Aranjuez, 
desde donde proseguirán su viaje de no-
UHacemos votos por su felicidad. 
—Mañana sábado contraerán matrimonio 
Ferrol la bella señorita María Teresa 
Ferrer y el contador de navio don Anto-
nio Navarro. 
«íerán apadrinados por la señora viuda 
de"Navarro, madre del novio, a la que re-
presentará su hija Mercedes, y por el In-
tendente de la Armada don Simón Ferrer, 
padre de la desposada. 
Los novios saldrán para Madrid y otras 
capitales de España. 
- E n Oviedo se ha verificado el enlace 
de la encantadora señorita Rosalía Argüe-
lies con don Alfredo Arlas, hijo de don 
Angel. 
Hacemos votos por la felicidad del nue-
yo matrimonio. 
Bautizo 
En la parroquia de la Concepción reci-
bió las aguas bautismales ayer tarde el 
hijo primogénito de don Julio Muñoz y 
de su bella consorte (nacida Magdalena 
Muguiro y Frígola). 
El neófifo recibió los nombres de Julio 
Ignacio, apadrinándole la bisabuela, mar-
quesa de Salinas, y el abuelo paterno, 
don Julio Muñoz. 
Regreso 
Se encuentra en esta Corte pasando bre-
ves (lias el distinguido escritor francés, 
Mr. René Halphen, que reside en Biárritz 
y cuenta justas simpatías en la sociedad 
aristocrática. 
Sea bienvenido. 
Han llegado a Madrid de Sevilla, la be-
llísima princesa de Mettcrnich; de Barce-
Jona, don Ramón Orlandis Vlllalonga y su 
esposa; de Roma, el príncipe Próspero 
Colorína, y de la República Argentina, do-
fia Victoria Lynde de Puyrredón y familia. 
Fallecimientos 
Anteayer falleció la señora doña María 
Ofelia de Velasco y Bisso, esposa de don 
Antonio Bartolomé y Más, hija de la mar-
quesa viuda de Dos Hermanas y hermana 
de los poseedores del título, a todos los 
cuales enviamos nuestro sentido pésame. 
—En Toledo ha muerto el Interventor 
de la Delegación de Hacienda, don Emi-
lio Linares Rlvas y Astray. 
Acompañamos en su justa pena a la viu-
da, doña Aurea Luceño Barragán, hijos y 
hermano, don Manuel. 
Aniversarios 
El 10 se cumplirá el primero de la muer-
te del señor don Serafín Salcedo y Ber-
BiejUlo, y el n el segundo del joven Isi-
floro Hernández y Martínez-Arcos, los dos 
grata memoria. 
En varios templos de Madrid, Sarga (Ali-
cante), Forna (Vizcaya), Herencia (Ciudad 
««al). Belvls de la Jara (Toledo) y Bal-
toaseda (Vizcaya) se barán sufragios dcs-
ê «1 U en adelante por el señor Salcedo 
Bermejillo, y por el joven Hernández en 
diferentes Iglesias de esta Corte, Oviedo, 
Avilés y Salinas. 
Renovamos la expresión de nuestro sen-
•uniento a las respectivas y distinguidas 
lamillas de los difuntos. 
Entierro 
Ayer, a las once y media de la mañana, 
•« verificó el entierro del conde de Val-
toaseda. 
Presidieron el duelo, por sus majesta-
el marqués de Somcruelos, primogé-
""0 do los condes de Almodóvar; por su 
gestad la reina doña María Cristina, el 
ts és de vulam,eva Y Geltrú. que lo 
fie los de Marianao; por su alteza real 
N O T I C I A S 
BOLETIN METBOBOLOOXOO. — Estado ge-
neral. — L a burraaca que estos días aparece 
casi inmóvil al Occidente de las islas britá-
nicas, se pone en movimiento, arrastrando el 
pequeño núcleo de perturbación atmosférica 
del Mediterráneo occidental, todo lo caal da 
origen a que sobre España soplen vientos del 
Oeste y «e observen lluvias por las comarcas 
del Norte y Noroeste. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Barómetro, 
"57; humedad, 48; velocidad del Tiento en ki-
lómetros por hora, 23; recorrido ©n las veinti-
cuáíro horas, 181; temperatura: máxima, 23,8 
grados; mínima, 11,8; media, 17,8; suma do 
las desviaciones diarias de la temperatura me-
dia desde primero de año, menos 114,3; preci-
pitación acuosa, 0,0. 
PALLECIMIEKTO. — Ayer falleció en Ma-
drid, a la temprana edad de veintitrés años, 
la señora doña Carmen Macaeoli Martín, con-
fortada con los auxilios espirituales. 
A su viudo, don Francisco Aguado, y a toda 
su distinguida familia, especialmente a su 
hermano pol í t ico , don Julio Aguado, envia-
mos la expresión de nuestro sentimiento. 
N O R M A L I D A D . S iempre se obtiene en 
el aparato digestivo usando 
A G U A D E L O E C H E S 
LA EMZORACIOJf POLACA.—Según datos 
facilitados por la Oficina Central de Esta-
dística, la emigración polaca decrece sensi-
blemente. 
E n efecto, el número de personas que emi-
graron el »uio pasado fué de 41.000, contra 
127.000 en 1023. Esto demuestra que las cau-
sas económicas determinantes de la emigra-
ción tienden a desaparecer. 
TESOROS ESCONDIDOS EN MEJICO.—Co-
munican de Ciudad Laredo que en Boca de 
Alamos, lugar perteneciente a la hacienda de 
Hornos, se están practicando excavaciones en 
busca de un tesoro, que se supone enterró allí 
en 1840 el famoso Celestino Figueroa. 
También en Sierra de Jimuclo un grupo de 
aventureros trata de encontrar un misterioso 
tesoro que escondieron los bandidos en la 
época de In guerra de reforma. 
LA F E R I A DE POBSW.—Con asistencia del 
ministro de Comercio se ha inaugurado en 
Posen la quinta Feria internacional de Mues-
tras. 
Estíin representadas varias casas extranje-
ras, sobre todo de la Europa central y la occi-
dental, en la oección de automóviles y máqui-
nas agrícolas particulanuente. 
Infanta dnña Isabel, don Jobé Coello y 
"ez dpi i'uigar. y por bu alteza real el 
""ante don remando, el comandante se-
» r L dovás: el director espiritual del 
"iaao, reverendo padre Lgarte, S. J . ; los 
Man pollt,cos' marqués de Zarco y don 
• a lpl Gutiérrez Maturana, y los lierma-
s políticos, don José María de Semprún 
dnrrmho y don José María Crcus y An-
Nde íqU" ',0 RHena y el conde do Pa-
. s rte Navas llevnban la representación 
Vi Alta Cámara. 
lmdaCOnCUrrencia í u é numerosa y dlstln-
^ nuevo reiteramos nuestro sincero pé-
« los hijos del conde de Valniascda. 
_ E l Abate P A R I A 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
S,u»r») - K ^ « (/"nennes populare». 3 pesetas 
* íon Jú ,» Uo Q»»'0—10,30, Las cana» 
i Cl:»X¿n c 
>H u—6.30 y io,i5, Son mi» amores rea-
í ^ ^ A í l 10V-10i f a tonta del bote. 
l * 2 U - y K - ü i \ ' Hulalgü. Hernmnos y Com-
I w ^ ^ ' - ^ l n *ií.UeWitr,u hermanan (estreno). 
'í«no). '"••«J. Lncnrna, la Misterio (es-
j ^ g * y ^SO. Dun Quint ín , el 
^ *>UÍS*Í;X,,~'6'30' T a monteria.-10.30, 
S 1 . ^ » . *'*6'15. Lo . gnvilanes.-10,ir>. L a 
' ' '-"mpnñíu de circo. 
A *Run * * • 
,,lp0ae 8u0a*' o^fM en esta cartelera 
*'obacioa al recomendación.) 
C A S A R E A L 
E l sábado 9 la real familia Irá a Tole-
do para asistir a las fiestas que se cele-
brarán en honor de la memoria del co-
mandante Vlllamartín. 
• * « 
L a real familia pasó la tarde de ayer en 
Aranjuez, asistiendo a la Inauguración de 
las carreras de caballos de aquel hipó-
dromo. 
• * e 
Con la solemnidad acostumbrada cele-
bróse ayer maftana, a las once, en la ca-
pilla real el ejercicio mensual de las Cua-
renta Horas, que continuará hoy y ter-
minará el sábado, siendo pública la en-
trada. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy: 
BARCSLOKA ( E . A. J . 1, 325 metrü»).--18. 
Sexteto Radio: «La viuda alegre» (opereta), 
Franz Lehnr; «Mignon» ( fantas ía) , Thomas; 
«Canta Picrrot». Bertinelli.—18,23, Cotizacio-
nes oficiales de la Bolsa de Barcelona.—18,30. 
Señorita Asunción Balcella. canciones: «Mal-
dito tango». Freixa y Roldan; «Ay, Aurora», 
Rajano y Gardel; «Mire usted», Quiros y Se-
gura; «Amor moderno», Bruselas y Tragan; 
«De la nit bella», Burrul l y Llurbá.—21, Co-
bla Orquesta Barcelona (sardanas): «Or fí», 
J . María Soler; «Rosa roija», Casanova; «A 
la plassa». Llovera; «Amel l la de Merola» Jua-
ñola; «Coloiueta». Mol íns ; «Jovenivola», Ura-
tacós.—21,50, Señor Ivon L'Escop, de la L l i -
ga del Bon Mot, conferencia.—22,10, Soprano 
señorita Añi la Vil lamayor: «Gigantes y cabe-
zudos» munanza). Caballero; «Canción del 
Solveg», Grieg; «La trapera». Caballero y Her-
moso; «Madame Buterfly» (romanza). Fuco!-
n i ; «La riojanica» (canción-jota) . Caballero.— 
22.45. Señor Roa Escandell, canciones: «La 
Mascotita» (tango); «Un viejo amor» (can-
ción mejicana); «Triste despertar» (tango). 
B . Reyna; «Esta noche no habrá luna», F . 
Prado y Bertrán. 
LOKDRSS (2 L . O, 365 metras).—! a 2, 
Hora de Greenwich. Música.—3,15 a 3,45, 
Transmis ión para las escuelas.-4.30 a 5, Con-
cierto de órgano. Conferencias por Joyce 
Wedgwood y Violet M. Me^helcy.—6 a 6,30, 
Sesión para niños.—6,30 a 6,40, Cartas infanti-
les.—6,40. Música.—7. Hora del Big Ben, pro-
nósticos meteorológicos, bolet ín general do 
noticias y «Visto en la pantalla», por G. A. 
Atkinson (para todas las estaciones).—7,25, 
Música (para todas las estaciones).—7,40, Con-
ferencia de mís ter Hownrd Robertson.—8, 
Concierto popular por la orquesta Wireless, 
Els ie Huhne (contralto), Sydney Coltham (te-
nor) y Jack Hcllier (excéntrico).—10, Hora de 
Greenwich, pronósticos meteorológicos, segun-
do bolet ín general de noticias y confon-ncia 
de J . Bamsuy Mac Donald (para todas las es-
taciones).—10,30, Selecciones por la orquesta. 
MAHCHBSTER (I Z. Y . , 374 metros).—3,30 
a 4, Emis ión para las escuelas.—4 a 5,15, Con-
cierto por el cuarteto «2 Z Y» y Nollic Monk 
(soprano) y Percy Jone» (barítono). Conver-
sación para señora».—5,S0 a 5,45, Cartas in-
fantiles.—5,45 a 6.30. Sesión para niños.—8, Re-
vista musical.—10,30, Música de baile. 
L a f i e s t a d e l a G r a n d e z a e n h o n o r 
d e S a n F r a n c i s c o 
Hoy, a las once, en la iglesia de la 
calle de la Flor, celebrará la Grandeza de 
España la fiesta anual en honor de su glo-
rioso Patrón San Francisco de Borja, a la 
que asistirán sus majestades. 
E l C o n g r e s o d e n t a l e s p a ñ o l 
L a Gaceta de ayer publica una real or-
den dando carácter oficial al Congreso 
Dental Español que ha de tener lugar en 
Zaragoza los días 13 al 17 inclusive de sep-
tiembre próximo. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
B a n c o d e E s p a ñ a 
P A M P L O N A 
H a b i é n d o s e extraviado el resguardo de 
d e p ó s i t o transmisible n ú m e r o 32.663, de 
pesetas nominales 71.700, en D e u d a Per -
petua 4 por 100 Interior , expedido por esta 
S u c u r s a l en 19 de enero 1922 a favor de 
d o ñ a M a r t i n a Bengoechea Aguinaga , se 
anunc ia al p ú b l i c o para que el que se crea 
con derecho a rec lamar lo verifique den-
tro del plazo de un mes, a contar desde la 
i n s e r c i ó n de este anuncio en l a « G a c e t a 
de M a d r i d » , E L D E B A T E y « D i a r i o de 
N a v a r r a » , de Pamplona, s e g ú n determina 
el a r t í c u l o 4.0 del reglamento vigente de 
este Banco, advirt iendo que, t ranscurr ido 
dicho plazo sin r e c l a m a c i ó n alguna, se 
e x p e d i r á el correspondiente duplicado de 
dicho resguardo, anulando el pr imi l i vo , y 
quedando el Banco exento de toda respon-
sabil idad. 
Pamplona , 9 de mayo de 1925.—El se-
cretario accidental , Manuel M a ñ e r u . 
O a l s l a s d e O v i e d o 
Las mejores en reúma y catarros 
Hotel gran confort. Cocina inmejorable. 
15 junio a 30 septiembre 
flliToTíísWi 
E N T R E M A N S O S Y B R A V O S 
-GKD-
Tras de mucha propaganda, 
Lalanda, 
procurándose el arrimo 
de su primo, 
y acompañándose por 
Nicanor, 
viene a lucir su valor 
en taurina cuchipanda... 
IBonito cartelI... Lalanda 
con su primo y Nicanor. 
* « « 
Que toreen con decoro 
al toro, 
que el de Albaserrada, al cabo, 
es bravo... 
Si no traen nervio molesto 
e indigesto, 
pueden torearle presto 
con estilo y a placer. 
(Aunque hay quien no suele hacer 
al toro bravo ni gestos.) 
SAIÍGKS AVERIADA 
L a plaza está cuajada, aunque no se han 
acabado las localidades, cuando suena el 
clarín de despejo, y sale a la candente 
arena el toro primero, un bragao con capa 
negra, que atiende por Jaquetón. 
Recorre el bicho los tercios, sin que Mar-
cial consiga con los capotazos de saludo 
ponerle en suerte. No tiene la res la codi-
cia que demanda tan linajuda divisa, ni 
los toreros la voluntad para reducirle que 
hacía esperar la fama de que presumen. 
G A L E N A 
" S U M A M E N T E 




EN FARMACIAS Y 
Varas de cumplimiento. Cero en quites. 
Una jaca muerta. He aquí el balance del 
sosísimo primer tercio. 
David y Juan de Lucas tiran para ban-
derillearle más líneas que para cazar una 
pantera. 
I Vaya torerltos! 
Tantea Marcial con un ayudado por bajo 
y luego derechea por la cara, sin conse-
guir sacarlo de las tablas, donde la res se 
aquerencia cómodamente. Defiéndese el 
morlaco, que perdió con los caballos. la 
poca sangre que sacó del cerrado, y hace 
sudar al espada, que pincha sin soltar de 
primeras y cala, por fin. en los tercios 
del 1. 
Hay palmas para el torero trabajador. 
Total: no hemos visto nada. 
L a mansa dificultad 
de los toros, en verdad, 
no es norma de Albaserrada. 
F U E G O A D I S C R E C I O N ! 
por el estilo del pasado es 
H A C E L O S 
RETRATOS. T E T 
Mueble» de íu)o y ©conómicos. Cost»-
mna Angeles. 16 (flaM Prsclaaos). 
T O M A R D I A R I A M E N T E E L 
C h o c o l a t e Z o i r a q m n o 
es garant izar la salud, por la pureza de 
sus componentes. C o m p r u é b e l o usted en el 
Laborator io Q u í m i c o M u n i c i p a l . 
E I C U I I C I H R. m 
Otro bicho 
el segundo. También negro, también con 
bragas..., y mucho más manso, ya que es 
condenado al Infamante fuego. 
En el asado se recurre a la media vuel-
ta, lo que demuestra que la torería no anda 
muy sobrada de valor. 
Pablito se dirige al buey con cierto re-
celo, dejando al peonaje que le zarandee 
a su sabor. 
Menos mal que luego le hace doblar bien 
por bajo con la diestra y por ayudados, 
castigando firme en varios lances. Cuadrado 
M E J O R S U el animal, tírase Pablo a volapié, aunque 
iTUANg 20 I 1,0 en corto, cobrando un pinchazo que se 
aplaude. Repite desde largo, por lo que 
el bicho le desarma en el cruce. Otra san-
gría de lejos. Otra más lejos todavía. Por 
fin, mete una corta. 
Si hubiera entrado en corto desde un 
principio, cala bien y obtiene un éxito. 
Pero hay quien se vuelve loco 
y hace dos mil tonterías, 
que empafian su nombradla, 
con tal de arrimarse poco. 
lUNA OREJA BATURRA! 
Negro zaino, cornalón y con libras el 
tercero, es saludado por Vttlalta, que no 
templa más que en una verónica de las 
ocho o diez que tira a guisa de proemio. 
En cambio, Marcial, en su quite, se es-
tira ceñidísimo en cuatro, oyendo justos 
olés por su trabajo. También Pablo es-
que es l a m i s m a que durante cuatro a ñ o s 
a t e n d i ó con tanto gusto y acierto a su dis-
t ingnida c l iente la en la ca l le Cabal lero de c u c h a " a p l a u s o s 7 ñ s 
G r a c i a , 9, se complace en comunicar le que. 
ESTOMAGO Y 
DROGUERIAS. 
habiendo dejado de pertenecer totalmente a 
esa Sociedad, les s e r v i r á en su nueva y ú n i -
ca casa, dpsdc el lunes 11 de mayo, A v e n i d a 
de Pi y Marga l l , 8. Interesa muchfs imo a 
las s e ñ o r a s se reserven de hacer sus com-
pras hasta ver el selecto surt ido que pre-
senta en modelos de P a r í s y sus finas crea -
ciones de bordados. L a n o r m a de esta casa 
será a base de precios b a r a t í s i m o s , emplean-
do a r t í c u l o s de la mejor ca l idad. E n vest i-
clitos de n i ñ o y sombreros p r e s e n t a r á ver-
daderas preciosidades. 
A V E N I D A D E PI Y M A R G A L L . 8 
(Edificio del teatro Fontalba) 
L a s m á s a l t a s n o v e d a d e s 
las h a l l a r á usted en las P A Ñ E R I A S C E N T R A L E S . V e a n sus escaparates, que son 
los mejores de Madrid . G r a n v a r i a c i ó n en g é n e r o s para cabal leros en los estilos 
m á s nuevos: rombos, listas, diagonales, etc. Cortes de traje, desde 25 pesetas. 
Inmenso surt ido en novedades para s e ñ o r a . Puntos de seda, desde 4 pesetas metro' 
otomanos, desdo G; fulgurantes, desde 12. 
G R A N V I A , 3 ( P A L A C I O D E L C I R C U L O M E R C A T I L ) 
- i 
Para devolver l o s cabellos 
blancos a su color primitivo 
a los veinte días de darse una 
loción diaria. Su acción es de-
bida al oxígeno del aire, por lo 
que constituye una novedad. 
¡¡Maravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la ro-
pa, pudiéndose usar, por lo 
tanto, con l a mano. 
De venta en perfumerías, dro-
guerías, bazares, etc., y autor, 
N. Lflpez Caro, Santiago 
J 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
AUXILIARES DE HACIENDA 
Opositores aprobados. Primer Tr ibunal : 
Antonio García Lópoz. 30.7ft0 puntos; An-
drea Moya Alaya. 33,833; Filomena Lozano 
Gome/.. 35.333; Juan Bautista Barber Alnn-
dete. 33; Luid Lascual del Pohil. 36; Hnfnt l 
Alonso González. 32.500; Federico Fernándr/. 
Carmona. 30; Andrea Caamaüo Díaz , 40,250; 
Kamona Alvarado Alendo, 30,083; María I ' i-
sa de Agüero Arroyo, 37.750; Aman l íqu ler -
do Valdé», 36,333; Teresa López Fernández.. 
36,250; Leandro García Mateos, 38, y María 
del P i lar Satura i 11 Moreno, 30,083. 
Segundo Tribunal \ 
Angel Pa i lón . 38,68 puntos; Tecla Aba<l, 
35,00; Antonio Martínez Agnilar, 37,09; José 
Zárate, 39; Isidoro Fino, 41,8«; Teresa Mu-
fioz, 30,88; María del Socorro Zanón, 44,6fi; 
Mari» de los Remedios Gallardo, 30; Luis E * -
pinosa, *3j Josd María Mart ín. 4i,86; Ma-
nuel Gonx¿i*a Permudo, 31; Daniel Hamo.-. 
56j P i lar Alonso. 39,33; Esteban Cebrián, 37. 
y 'doha Amalia Manteca, 30,:!:!. 
Tercer Tr ibunal ; 
María Gloria García Garoíu, 38 puntos; 
Irene MnrHii ' -z Ifortfnee, 34,25; Juana M i i r n i 
Luisa Sitnjurjo. ¡'.ti; Anton io I lcnml L /cqui. I , 
31,15j MilagroH l.Vvu.-llo lU-vuello, 44,50; Jo-
sefa Góuu-/, Lamas, S5; Leonor Mtd.v Uftbre-
rizo, 32; ( arlos Arransay Martínez, 41 j Fe-
l ipe 'Moren» Chivato, 36; Manuel do la Con-
cha BalleHtero.s, 55.25; Magdalena Morales 
Velasco. 48; Santiago lieigotm Zorr.ano. 3(i,A'-: 
María de la ('onoept-idn Barrio Almarzn, 41,25; 
José A. Mendoza Mnclnf, 38; Mnnuí-l Qu i rós 
Quiros, 38,66; Carlos Fahé Fernández, 30.75; 
Francisco Javier Bavoa Díaz, 50; Jemls Fer-
nández Carra l , 37; Manuela Bueno Gar. ía, 
39,75; Alfonso Begúlez Torrea, 30; Juan Or-
tir Monanterlo Pables. 40,50. y Melitón lle-
rrunz Heimonte, 30. 
Cual tu Ti ibunul : 
Antonio González Roble*. 32 punto-»; M a r í a 
del Pi lar Maturana Sanmart ín . 89,B8j N^u-
I Í U Curial Penrindez. 32; Bernnbé González 
Velasco, 42,.12; RlU&óá Méndez Hyde, 34.33; 
Frami.-e > IVTOZ Hunítez, 34.ÜÜ1 Jot»é Mai : , i 
Pnné Delgado, 44; Inés Arconada Herzosa. 
43.66; Anastasia Martín Alvarez, 32¡ José 
Vjln Madrid, 39,66; Guillermn bnmpedro Se-
rena, 42.66, y Kosario Sastre Redondo, 47. 
V I S I T E U S T E D L A 
I V E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
A u t o m ó v i l , A e r o n á u t i c a , 
d e l C i c l o y d e l o s S p o r t s d e B a r c e l o n a 
P r e s i d e n c i a d e h o n o r d e s u m a j e s t a d e ! R e y 
1 6 a 2 6 d e m a y o d e 1 9 2 5 
P a l a c i o s d e A r t e M o d e r n o y d e l a I n d u s t r i a 
( 2 8 . 0 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s d e s u p e r f i c i e ) 
noia' L a s m e j o r e s y m á s r e p u t a d a s m a r c a s d e l m u n d o , e x p u e s t a s e n 2 1 0 s t a n d s 
R F í O l f l l T i C I R e a I A e r o C l u b de C a t a l u ñ a , E s c u e l a A e r o n á u t i c a N a v a l 
^ i " , I J Í L T L í n e a s A é r e a s L a t é c o é r e , D . J o r g e L o r i n g , P e ñ a de l A i r ¿ 
C E H Í É 2 H I É I C a n o l s A ^ m ó v i l e s , M o -ü . H i ^ l U U . u n m m u i ) t o r e s M a r i n o s N e u m á t i c o s , 
M o t o s , C i c l o s , A c c e s o r i o s d e t o d a s c l a s e s , 
V e s t i d o s , P u b l i c a c i o n e s , e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
W ñ T ü 1F0" 
i . « S i n PAi f i c i e s 
Preciados, 23, Madrid 
E S L A MAQUINA D E 
MANO MEJOR QUE S E 
CONOCE PARA COSER 
P A P E L E S CON O J E T E 
M E T A L I C O . PRODUCIENDO UN TRABAJO P E R . 
F E C T O Y SOLIDO :-: SON I N D E S T R U C T I B L E S . 
D E MANEJO SIMPLICISIMO Y RAPIDO 
Precio de la máquinu: 
18 pesetas. Caja de 500 
ojetes, 1,50 pesetas. 
La pelea de varas es buena, y las con-
diciones del toro inmejorables para torear 
a gusto. 
Sin embargo, no hay mucho gusto en 
los palitroques, que prenden Herrerito y 
Cástulo Martín. 
Veremos el mataor. Aquí le hay. ¡Vaya 
si le hay! Tras un ayudado paradísimo, 
tira Nicanor un natural, seguido del de 
pecho, algo movido, y en seguida liga dos 
naturales clósicos y uno de pecho escalo-
friantes, que ponen de pie a la plaza en-
tera. Sigue, el mafio luego con la diestra, 
pasündose 'todo el toro por la faja, tan 
cerca, tan cerca, que en uno de los lances 
es casi derribado con el anca del toro. 
Media de efecto fulminante corona la 
magna faena, que vale al matraco la ore-
ja de su enemigo. 
[Bravísimo. Nicanor! 
¡Eso es arte, y valentía, 
y entusiasmo, y torería, 
y arrogancia, y pundonor! 
¡ V U B I J V X ! JJA S O S E R A : 
Cuando comparece en escena el cuarto 
de la serle es la plaza un rumor de en-
cendidas alabanzas a Villalta, que acaba 
de dar la vuelta al ruedo. 
E l cual baturro, para corresponder al 
pueblo que le aclama, hace el mejor qui-
te de la serie, apabullando a los Lalanda. 
¡Se han cambiado las tornas! 
El bicho, que ha dejado dos jacos para 
el arrastre, ha hecho una buena brega, 
recargando en una vara por cierto. 
Marcial coge los palos y prende tres 
pares, finísimo el segundo y de gran ex-
posición el tercero, por lo que cierra con 
un cuarto par, no tan selecto. 
Requiere los avíos el madrileño, y tan-
tea al burel, que se le va de los vuelos 
de la muleta para saltar la barrera por 
el 1. 
Dobla Marcial con ambos remos, y cuan-
do intenta correr la mano sufre un des-
arme, lo que no le desanima para inten-
tar de nuevo el toreo con la zurda. 
No logra, a pesar de ello, Lalanda parar 
a la res. que le gazapea alargando el acto. 
Pincha en lo duro el matador cuatro 
veces, calando a la quinta, retirándose en 
seguida a la enfermería, pues parece qun 
tiene un palolazo en el brazo derecho. 
No hay ni frío nt calor 
al rematar la faena... 
| Y recordamos la buena 
faena de Nicanor! 
; M A S « G U A S A » T O D A V I A ! 
Con caracteres de herradero se lleva el 
tercio de varas del quinto bicho, un cár-
deno buen mozo, de preciosa lámina y 
decoroso armamento. 
Como que no se oye una palma durante 
la lidia, hasta que el banderillero Mella 
estrena el tercio segundo con un gran par 
de palitroques. 
Y se acabó el aplauso. Porque Pablito 
Lalanda sacude la muleta por la cara co-
mo unos zorros, sin hacer la más leve 
gracia al respetable público. 
Como compensación, mata en seguida 
con un sopapo corto, que entrega la res 
al cachetero. 
E l público está que salla 
de aburrimiento nefando... 
(¡Y seguimos recordando 
la faena de Villalta!) 
[BXi U L T I M O P E T A R D O : 
E l último, cárdeno, con bragas, hace una 
pelea muy curiosa. 
Desparramando la vista, desprecia los 
capotes y se aranca de lejos a las cabal-
gaduras, derribando con estrépito y rema-
tando un jamelgo. Los piqueros, en este 
juego violento, rajan en los bajos de un 
modo lamentable. 
En cambio, Carrato y Cástulo exponen 
de verdad los alamares en el adorno del 
morrillo con los rehiletes. 
Y más tiene que exponer Nicanor con la 
flámula, pues el morlaco acaba la lidia 
bastante descompuesto. Así tiene el inafio 
que arrimarle unos chicotazos en tablas 
del 7, defendiéndose por pies de los achu-
chones del cornúpeto. 
Un pinchazo delantero, un poco de chu-
fla, más acosones, un sartenazo caído..., y 
se acabó. 
TOTAL 
Sin el arte y el valor 
del baturro Nicanor, 
hubiera sido la fiesta, 
por lo tediosa y molesta, 
un prolongado sopor. 
Curro CASTAÑARES 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 8.—Viarn©».—riosta ¿e la Santisma 
Trinidad por la ponversion de loa godos.—La 
Aparición de San Aliguel Arcángel. Nuestra 
Señora de los Desamparados; Santos Víctor y 
Acacio, márt ires , y Dionisio, Lladio y Pedro, 
Ubispos. 
La misa y oficio diFino son de la Aparición 
de San Miguel Arcángel , con rito doble mayor 
y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Coena Domini. 
Ave B£aria.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 10 mujeres pobres, costeada por doña 
Josefa de las Bárcenas . 
Cuarenta Horas.—Ln el Asilo de Jesús y 
San Martín (Lucfia&a, 25). 
Corte de María.—De la Concepción, en su 
parroquia (P.) , San José , San Marcos, Santa 
Cruz, San Antonio de la Florida (P.) , San 
Millán, Santiago (P.) y Santos Justo y Pás-
tos e iglesias de Calatravas, Capuchinas, Je-
BÚS, San Pedro (P . ) , Salesas, primer monaste-
rio (P.) y Sagrado Corazón y San Francisco 
de Borja; de la Medalla Milagrosa, en San 
Ginés (P . ) ; del Escapulario azul celeste, en 
San Pascual. 
Catedral.—Continúa la novena a San Isidro 
Labrador. A las siete y media, misa y ejerci-
cio; por la tarde, a las seis y media, exposi-
ción de Su Div ina Majestad, estación, sermón 
por don Diego Tortosa, ejercicio, reserva y 
gozos. 
Parroaula de las Angustias.—A las echo y 
media, misa perpetua por los bienhechores de 
esta iglesia. 
Parroquia de la Concepción.—Continúa la 
novena a Nuestra Señora del Perpetuo Soco-
rro. A las seis y media de la tarde, exposi-
ción de Su Divina Majestad, estación, rosa-
rio, ejercicio sermón por don Ismael Rodrí-
guez Orduua, reserva y salve. 
Parroquia de San José.—Continúan los mi-
j sereres al Sant í s imo Cristo del Desamparo. 
• A las seis de la tarde, exposición de Su Di-
vina Majestad, es tac ión, rosario, sermón por 
don Manuel Rubio Cercas, ejercicio, miserere 
y reserva. 
Parroquia de Kuestra Señora de Covadon. 
í» .—.Empieza el triduo a Nuestra Señora del 
j Perpetuo Socorro. A las seis y media de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, es 
tac ión, rosario, P%rm¿n por el señor García 
Colomo, bendición, reserva y Regina Coeli. 
Buen Suceso.—Empieza el triduo a Núes 
tra Señora de la Cueva Santa. A las seis de 
la tarde, exposic ión de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por don Mariano 
j Benedicto, ejercicio, reserva, le tanía y salvo. 
j Cristo de la Salud.—A las once, mise can-
tada con exposic ión de Su Divina Majestad, 
reservándose a la una; por la tarde, a las 
seis, manififigto, y a las seis y media, esta-
j c ión. rosario, sermón por don José Estrel la. 
i ejercicio y reserva. 
Asilo de Jesús y San Martin.—^Cuarenta 
Hornfi.) A ]tin ocho, exposición de Su Divina 
Majestad: a las diez, misa solemne y por la 
tarde, a las seis, ejercicio y procesión de re-
serva. 
Descalzas Reales.—Continúa la novena a 
Nuestra Señora del Milagro. A las diez, misa 
solemne con exposición de Su Divina Majes-
tad y reserva a las doce; por la tarde, a las 
seis, manifiesto estac ión, rosario, sermón por 
don José Polo Benito, ejercicio, reserva y 
salve. 
Oóngoras.—Empieza el triduo al Sant í s imo 
N i ñ o del Dolor. A las seis de la tarde, expo-
sición de Su Divinn Majestad, ejercicio, ser-
món por don Celedonio León y reserva. 
Sagrado Corazón y San Prancisco de Bor-
ja.—A las ocho y media, en la capilla de las 
Congregaciones, misa de comunión para las 
señoras del Arma de Infanter ía . 
EJERCICIOS DEI. MES D E MASIA 
Parroquia de San Ildefonso.—A las siete de 
la tarde, corona y ejercicio. 
Buena Dicha.—A las sirte de la tarde, ejer-
cicio de las flores. 
Calatravas.—A las once y media, rosario 
y ejercicio de las flores. 
Jerónimas del Corpus ChrUti.—A las cin-
co y medie de la tarde, estación, rosario, ser-
món por don Leocadio Galera, ejercicio y re-
serva. 
tS&C.r̂ yo Cicaión y San Prancisco de Bor-
la.—A las ocho, misa con acompañamiento de 
órgano; a las seis de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad y reserva. 
CULTOS DE liOS SABADOS 
Parrcfiuias.—Almud^na: Por la tarde, a 
las seis, salve cantada.—Do los á n g e l e s : Al 
anochecer, le tanía , salve cantada y ejercicio 
do la fe l ic i tación sabatina.—De los Dolores: 
Al anochecer, rosario y salve cantada.—San 
Sebastian: Por la tarde, a las siete, mani-
fiesto, rosario, r lá t i ca . que predicará don 
Edilb^rto Perlondo, reserva y salve a Nues-
tra Señora de la Misericordia.—Covadonga: 
A las ocho, misa y ejercicio de la tolicita-
ción sabatina, y por la tarde, rosarlo y sal-
ve cantada.—San Marcos: A las ocho, misa de 
comunión general y ejercicio de la felicita 
ción sabatina. 
Iglesias.—Buena Dicha: A los ocho, mi^a 
cantada en honor do Nuestra Señora de la 
Merced; por la tarde, a las cinco y medio, 
ejercicios con exposic ión y salvo cantad».— 
Carmelitas de Maravil las; Al anochecer, so-
Ir-mne salve a Nuestra Señora de las Mara-
villas.—Cristo de los Dolores: Por la maña-
na, de nueve a doce, exposición de Su Divi-
Ha ' ínjestad.—Corazón tle María: Por la ma-
ñana, a las ocho, misa de comunión para la 
Archícofradía de la T i t u l a r ; al anochoc^r. 
salve cantada.—María Auxiliadora: A las 
riñon, bemliriún y salve.—Sagrado Corazón 
y San Francisco de Borja: A las ocho, misa 
rl" o ^ i n n i ó n para las "Rijas de María y fe-
l ic i tación sabatina; a las ocho y media, en 
la capilla ríe las Congregaciones, misa reza-
da y salve cantada para los Caballeros del 
P i l a r ; a las once y media, misa rezada para 
la Congregación de Nuestra Señora de Lour-
des. 
COFRADIA DE XA SANTA C R U Z 
Se ruega a todas las señoras pertenecientes 
a esta Cofradía, asistan a la importante re 
unión que se celebrará mañana. 9. a las cTn 
co de la farde, en la sala de juntas de la pa-
rroquia de San José , bajo la presidencia del 
señor cura párroco. L a entrada por la calle 
de las Torres. 
« « « 
N o t a s m i l i t a r e s 
MAKDOS EN LA GUARDIA C I V I L 
Se COfifiaren los niundoi» de loa Tercios 
21. 3 y 11, a los coroneles don Fernando Vi-
dal Frenero, don Pedro Pueyo Esparta y 
don Luis del Valle Martín, respectivamente. 
(Este peflódico se publica con censura eole-
•iástioa,) 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a ? 
PARA HOY 
S O C I E D A D E S P A K O L A DE D E K M A T O L O 
GIA.—7 t. Sesión en el Colegio de Módicos. 
A C C I O N C A T O L I C A DE L A MUJEK.—11.30 
a 12.30 m. Propagandistas, por don Pedro 
Martínez Pardo. 
V X I V K K M D A D C E N T R A L (salón de gra-
dos de la Factillnd de Derecho) 7 t. Mon-
sieur Berlhéiemy. decano ae la Facultad de 
Derecho dn París-. cLos principios generales 
de la organización administrativa francesa. 
Servicios locales».—(Facultad de Fi losof ía y 
Letras).—6 t. Doctor Alcayde V i l a r : c L a ley 
de cauRalidad». 
A C A D E M I A D E J U R I S P R U D E N C I A . — 7 t. 
Don Juan Ruano de la Sota: cAspectos eco-
nómicos hispanoumcricanoB. Contribución a 
un ideal». 
I N S T I T U T O N A C I O N A L D E H I G I E N E . — 
6,45 t. Profesor Levaditi . del Instituto Pas-
teur: cLeccionea prácticas». 
I n t e r c a m b i o d e G i r o p o s t a l 
c o n B r a s i l 
E l día 1 de junio se inaupnrará el cam-
bio de giros postales entre E s p a ñ a y B r a -
sil, con nrrecrio a las disposiciones del 
acuerdo firmado en Madrid. 
I.os giros impuestos en Esparta se ex-
presarán en reís y los de Brasil en pese-
tas, siendo el límite máximo para los pri-
meros de un contó (un millón) de reís 
v para los segundos de mil 1.000 pesetas. 
El plazo de su validez so ha fijado en 
seis rnes»"». Las libranzas se cursarán por 
las u f l r m n a d^- ramldo de Madrid, Barce-
lona, Vigo y Uadajoz en sus despachos 
para Río Janeiro, cursándolas de las de 
origen a aquellas de las anteriores de cam-
bio con las que tengan comunicación má^ 
directa. 
Viernes 8 de ni . de 1925 (5) E L D E B A T E MADRID.—Aflo X V Núm. 4 
C A S A B E N I T E 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
3 , A T O C H A , 3 
El mejor surtido y los 
mejores precios de Es-
paña en trajes para Co-
munión. 
Variadísimo surtido en 
bandas y lazos desde 
5 pesetas. 
Primera casa en trajes 
hechos para caballeros 
y niños. 
Gran sección de cami-
sería. 
TELEFONO 60-58 M. 
J , 
C u r a t i v o 
t! piernas 
Varices, Flebit is , Llagas o Ulceras varicosas, Eczemas varicosos 
E l artritismo lleva la degeneración de las venas de Las pier-
nas cuya drcnlacion se hace diíidlmente. Estas venas son 
dilatadas, salientes 7 dolorosas (varices). Cuando ellas se in -
inflaman (flebitis); el peligro es mas grave. A menudo re-
bicntan saliendo luego «na llaga o ulcera varicosa. Todos estos 
males, cuyas consecuencias son gravisimas, son radicalmente 
coradas por el D E P U R A T I V O R I C H E L E T el mas poderoso 
regenerador de la sangre conocido hasta el dia que cura radi-
calmente el mal suprimiendo su causa. E l D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T desinfla las piernas, activa la circulación, calma 
la flebitis, seca instantáneamente el ezcetna varicoso y cierra 
rápidamente las llagas y ulceras por antiguas que sean. 
E l D E P U R A T I V O R I C H E L E T se impone por su admirable 
acción curativa para curar las enfermedades de las piernas. 
A LOS PEODÜCTOHES DE ELECTRICISA3 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mucho. 
SI las pérdidas de distribución son grandcA. 
SI el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debido. 
DEBEIS hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechado». 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de Montajes 
Industriales, IS'úñcz de líalboa, 18, Madrid. 
A G U A d e 
estómago, riñones e infecciones gastrointestinales ( t i -
U NIPOTECAfUíl ESPAÜOLA 
S. A . 
Agencia del Banco Hipotecarlo. 
Coloca con absoluta garant ía y reserva en hipo-
toca sobre fincas diferentes cantidades hasta 
un mil lón do pesetas. 
FUEKCABRAL, 20, 1.°; de 11 a 1 7 de 4 a 8. 
Nada le résiste. Reumatismos, gota, mal de piedra, lumbago, 
ciática, mal de riñones, arterio-esclorosis, enfermedades de 
la mujer, sufrimientos de la edad critica suprimiendo todas 
estas desgracias que daña la existencia, calma las comezones, 
borra pr ra siempre todo aquello que estropea la piel, acnés, 
is de la piel y los accidentes a r t r i t i co s 
Industria importante privilegiada 
y de primera necesidad. A las personas industriales y a 
las familias en general. Con un capital de 150 a 200 ptas.. 
manejadas por él mismo y con sólo tres días de trabajo 
cada semana ee consigue de 6 a 7 ptas. diarias. Se 
mandan explicaciones detalladas e impresas a todo el 
que las pida, mandando en sellos 20 céntimos. Para 
contestación: Paulino Xiandaburu (Alava), Vitoria. 
foideas). Reina de las de mesa por 
hig iénica y agradable. 
lo digestiva, | 
EL M U S E O 
Revista gráfica, impresa en hojas archi-
vables. Unica en su género. Sus lectores 
encontrarán en l'as 30 secciones de que cons-
ta materias relacionadas con todos los co-
nocimientos humanos. 
P r e c i o : 1 p e s e t a . 
Tcdidla en todos los quioscos 
Se publica los días 15 y 30 de cada mes 
A L H A J A S 
E O P A S , M A N T O N E S D E ^ M A N I L A 
' Y P A P E L E T A S D E L M O N T E 
L A CASA Q U E MAS P A G A 
SAGASTA, 4, COMPRAVENTA 
(ESQUINA A CHURKUCA) 
Cuerpo auxiliar de Aduanas 
Castedo, Crespo, Sooias. VAL VERDE, 24, MADRID. 
Cuarenta plazas con 3.000 pesetas y opción a derechos 
obvencionales. No se exige t í tulo . Edad, 16 años. Ejer -
cicios en julio. Preparación rápida. Antigua Academia 
y de uta sÉarias w el 
i J i * . ^ t e s s i 
mediante sus O R I E N T A -
C I O N E S N U E V A S en 
E L E C T R O M E D I -
C I N A . U L T I M A P A L A -
E R A de la C I E N C I A ; ob-
tiene el éx i to más ruido-
so este coloso en T E R A -
P E U T I C A , inaugura E R A 
N U E V A en arto curativo. 
Las más positivas garan-
t ías para enfermos de di-
fícil cura. TRATAM.o de 
E F I C A C I A sin igual, ga-
rantiz. inofensivo y agra-
dable. T E S T I M . s M E D I -
COS notabi l í s . C O N S U L -
T A S a O T T O S T R E I T -
B E R G E R , 19, calle Ber-
lín, 19, B A R C E Xa O NA. 
S. O. A enfermos en prov. 
envío import. literat. s. 
M E T O D O D R . S T E I N, 
contra franqueo. 
M U E B L E S EL C E ™ 
D E L U J O Y ECONOMICOS. PLAZA DEL ANGEL, 6. 
L I Q U I D A C I O N P O R C A M B I O D E D U E Ñ O 
PRIil SU) PílüIlllCIES ^ ü - f p - í ó S 
mente en los pantalones, suprime los molestos tiran-
tes y el ant ih ig ién ico c inturón. Remí tese cert i f icó lo , 
enviando pesetas 3 sellos, JOAQUIN MARTINEZ. 
PRINCIPE, 28, 3.°, MADRID. Venta en Madrid: 
CASA JORDANO, ALCALA, 4. 
s m e m i r j PODEROSO 
HEDIEEIO E F I O Z ectim L O S m m m BHOKQUIIIIES 
M E mm DE QUJEMHO 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias 
recomiendan, en largos y encomiást icos art ículos , el 
JARABE MEDINA DE QUEBRACHO como el ultimo 
remedio de la Medicina moderna para combatir el as-
ma, la disnea y los catarros crónicos. Precio, 6,50 pe-
Betas frasco. MEDINA, farmacéutico, SERRANO, 36, 
MADRID, y principales farmacias de España. 
T E S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos ios tamaños, desde los 
más sencillos hasta los má» 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del café, rida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
S o m b r e r o s 
R E F O R M O . LIMPIO, TIPO 
VALVEJRDE, 3. 
El DEPURATIVO RICHELET se vende «n todaa las buenas Samadas y Drodueriaa. 
Laboratorio de L. RICHELET de Sedan, 6, rué de Belfort. Bayona (Francia). 
eczemas, sarpullidos, herpes, sor i as is, impetigos, prurigos, 
llagas ulceras y manifestaciones especificas. E l D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T obtiene los mas brillantes resultados aun en 
los casos mas rebeldes pues elimina todos los venenos y 
toxina rehace la sangre pura, y la sanare pura es la vida* 





htmm m • m m 
s o l í 
U N I C O 
Papel i w n i c o 
Desinfectado 
P í d a s e e n t o d a s 
p a r t e s 
A g e n t e g e n e r a l 
B A R C E L O N A 
D E B I L I D A D , 
C O N V A L E C E N C I A 
VINO v JARABE 
D e s o h í e n s ala H e m o g l o b i n a 
• Médicos proclaman que oete Hierro vltel de la Sangro ra « " 7 
4 la oarno cruda, A loe lerrualnoeo». etc. - De «alud y íuerae. - J P A K I * 
No se lamente usted de tener sus pies" destrozados. No acha-
que a sus callos lo que sólo es obra de su incuria. E l que 
tiene la cara sucia es porque no se la lava. E l que tiene ca-
llos, juanetes, ojos de gallo o durezas es porque no usa el 
patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres días los extirpa totalmente 
Pídalo en farmacias y dro-
guerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas 
Farmacia Puerto 
m m DE SAN ILDEfOnSO, 4 
M A D R I D 
y n o c o m p r a r m á s q u e la v e r d a d e r a m a r c a . 
R e c h a z a d las c o m p e t e n c i a s s i n e f i c a c i a . L o s 
1 ^ 
N É S i 
será el mejor remedia 
cont ra el a r t r i t i s m o , para e l h í g a d o , para los 
r í ñ o n e s , para la v e j i g a , para el 
i e s t ó n a a ^ " ? , para los ¡ a t e s t i n o s . 
Los Lithinés del Dr . Guslin 
hállanse de venta en 
« ^ ' " S ^ : v .:-, -
cipaies farmacias. 
Depositario para E s p a ñ a : 
M. DALMAÜ 0 L 1 V E R E S 
Pasco de la Industria. 14 
B A R C E L O N A 
i 
I 
¡ ¡ P e r s i a n a s ! ! 
Saldo. GENOVA, 4. 
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a . — G a r c í a M u e t i e l e a 
MAYOR, 34, Y BORDADORES, 2. 4 Y 6. MADRID. TELEFONO 37-1)4 M. 
'DE (bLlCtROFOSFATOOE CALCOrr 
C R L O S O T A L 
IMFALIBLE COflTRA LA TUBERCULOSIS 
C A T A R R O S CRÓniCOS. BRODOUITIS. 
inFECCIOMES GCIPALESTDEBILIDAD etnfRAL̂  
/) vtfUA PBinciPflLEJ MtnACiflS jL̂ k\ 
SEGUNDO 
E L 
A N I V E R S A R I O 
J O V E N 
Isidoro Hemündez y MartMrcos 
Congregante de San L u i s G o n z a g a 
F A L L E C I O E L 11 D E M A Y O D E 1923 
A LOS DIEZ V OCHO ASOS DE ED<D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R a Ea P « 
Sus desconsolados padres, don R a m ó n 
H e r n á n d e z Mateos y d o ñ a L u c í a M a r t í n e z -
Arcos; hermanos, abuelas, t íos , primos y 
d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s ir -
v a n encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren e l d ía q 
en l a cap i l l a del Cristo de la S a l u d y l a 
e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o esa tarde y todas 
las misas que se celebren el d í a i r en la 
iglesia del Salvador y San L u i s Gonzaga 
(Los Luises , Z o r r i l l a , i ) , en la de S a n M a n u e l 
y S a n Benito y en la iglesia de los padres 
Carmel i tas , de Oviedo; en la de los padres 
Franc i scanos , de Avi les , y en la de Sal inas , 
s e r ó n aplicadas por su eterno descanso. 
V a r i o s s e ñ o r e s Prelados conceden indu l -
gencias en la forma acostumbrada. ( A 13) 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D o n S e r a f í n S a l c e d o B e r m e j i l l o 
F a l l e c i ó e l 1 0 d e m a y o d e 1 9 2 4 
C o n f o r t a d o c o n l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s 
Sus hijos, hijos políticos, hermana, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
S U P L I C A N le encomiendon a Dios y le tennan présenlo en sus oraciones. 
L a s misas que se ce lebrarán en Madrid los días 14, 18 y 21 en San Fermín de los Navarros; 10, 11 y 
V2 en la residencia de los Franciscanos (Joaquín Costa, 78); 10, 11, 13, 21 y 22 en la parroquia de Santa 
Teresa y Santa Isabel; 11, 12, 15, 16 y 20 en las Esclavas del Corazón de Jesús; del 10 al 21 en las Sier-
vas de María; del 10 al 21 en el Patronato de Enfermos; 10, U 17, 18 y 20 en la residencia de los Jesuí-
tas (Isabel la Católica); 10, 14, 16, 18, 19 y 20 en el colegio de María Inmaculada (Fucncarral, 113); 10, 
12, 13 y 14 en los misioneros Paúles; del 10 al 22 en las religiosas Salesas (Santa Engracia); del 10 al 
22 en el sanatorio del Rosario (Príncipe de Vergara); 10, 11 y 12 en el Instituto Católico (Alberto Agui-
lera); del 10 al 22 en el Hospital Provincial, Hospital de Son Juan de Dios, Asilo de las Mercedes, Inclns i 
y Maternidad; las que se celebren en la Sarga (Alicante), convento de padres franciscanos Forua (Viz-
caya), en las Herencias (Alcaudete), Belvis de la Jara (Toledo) y en Valmaseda (Vizcaya), serna 
aplicadas en sufragio de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indultíenrins en la forma acostumbrada. 
Alquileres 
C U A R T O S exteriores, a 
18 y 20 daroB. Covadon-
ga, 8 (Cuatro Caminos). 
Enseñanzas 
AH-KIENDO c a s a amue-
blada con agna y finca. 
Baeón : Alfonso G a i z a. 
Avila. 
SS AI.QUIX.A.W habitacio-
nes, todo confort, baño, 
con o pin. Pr ínc ipe , U , 
entresuelo. 
X N G E Z T I S R O , dedica-
do durante muchos años a 
la enseí.^hza, se encarga-
ría, como preceptor, de la 
educación e instrucc ión 
de los hijos de familia 
respetable y distinguida. 
Inmejorables informes. E»-
c r i b i d : Ingeniero, L a 
Prensa, Carmen, 18. 
f _ 
LECCXOitfS cilio 
P A R A P U B U C A R E S Q U E L A S D I R I J A N S E «AGENCIA C O R Q t t A * F U E N C A R R A L , 77, T E L E F O N O 62-11 M. 
SE CEDE piso céntr ico , 
amueblado, cuatro dormi-
torios, dos gabinetes, des-
pacho, comedor, s a l a y 
cocina. E a z ó n : Carretas, 3, 
principal; de siete a ocho. 
Automóviles 
TRACTOR Fordson, ven-
do en inmejorables condi-
ciones. Dirigirse: Estanis-
lao Sáenz, Cerería, 21, Ta-
layera de la Reina (To-
ledo). 
Compras 
S E I I Z I O S españoles , p a g o 
loa más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
para mu.'o primera ense-
ñanza y bachillerato. K a -
zón: F e r n a n d o de los 
Ríos , 20, tercero. Señora 
P. Orive. 
ENSEÑANZA Mecanogra-
fía en Smilh Premier, úl-
timo modelo, de medio 
teclado, 10 pesetas mes. 
A. Periquet y Cía. Pia-
monto, 23, 
i c a 
AFIRMAMOS ninguna g» 
lena da el resultado o* 
ravilloso de galena 
ñora. 
SO-
LEONOR PEÑA, calltf» 
de señoras. Hortalei*. 
entresuelo izquierda. 
REUMATICOS: El P£-
bítero don Luis P nL 
náiz (antes conociao 
rroco de Valles) indic*^ 
medio sencillísimo cu 
ros radicalmente ro e 
de i;n mes. E^crjjno: ^ 
greso, 17, Burgos. 
Ventas 
ALHAJAS. S e compran 
para casa extranjera. Puer-
ta del Sol, 11 y 12, segun-
do derocha. Hay ascensor. 
HAGASE graduar vista; 
use cristales P u n k t a I 
Zeiss. Casa Dübosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
Préstamos 
HIPOTECAS primeras y 
segundas, detrás Banco y 
t o d a garant ía . Hidalgo, 
Góngora, 2, principal. 
PERSIANAS saldo, 0» '^ 
precio. Limpieza an 
bras, esteras. San 
eos, 20. 




zos, contado. La -n pos* 
tany, fundada 18'0-
tiuo San Martín, 
VENDO ^ 
ximo, sanísimo. 
puerta desde centro -
drid. Hermín tortea. 
Garc ía: siete a nuer 
CINEMATOOBAFO P .^ . 
colegios, salones, r ^ 
cias. Pi MargaU. 
coro, 3. 
ALHAJAS, oro, p'ata, ob-
jetos antiguos, papeletas 
del Monte. 
ALHAJAS, pianos, auto-
pianos, máquinas escribir, 
coser, aparatos fotográfi-
cos. A l todo de Ocasión, 
Fuencarral, éó* 
SE B E S E A N colocar BICICLETAS P r ^ 
100.000 pesetas en pr ime- | njarca. a pagar R. 0 j. fio 
ra hipoteca sobre casa en | mensuales. P r e c 
Madrid. L a Hipotecaria competencia. í;e.rr cb*' 
diale ^ P 0 ^ 1 ^ 
toaudun. 5, P»"9 




MUÑOZ, trajes señoras, 
gabanes, 40. Trajes ame-
ricana, gabanes, 40. Val -
verde. 28. 
SE VENDE 
tel con jardín. 
encl« . 
fael' 1 tei con J4""' pafae»  
mejor sitio ^ \ K o . ^ 
josamente 
do confort, p r ^ 
pesetas. Carreta*, 
oipali de «ei». • •? 
